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【はじめに】
日本では、欧米先進諸国より約 20 年遅れて、1990 年代初頭より、子ども虐待に対する多くの関心が
集まり、その存在がクローズアップされた。日本においては、かつて発見されていなかった潜在的な子ど
も虐待が一挙に明るみに出始めたものであり、その実態報告に触れるたびに唖然とさせられた。これを契
機に社会一般の子ども虐待に対する認識が高まり、日本における子ども虐待に関する対策が、児童福祉分
野を中心として、保健医療分野、教育分野、司法分野において急速に進展した。子ども虐待が急増した温
床は、子育て環境の大きな変化と密接に関連し、子育て不安と呼ばれる親の心理状態に起因するものの多
いこともわかってきた。この現象は欧米の子ども虐待における貧困が最大の要因になっている実態と様相
を異にしていた。また、子ども虐待に関する国民の認識が高まり、発見される割合が増加したことも大き
な理由であろう。最近の動向としては、身体的虐待よりもネグレクトの発見率が増加しており、国民の認
識の高まりを表す傾向としては、虐待報道があると、その地域の市民による通報が増加するという。
日本では、1933 年（昭和８年）に児童虐待防止法が制定され、この法は 1947 年（昭和 22 年）の児
童福祉法の制定により廃止されている。この制定された児童福祉法の 34 条に、かつての児童虐待防止法
の児童虐待の禁止が掲げられている。この当時の児童虐待は絶対的な貧困と家父長的家族制度に基づくわ
が子に対する私物観が最大の要因であり、幼い子どもたちが犠牲になっていた。1989 年に国連総会で「児
童の権利に関する条約」が採択された。日本もこの条約に批准しており、あらゆる手段を講じて、虐待や
ネグレクトから子どもを守らなくてはならない義務が課せられた。本研究では、1985 年から 2006 年の
約 20 年間における新聞記事（朝日）を対象として、「児童虐待」というキーワードが見出しおよび本文
に含まれる記事を、Asahi オンライン新聞記事データベースから抽出し、テキストマイニング・ツールで
ある Word Miner を用いて分析を行った。
1985 年から 1996 年までは、キーワード「児童虐待」を含む全記事、1997 年以降はキーワード「児童虐待」
を含む記事の中から、虐待事例に関する記事に限定して分析を行った。一般市民からの虐待に関する通報
が急増し、不測な事態の防止に結びつきつつある。この一般市民の意識変容と新聞報道との関係を明らか
にし、新聞記事に現れる文脈を通して、時間的経緯を横軸において、社会変容に関与したさまざまな法制
度との相互関係を明らかにすることを目的とした。
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【研究方法と対象】　
研究方法は、テキストマイニング・ツールである「Word　Miner」を用いて、1985 年から 2006 年ま
での約 20 年間（電子化された新聞記事データベースに収録されている範囲）の子ども虐待に関する新聞
報道を、電子化された新聞記事データベース（Asahi 新聞記事オンライン）より抽出し、形態素分析により、
キーワードの出現頻度と出現パターンなどの構文解析を通して、その内容を表す情報や概念を抽出した。
分析対象は、オンライン新聞記事の中から検索語「児童虐待」を含む記事を抽出し、ソフト（Word　
Miner）の規程に従って、CSV ファイルを作成した。項目は年次、発行日、ソース（朝刊、夕刊）、面名（紙
面分類）、見出し、本文とし、記事内容を「対策」、「事件」、「実態」、「意見」の４グループに分類して用いた。
Word　Miner では、「年次」を質的変数とし、「見出し」と「本文」を形態素分析により、文章を切片
化し、構成要素として抽出した。Word Miner では、「分かち書き」と「キーワード」の二者を出力する
ことができる。「分かち書き」では句読点、記号、助詞を含み、「キーワード」では、名詞（句）が主となり、
形容詞や副詞、動詞などの用言が抽出されない。分かち書き処理は、辞書と文章の切断ルールにより、品
詞と複合語の切片（構成要素と呼んでいる）を作成する。キーワード抽出処理は、不要語辞書と抽出ルー
ルにより、分かち書き文から、句読点、記号、動詞などの用言（例：「開発した」の「した」）を除去して、
構成要素と呼ぶ名詞（句）を出力する。構成要素は同一サンプル内で複数回出現しても出現頻度は１回と
カウントされる。キーワード抽出処理における最長語による構成要素の抽出方法では具体的・固有の単語・
熟語が多くなる。今回は最長語によるキーワードの抽出を行った。
抽出されたキーワード（構成要素）は、単独では前後の文脈がわからない。Word miner では、検索さ
れた単語・熟語の前後の本文の中の文脈を提示する機能が用意されている（コンコーダンス）。今回出現
頻度高いキーワードの出現パターンをみるためにコンコーダンス機能を活用した。
統計的分析手法としては、対応分析（コレスポンデンス分析）が用意されている。分析法の数理論に関
する詳細については、ここでは述べないので参考書を参照してほしい。
二
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年次 件数 割合
1985 3 0.1%
1986 5 0.2%
1987 4 0.1%
1988 6 0.2%
1989 5 0.2%
1990 18 0.6%
1991 20 0.6%
1992 19 0.6%
1993 17 0.6%
1994 19 0.6%
1995 23 0.7%
1996 37 1.2%
1997 81 2.6%
1998 83 2.7%
1999 173 5.6%
2000 409 13.2%
2001 478 15.5%
2002 325 10.5%
2003 245 7.9%
2004 485 15.7%
2005 349 11.3%
2006 284 9.2%
3088 100%
表 1　年次別児童虐待記事件数
図 1　年次別児童虐待記事件数
【結果】
１）1985 年から 2006 年までの約 20年間のキーワード「児童虐待」を含む記事件数の推移
結果は表１と図１に示した。記事件数は 1990 年から増加し始め、1996 年頃より増加に拍車がかかり、
2000 年および 2002 年に第 1 のピークを示した。いったん下降傾向を示したが、再び増加し 2004 年に
第 2 のピークを示した（表１、図１）。
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見出し記事
キーワード
編集（その 1）
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 行和
児童虐待 1 0 0 0 0 1 0 3 1 2 3 8 12 10 38 61 69 38 33 49 34 29 418
子ども 0 2 0 0 1 8 9 5 3 3 9 8 20 10 15 37 29 13 17 26 24 24 270
虐待 0 0 1 0 0 6 2 1 2 1 3 1 5 4 10 16 30 20 11 42 27 25 222
子育て 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 4 8 9 18 11 6 12 19 8 110
児童虐待防止 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 11 1 10 18 34 18 12 25 18 17 177
相談 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 5 15 13 6 4 10 8 6 79
親 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2 2 0 2 7 11 6 6 11 6 7 67
児童相談所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 6 3 4 15 6 9 64
支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 6 5 6 3 7 9 5 53
急増 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 12 6 6 2 5 2 3 49
私 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 4 3 5 6 3 13 2 3 46
対応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 8 8 3 0 6 7 3 43
心 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 3 0 1 9 6 1 8 6 1 42
講演会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 6 4 6 3 5 8 1 41
当初 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 10 5 2 4 8 1 41
暴力 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 3 5 7 2 3 2 3 3 5 40
母親 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 5 4 6 3 3 3 39
連携 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 7 6 6 2 2 5 3 2 39
あす 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 3 8 3 4 4 4 5 38
予算案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 10 4 2 4 8 1 38
お知らせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 4 5 6 4 4 33
講演 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 4 5 2 6 3 3 5 33
いじめ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 5 2 2 5 0 5 32
シンポ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 2 5 4 6 2 2 2 2 32
児童虐待相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 8 4 2 0 4 5 32
増加 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 4 4 6 1 3 29
母 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 2 3 2 2 3 6 1 29
警察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 7 3 1 5 0 4 27
県警 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 2 0 3 1 6 27
県内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 6 1 2 3 3 2 1 2 26
現場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 1 4 3 6 26
講座 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 2 2 3 1 7 2 26
設置 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 5 6 1 3 0 2 2 26
地域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 4 0 6 2 1 26
DV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 1 6 6 1 24
ネット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 6 2 2 4 2 0 24
新設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 9 2 24
育児 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 5 2 1 4 3 23
発見 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 3 4 5 3 1 23
児童 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 4 3 1 2 4 1 22
発足 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 2 3 9 1 0 1 0 0 22
防止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 4 1 2 4 1 1 22
命 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 4 1 2 22
シンポジウム 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 6 5 0 2 0 2 21
家族 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 2 3 2 1 21
会 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 1 3 2 2 21
開設 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 1 5 2 21
親子 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 3 2 1 21
人 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 2 4 3 21
調査 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 3 2 2 1 0 3 2 2 21
ひと 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 4 2 0 1 1 2 20
学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 0 7 2 3 20
女性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 5 1 1 2 0 2 20
早期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 3 3 4 1 3 20
両親 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 5 2 1 2 1 20
列和 1 4 1 4 5 32 30 26 17 14 43 58 112 90 226 436 553 369 247 525 380 274 3632
表 2　年次別新聞記事見出しにおけるキーワード出現頻度
２）1985 年から 2006 年までの「新聞記事見出し」における「キーワード」の出現頻度
結果は表２と図２のとおりである。この結果からみると、「児童虐待」は新聞記事の抽出に用いた検索
語であり、最も出現頻度が高いのは当然であり、その年次別出現パターンをみると、1990 年頃より次第
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図 2　「児童虐待」と「子育て」の出現頻度
図 3　「相談」と「支援」の出現頻度
に出現頻度が増加し、1995 年頃より急速に増加し 2001 年で第 1 のピークに達した。次いで、下降傾向
を示すが、2004 年に第 2 のピークに達していた。キーワード「子育て」は 1996 年頃より出現頻度が上
昇し、2001 年と 2005 年にピークを示した（表２、図２）。キーワード「相談」「支援」「母親」「地域」「警察」
の年次別出現パターンをみると、「児童虐待」では 1990 年を過ぎる頃より出現頻度が徐々に上昇してき
ており、1996 年頃より加速度的に増加し始め、2001 年で第 1 のピークを示した。その後、いったん下
降したものの 2004 年に第２のピークを向かえていた。「相談」「支援」では 1995 年頃より出現頻度が徐々
に上昇し、1999 年から 2000 年で第 1 のピークを示し、その後下降し、2004 年で第 2 のピークを示した（図
3）。「母親」「地域」「警察」では 1995 年頃から出現し、「母親」「地域」では 2000 年で第 1 のピークを
示し、その後いったん下降し、2003 年から 2004 年で第 2 のピークを示していた。「警察」では 1996 年
頃より出現し、2001 年に第１のピークを示し、2004 年に第２のピークを示していた。多少のずれはあ
るが、子ども虐待と密接に関係するキーワードは類似した年次別出現パターンを示していた（図 4）。
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図 4　「母親」「地域」「警察」の出現頻度
３）見出しに付記された地名の年次別出現頻度
年次別に見出しに付記された地名の出現頻度を表３に示した。見出しに付記される地名は記事のリソー
スを表しており、大阪がもっとも多く、次いで、愛知、京都、栃木、東京と続いている。栃木では 2004 年、
小山市で起きた幼い兄弟の虐待死亡事件が市民のこころを剔り、これを機に全国的に市民グループが中心
になって、虐待防止を訴える「オレンジリボン・キャンペーン」が展開されている（表３）。
４）1997 年～ 2006 年における虐待事件に関する記事本文の分析（表４、図５）
虐待に関する記事件数は 1997 年から急速に増加しており、1997 年から 2006 年までは、虐待事件報
道のみに焦点を絞り、分析を行った。
キーワード出現数 30 以上のキーワードを年次別にリストアップすると、表４のとおりである。これは
1997 年から 2006 年における検索語「児童虐待」を含む記事の中から、虐待の事件報道に関する記事を選
択し、そのキーワードを抽出したものである。全サンプル数（新聞事件報道記事数258）のうちそのキーワー
ドを含むサンプル数（記事数）を意味する。図５で示したキーワードは子ども虐待と密接な関係のあるも
ので、「死亡」「通報」「暴行」「放置」とも年次別出現パターンは同一であった。すなわち、1997 年頃より出
現頻度が次第に増加し、2000 年から 2001 年にかけてピークを示し、その後いったん下降傾向を示すが、
2004 年に急激に増加し最大のピークに達するというパターンを示していた。2000 年は「児童虐待防止法」
が議員立法により制定されており、子ども虐待が大きな社会問題になったことを表していた。
次いで、司法の関与を表す「警察」「逮捕」「起訴」「罪」の年次別出現数の推移を見てみた。これらのキー
ワードは 1999 年から増加し始め、2003 年でいったん減少するが、同様に 2004 年でピークを示していた。
虐待行為を表しているキーワード「暴行」「餓死」「あざ」「けが」「ネグレクト」では、「暴行」は 1999
年より出現数が増加し、2001 年から 2003 年で一時平坦になり、2004 年で大きく増加するというパター
ンを示した。「餓死」は 1999 年より増加し始め、その後年次による変動は大きいが、「ネグレクト」と類
似した年次別変動を見せていた。「あざ」は「暴行」と類似した年次別変動パターンを示していた。
「子育て」「一時保護」「訪問」「地域」で表される虐待の早期発見のための取り組みを表すキーワードの
六
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見出し地名 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 行和
大阪 1 1 5 7 6 11 20 31 16 14 61 35 27 253
愛知 1 4 2 8 6 9 26 34 25 14 30 29 28 227
京都 2 2 1 4 8 16 19 23 23 11 25 17 41 194
栃木 2 3 1 0 0 14 6 8 5 2 34 21 8 104
東京 0 1 1 2 2 3 6 25 26 8 19 2 3 100
滋賀 0 0 0 3 1 1 13 15 17 12 13 3 0 78
神奈川 3 1 2 6 4 3 16 18 8 3 7 3 0 74
埼玉 0 1 0 0 0 3 13 9 8 6 6 8 11 65
静岡 1 0 0 3 1 2 14 15 3 1 5 8 0 53
群馬 0 1 1 3 3 2 5 5 5 2 8 4 13 52
三重 0 0 0 2 6 4 7 10 6 4 9 4 0 52
佐賀 0 0 0 0 1 3 9 15 7 7 7 3 0 52
福島 0 0 0 3 1 6 4 9 6 2 3 5 13 52
北海道 0 0 0 0 1 5 7 13 5 6 5 3 6 51
和歌山 0 0 0 0 2 2 11 15 2 3 9 5 2 51
香川 0 0 0 4 6 5 9 6 7 6 2 4 0 49
奈良 0 0 0 1 0 4 7 8 6 4 11 3 2 47
千葉 1 0 0 2 0 3 6 11 5 7 7 5 0 47
鹿児島 0 0 0 0 0 1 2 7 12 8 9 6 0 45
兵庫 0 0 1 1 1 0 3 16 5 5 8 2 0 44
福岡 0 0 4 2 1 3 12 4 4 3 4 7 0 44
宮城 1 0 0 1 1 8 11 6 5 1 6 2 0 42
大分 0 0 0 0 1 0 10 5 4 11 6 3 1 41
熊本 0 0 0 1 1 3 9 5 3 6 8 1 0 37
宮崎 0 0 0 3 4 2 3 2 4 5 10 2 0 35
山形 0 0 0 0 0 0 14 4 3 6 7 0 0 34
茨城 0 1 0 1 0 3 5 9 3 0 6 6 0 34
岡山 0 0 2 0 1 1 3 5 4 9 8 0 0 33
鳥取 0 0 0 1 0 4 10 6 1 2 7 1 0 32
高知 0 0 0 2 0 3 7 8 2 2 5 2 0 31
富山 0 0 0 0 0 7 5 6 3 2 6 1 0 30
秋田 0 0 0 0 1 3 6 8 3 2 5 1 1 30
山口 0 0 0 1 2 2 3 5 5 5 5 1 0 29
岩手 0 0 0 0 2 2 1 11 8 0 4 1 0 29
長崎 0 0 0 2 0 1 1 10 5 5 3 1 0 28
山梨 0 0 0 0 1 2 9 4 3 2 6 1 0 28
広島 1 0 0 1 0 1 5 4 5 1 5 3 2 28
長野 0 0 0 1 10 1 6 2 5 0 6 5 0 27
石川 0 0 0 0 2 0 3 10 3 4 5 1 0 26
徳島 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 9 6 0 24
島根 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2 11 2 0 23
新潟 0 0 0 0 0 2 3 8 3 2 2 0 1 21
岐阜 0 0 0 1 2 1 4 5 2 1 2 2 0 20
列和 23 51 70 165 142 340 731 899 590 418 810 563 406 5336
解析対象とするクロス表の基礎情報
［解析対象とするサンプル数］　2875
［解析対象から除外されたサンプル数］　465
表 3　年次別見出し記事に付与された地名の出現頻度
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キーワード 行和 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
列和 2593 84 29 152 320 260 330 172 563 333 350
児童虐待 344 13 5 19 34 43 44 23 69 47 47
事件 160 1 1 6 19 17 17 14 35 25 25
児童相談所 138 4 3 9 14 12 14 9 34 15 24
死亡 114 4 3 6 16 14 18 10 18 15 10
逮捕 106 2 1 5 13 13 12 3 27 16 14
相談 94 3 1 6 11 10 7 8 21 16 11
通報 87 3 0 4 13 7 9 1 15 16 19
子育て 83 5 5 4 18 9 6 2 18 8 8
児童虐待防止法 68 0 0 0 12 4 8 7 19 9 9
暴行 68 0 0 4 7 8 8 8 16 8 9
食事 60 2 2 5 8 4 9 5 8 9 8
学校 59 4 0 4 7 3 5 1 15 11 9
保護 59 3 0 4 5 1 6 2 19 8 11
病院 58 5 0 5 7 7 6 6 6 8 8
近所 57 1 1 4 8 6 5 4 12 7 9
家庭 56 1 1 5 7 5 7 1 11 12 6
罪 54 2 1 2 6 12 9 7 8 5 2
暴力 53 2 0 4 3 4 6 6 15 5 8
連携 49 1 0 4 3 3 9 2 12 7 8
あざ 48 1 0 3 5 7 4 5 14 6 3
警察 48 2 0 4 2 2 7 1 17 7 6
ネグレクト 47 0 0 4 7 3 9 5 10 3 6
家族 47 3 1 3 2 11 4 3 10 4 6
放置 47 3 1 3 9 4 7 5 7 2 6
一時保護 44 1 0 1 5 3 3 2 17 7 5
医師 42 2 0 2 10 4 5 4 8 3 4
命 41 0 0 4 2 2 6 3 10 6 8
怠慢 40 1 0 5 7 3 10 3 85 0 3
けが 39 0 0 2 5 4 5 2 12 7 9
確認 38 0 0 3 6 0 6 0 12 6 5
餓死 37 0 0 1 9 2 8 2 4 3 8
傷害 37 1 1 3 3 6 7 2 5 5 4
養育 37 2 0 3 5 2 10 3 8 3 1
通告 36 1 0 0 6 1 3 3 11 6 5
検察側 35 1 1 2 3 6 10 5 4 1 2
訪問 35 1 0 2 6 2 5 1 7 4 7
心 34 5 0 3 2 2 4 1 10 4 3
起訴 32 1 0 1 8 7 3 1 8 0 3
小学校 31 1 0 1 3 2 4 2 7 4 7
地域 31 2 1 2 4 5 5 0 3 5 4
表 4　子ども虐待の事件記事における年次別キーワードの出現頻度
［解析対象とするサンプル数］　258
［解析対象から除外されたサンプル数］　10
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図 5　「母親」「地域」「警察」の出現頻度
出現頻度を年次別にみると、「子育て」では 2000 年にピークを示し、その後減少し、2004 年に再び大き
なピークを示した。「一時保育」は 1999 年より増加し始め、2000 年で小さなピークを示し、その後減少
し、2004 年で大きなピークに達するというパターンを示した。「訪問」も類似した年次別出現パターン
を示していた。「地域」では年次変動はあるものの、ほぼ一定した年次別出現数を示していた。
５）抽出したキーワードのクラスター分類（表５）
抽出したキーワードのクラスター分類を表５に示した。クラスター分析とは、一般に似ているものを集
めて分類して、その中から意味のあるものを発見するという手法であり、クラスター１は、「あざ」「事件」
「相談」「暴行」から構成されていた。これは【身体的虐待の発覚】に関係する語群と思われる。クラスター
２は「家庭」「近所」「児童虐待」「児童相談所」「逮捕」から成り、【虐待防止のための連携】に関する記
述を表していた。クラスター３は「暴力」「命」「連携」から成り、【虐待により消えた命】を表しており、
連携が機能していない事実を浮き彫りにしていた。「命」の前後の記事本文の文脈をコンコーダンス機能
でみたものを表６に示したが、虐待により消えた命を表しており、「死亡」という客観的事実を表すキーワー
ドに符合するものと思われた。そこで、「死亡」の記事本文の前後の文脈をコンコーダンス機能でみてみ
ると、すべて虐待による死亡で、日本全国の痛ましい死亡事件がリストアップされている。表７は件数が
多いので、一部を割愛して掲載した。
クラスター４は「一時保護」「児童虐待防止法」「通告」から成り、【法的緊急措置】を表していた。「通
告」の前後の文脈を表８に示した。クラスター５は「餓死」で【虐待による餓死】を表していた。「餓死」
の前後の文脈を表 9 に示した。クラスター６は「けが」「小学校」「通報」「訪問」から成り、【虐待の疑
いと確認】と解釈される。「訪問」の前後の文脈を表 10 に示した。
クラスター７は「学校」「警察」「保護」で【学校での対応の重要性と保護】を表していると思われる。「学
校」の前後の文脈を表 11 に示した。クラスター８は「心」で【虐待により傷つけられた心】を表していた。
「心」の前後の文脈を表 12 に示した。
クラスター９は【子育て】、キーワード「子育て」の前後の文脈を表 13 に示した。クラスター 10 は「ネ
グレクト」「怠慢」「養育」から成り、【養育の放棄】を意味していた。クラスター 11 は「医師」「病院」「放置」
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から成り、【医療機関の義務と医療ネグレクト】を表していた。「医師」および「放置」の前後の文脈を表
14、表 15 に示した。クラスター 12 は「死亡」「傷害」「食事」「地域」から成り、【（傷害やネグレクトに
よる）虐待死と地域の機能】を表しており、表 16 に「地域」の前後の文脈を示した。クラスター 13 は【家族】、
クラスター 14 は【起訴】、クラスター 15 は「検察側」「罪」から成り、【検察による論告と罪状】を表し
ていた。キーワード「検察側」の前後の文脈を表 17 に示した。
次に、年次別に各クラスターの出現率を表 18、表 19 にまとめた。これによると、クラスター１（【身
体的虐待の発覚】）は 2004 年でもっとも多く、クラスター２（【虐待防止のための連携】）も 2004 年でもっ
とも多く、次いで 2002 年、2005 年、2006 年で多かった。クラスター３（【虐待により消えた命】）は
2004 年、クラスター４（【法的緊急措置】）は 2004 年と 2000 年で多く、クラスター５（【虐待による餓
死】）は 2000 年と 2002 年で多かった。クラスター６（【虐待の疑いと確認】）は 2006 年でもっとも多
く、次いで 2000 年と 2004 年で多かった。クラスター７（【学校での対応の重要性と保護】）は 2004 年
でもっとも多く、クラスター８（【虐待により傷つけられた心】）は 2004 年でもっとも多かった。クラス
ター９（【子育て】）は 2000 年と 2004 年で多く、クラスター 10（【養育の放棄】）は 2004 年でもっとも
多く、次いで 2000 年で多かった。クラスター 11（【医療機関の義務と医療ネグレクト】）は 2000 年でもっ
とも多く、次いで 2004 年で多かった。クラスター 12（【虐待死と地域の機能】）は 2000 年、2002 年、
2004 年、2005 年で多かった。クラスター 13（【家族】）は 2004 年でもっとも多かった。クラスター 14（【起
訴】）は 2000 年、2001 年、2004 年で多かった。クラスター 15（【検察による論告と罪状】）は 2001 年
と 2002 年で多く、次いで 2003 年で多かった。
図 6 に各クラスターと年次の同時布置図を表示した。これによると、クラスター５（【虐待による餓死】）
とクラスター 10（【養育の放棄】）と「2003 年」は近い位置にある。クラスター３（【虐待により消えた
命】）、クラスター４（【法的緊急措置】）とクラスター１（【身体的虐待の発覚】）も近い位置にある。クラ
スター６（【虐待の疑いと確認】）は「2004 年」や「2006 年」に近い位置にあり、クラスター 11（【医
療機関の義務と医療ネグレクト】）とクラスター 14（【起訴】）と「2001 年」が類似した位置に布置された。
クラスター２（【虐待防止のための連携】）とクラスター 12（【虐待死と地域の機能】）が近い位置に布置
された。クラスター３（【虐待により消えた命】）とクラスター４（【法的緊急措置】）も近い位置に布置さ
れている。クラスター９（【子育て】）とクラスター 13（【家族】）も近い位置に布置された。
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表 5　抽出したキーワードのクラスター分類
構成要素
クラスター
01
クラスター
サイズ
4
構成要素
クラスター
02
クラスター
サイズ
5
構成要素
クラスター
03
クラスター
サイズ
3
構成要素
クラスター
04
クラスター
サイズ
3
構成要素
クラスター
05
クラスター
サイズ
1
構成要素
クラスター
06
クラスター
サイズ
4
構成要素
クラスター
07
クラスター
サイズ
3
構成要素
クラスター
08
クラスター
サイズ
1
構成要素
クラスター
09
クラスター
サイズ
1
構成要素
クラスター
10
クラスター
サイズ
3
構成要素
クラスター
11
クラスター
サイズ
3
構成要素
クラスター
12
クラスター
サイズ
4
構成要素
クラスター
13
クラスター
サイズ
1
構成要素
クラスター
14
クラスター
サイズ
1
構成要素
クラスター
15
クラスター
サイズ
2
1 あざ 家庭 暴力 一時保護 餓死 けが 学校 心 子育て ネグレクト 医師 死亡 家族 起訴 検察側
2 事件 近所 命
児童虐待
防止法
小学校 警察 怠慢 病院 傷害 罪
3 相談 児童虐待 連携 通告 通報 保護 養育 放置 食事
4 暴行
児童
相談所
訪問 地域
5 逮捕
●解析対象とするクロス表の基礎情報
［ユーザーが指定した課題名］　多次元データ解析の条件（その 75）
［解析対象とするサンプル数］　258
［解析対象から除外されたサンプル数］　10
［解析対象とする構成要素変数名（表側）］　本文キーワード−編集最新分析用
［解析対象とする異なり構成要素数］　39
［解析対象とする総構成要素数］　2555
［解析対象とする質的変数名（表側）］　発行年−質的変数
［解析対象とするカテゴリー数］　10
●対応分析の処理条件と結果
［指定した成分数（成分軸の数）］　19
［総変動（固有値の総和）］　10.1
●クラスター化共通の処理条件と結果
［クラスター化で用いる成分数］　9
［必要とするクラスター数の範囲の指定］　6 〜 16
●個別クラスターの処理条件と結果
［クラスター数］　15
［クラスター内変動の総和］　0.0
［クラスター間変動］　0.1
［クラスターの総変動］　0.1
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 ࠸ࡓࡀࠊᢸᙜ⪅㛫ࡢᘬࡁ⥅ࡂࡸࠊ⹢ᚅࡢ஦ᐇ☜ㄆࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿ࡎࠊᗂ࠸ ࿨ ࢆᩆ࠺ᡭ❧࡚࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋཌ⏕ປാ┬ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊඣ❺⹢ᚅ ų࡛
 ᐇࡢ୧ぶ࠿ࡽ῰ᕝᕷࡢ࢔ࣃ࣮ࢺ࡛⹢ᚅࢆཷࡅࡓᮎࠊ㸱ṓ㸳࢝᭶࡛ ࿨ ࢆⴠ࡜ࡋࡓᓥෆ☐㸦࡬ࡁ㸧ࡕࡷࢇࠋയᐖ⮴Ṛ⨥࡟ၥࢃࢀࡓ୧ぶ࡟ᑐࡍࡿ᥍ų
⾲㸴ࠉ࣮࣮࢟࣡ࢻࠕ࿨ࠖࡢ๓ᚋࡢᩥ⬦㸦୍㒊㸧
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一三
␒ྕ ᕥࡢㄒิ ᳨⣴ㄒ ྑࡢㄒิ ų
 ࠸࠿ࡽࠊ⑓㝔࡟⾜࠿࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡣ⾲㠃ⓗ࡞⌮⏤ࠖ࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ Ṛஸ ࡍࡿࡲ࡛ࢩࣕࢶࢆ㸯ᗘ᭰࠼ࡓࡁࡾࡔࡗࡓࠋẕぶࡣࠕ་⪅࡟⾜ࡇ࠺࠿ࠖ࡜ኌų
 ᑠᏛභᖺ⏕ࡢḟዪ㸦ᙜ᫬୍୍㸧ࢆ་⪅࡟ࡳࡏࡎࠊᅄ࢝᭶㛫ᨺ⨨ࡋ࡚ Ṛஸ ࡉࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࠊಖㆤ㈐௵⪅㑇Რ⮴Ṛࡢ⨥࡟ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿẕぶ㸦஬஬㸧ࡢ⢭ų
 ᖹᡭ࡛Ẁࡾࠊ኱᭤⨫࡟യᐖࡢ␲࠸࡛㐊ᤕࡉࢀࡓࠋ㛗ዪࡣ⩣᪥ࠊ⬻ෆฟ⾑࡛ Ṛஸ ࡋࡓࠋࠕἽࡁࡸࡲ࡞࠸㛗ዪ࡟࢝ࢵ࡜࡞ࡗ࡚ᡭࡀฟࡓࠖ࡜ヰࡍ∗ぶࡢ⏨ᛶࡣų
 ᶓ὾ᆅ⿢࡛࠶ࡗࡓࠋ⨥≧ㄆྰ࡛㧗ᓮ⿕࿌ࡣ㉳ッ஦ᐇࢆㄆࡵࡓࡀࠊᘚㆤഃࡣ Ṛஸ ࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀࢆத࠺᪉㔪ࡔࠋᐦᐊ࡛ࡢฟ᮶஦ࡢࡓࡵࠊඣ❺⹢ᚅࡣᐇែࡀእų
 ᶒࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࠗぶ㸻⤯ᑐ࠘࡜࠸࠺⪃࠼ࡣ㏻⏝ࡋ࡞࠸ࠋ⾜ᨻࡀᑓ㛛ࢫ Ṛஸ ࡋࡓࠋయ㔜ࡀᖹᆒࡢ༙ศ௨ୗࡢ㸲㸬㸴࢟ࣟ࡟ࡲ࡛ࡸࡏ⣽ࡗ࡚࠸ࡓࠋṚᅉࡣų
 ࡋୖࡆ࡚Ꮚ౪ࡓࡕ࡟ࡣㄝ᫂ࡋ࡙ࡽ࠸ࠋࡑࢀ࡟ࠊ⚾ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ࠶ࡲࡾ Ṛஸ ࡋࡓ஦௳࡛ࠊ༓㭯ࡕࡷࢇࡢṚᅉࡣእയᛶࢩࣙࢵࢡࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊඵ᪥ࠊྖų
 ࡢୡヰࡶࡏࡎࠊ་⪅࡟ࡶぢࡏࡎ࡟ᨺ⨨ࠋྠᖺ༑஧᭶ࠊᰤ㣴㞀ᐖ࡜ᩋ⾑⑕࡛ Ṛஸ ࡉࡏࡓࠋ∗ẕࡣ࡜ࡶ࡟ࠊึබุ࡛㉳ッ஦ᐇࢆㄆࡵࡓࡀࠊᘚㆤഃࡣࠕẕぶ࡟ų
 ࡟㛵ಀグ஦㸧ྡྂᒇᆅ᳨ࡸឡ▱┴㆙ࡢㄪ࡭࡛ࡣࠊ୧ᐜ␲⪅ࡣ౫⧊ࡕࡷࢇࡀ Ṛஸ ࡍࡿ๓ࡢ⣙୍㐌㛫ࠊ࡯࡜ࢇ࡝㣗஦ࢆ୚࠼ࡎࠊ་ᖌࡢ἞⒪ࢆཷࡅࡉࡏࡎ࡟ᨺų
 ⋞㛵࡟㠐ࡀᩓ஘ࡋ࡚ࠊ◚ࢀࡓࡩࡍࡲ࠿ࡽ࠾ࡶࡕࡷࡀ㣕ࡧฟࡋ࡚࠸ࡓࠋڦ Ṛஸ ࡢ౛ࡶཌ⏕┬ࡢࡲ࡜ࡵ࡛ࡣࠊ᫖ᖺᗘࠊ඲ᅜࡢඣ❺┦ㄯᡤ࡟ᐤࡏࡽࢀࡓ⹢ᚅų
 ࡢ࠸ࡓࡎࡽࢆࡋࡓࡓࡵࠊ஧ே࡛┦ㄯࡋ࡚௒ᖺ༑୍᭶୰᪪࠿ࡽࠊẁ࣮࣎ࣝ⟽ Ṛஸ ࡉࡏࡓẕぶ࡞࡝ࠊ௒᭶ࡔࡅ࡛ࡶ⹢ᚅ࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢཷ㞴ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ⹢ų
 ࡅࢀࡤ໙␃㸦ࡇ࠺ࡾࡹ࠺㸧ᮇ㝈๓ࡢ஧༑ඵ᪥࡟ࡶ㉳ッࡍࡿࠋ౫⧊ࡕࡷࢇࡀ Ṛஸ ࡍࡿ๓ࡢ⣙୍㐌㛫ࠊ࡯࡜ࢇ࡝㣗஦ࢆ୚࠼ࡎࠊᨺ⨨ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀẅே࡟ᙜų
 ࡽ୍࢝᭶ࡶࡓࡓ࡞࠸௒᭶୍᪥ࠊ㉥ࡕࡷࢇࡣ◳⭷ୗ⾑⭘࡞࡝࡟ࡼࡿỈ㢌⑕࡛ Ṛஸ ࡋࡓࠋ⩣᪥ࠊẕぶࡣയᐖ⮴Ṛᐜ␲࡛㐊ᤕࡉࢀࡓࠋ㏥㝔ᚋࡶ㉥ࡕࡷࢇࢆࡓࡓų
 ࡣ㧗࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋྡྂᒇᕷ࡛ඵࠊ஑୧᪥࡟㛤࠿ࢀࡓࠕ᪥ᮏᏊ࡝ࡶࡢ⹢ Ṛஸ ࡉࡏࡓࠋࡋࡘࡅ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ە㸰᭶㸲᪥⚄ዉᕝ┴኱࿴ᕷ↓ㄆྍクų
 ṓࡢ⏨ࡢᏊࡀࠊẕぶ㸦㸰㸰㸧࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡓ⏨㸦㸰㸷㸧࠿ࡽ⹢ᚅࢆཷࡅ࡚ Ṛஸ ࡋࡓ஦௳࡛ࠊയᐖ⮴Ṛ࡯࠺ຓ࡛㉳ッࡉࢀࡓẕぶࡢึබุࢆഐ⫈ࡋ࡚ᛮࡗࡓų
 ㈐௵⪅㑇Რ⮴Ṛࡢ␲࠸࡛㐊ᤕࡉࢀࡓẕぶࡢ㇂ᕝ୓㔛Ꮚᐜ␲⪅㸦஧୍㸧ࡀࠊ Ṛஸ ࡋࡓ౫⧊ࡕࡷࢇ㸦୕ࡘ㸧ࡣ◳⭷ୗ⾑⭘ࡢᚋ㑇⑕࡛Ⓨ⫱ࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ų
 ❳⋤⏫⋢ᕝࡢ┴Ⴀ⋢ᕝᅋᆅ࡛஧ṓࡢ⏨ඣࡀᭀ⾜ࢆཷࡅ࡚ Ṛஸ ࡋࡓ஦௳࡛ࠊ஧༑ඵ᪥࡟യᐖ⮴Ṛᐜ␲࡛㐊ᤕࡉࢀࡓẕぶࡢྠ⏫⋢ᕝࠊࢥࣥų
 ࢃ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࠕᮍᚲࡢᨾពࠖࡀ୧ぶ࡟࠶ࡗࡓ࡜ࠊᒣᙧᆅ᳨ࡣุ᩿ࡋࡓࠋ Ṛஸ ࡋࡓ⡿ἑᕷ❑⏣⏫❑⏣ࠊኴ⏣ඃࡕࡷࢇ㸦୕ࡘ㸧ࡢ୧ぶ࡛ࠊ఍♫ဨኴ⏣㞞ⱥų
 ⏕ᚋ㛫ࡶ࡞࠸㛗ዪࢆẀࡾ Ṛஸ ࡉࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࠊയᐖ⮴Ṛࡢ⨥࡟ၥࢃࢀࡓ୕㔜┴㕥㮵ᕷᑎᐙ஬୎┠ࠊ఍♫ဨų
 ஺㝿┦ᡭࡢዪᛶ㸦㸰㸰㸧ࡢ㛗⏨㸦㸯㸧ࢆࡏࡗ࠿ࢇࡋ࡚ Ṛஸ ࡉࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࠊᐩኈᐑᕷෆࡢᑡᖺ㸦㸯㸷㸧ࡀẅேࡢ␲࠸࡛㐊ᤕࡉࢀࡓ஦௳ų
 ᒣᮏ⩧㸦࠿ࡅࡿ㸧ࡕࡷࢇ㸦ᙜ᫬㸱㸧ࡀᐙ᪘࠿ࡽᭀ⾜ࢆཷࡅ࡚ Ṛஸ ࡋࡓࠊ⿇ࢣᾆᕷࡢඣ❺⹢ᚅ஦௳ࡢබุࡀ༓ⴥᆅ⿢࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⨥ࢆၥࢃų
 ⾜ࡣ㸴᭶ୖ᪪ࡈࢁ࡟ࡣ⃭ࡋࡃ࡞ࡾࠊ୧ᐜ␲⪅ࡀⲴ㐀ࡾ⏝ࡢ࣮ࣟࣉ࡜ᡭ㘄࡛ Ṛஸ ࡋࡓᮥᐇ㸦࠶ࡎࡳ㸧ࡕࡷࢇ㸦㸵㸧ࢆ⮬Ꮿྎᡤࡢ෭ⶶᗜ࡟⦡ࡾ௜ࡅࠊ㸲᪥㛫ų
 ୕⏨ࠊಖ⫱ᅬඣࡢ┤ࡕࡷࢇ㸦㸲㸧࡛ࠊ⑓㝔࡟㐠ࡤࢀࡓࡀࠊ⣙㸯᫬㛫༙ᚋ࡟ Ṛஸ ࡋࡓࠋ┤ࡕࡷࢇࡢ㢦࡟ࡣẀࡽࢀࡓ࠶࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋᐑୗࡉࢇ࡜஺㝿ࡋ࡚࠸ࡿų
 ᾆᕷࡢ㎰ᮧ㒊࡛ࡇࡢ㸰᭶ࠊᒣᮏ⩧㸦࠿ࡅࡿ㸧ࡕࡷࢇ㸦㸱㸧ࡀᐙ᪘ࡢ⹢ᚅ࡛ Ṛஸ ࡋࡓ஦௳࡛ࠊ༓ⴥᆅ᳨ࡀ㸰㸵᪥ࠊẕぶࡽ㸲ேࢆ㉳ッࡋࡓࠋ㐊ᤕᚋࡢ㏣ཬ࡛ų
 ᭶ୗ᪪ࡈࢁ࠿ࡽࡣࠊ౫⧊ࡕࡷࢇࡀᴟᗘ࡟ࡸࡏ⣽ࡾࠊ་ᖌࡢ἞⒪ࡀ࡞ࡅࢀࡤ Ṛஸ ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡶࡸࡴࢆᚓ࡞࠸࡜Ỵពࠋ㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆࡏࡎų
 ┦ᶍཎᕷ࡛㉳ࡁࡓࠊ∗ぶ࡟ࡼࡿ㛗ዪ⹢ᚅṚᐜ␲஦௳࡛ࠊ Ṛஸ ࡋࡓᗂඣࡀ௨๓࠿ࡽ⹢ᚅࢆཷࡅ࡚࠸ࡓ␲࠸ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞ࡀࡽ┴ࡢඣ❺┦ų
 ᩘᅇᡴࡕ௜ࡅࡓࡾࠊ⭡ࢆࡅࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊ⬻᣸യ࡞࡝࡟ࡼࡿ࿧྾୰ᯡࡲࡦ࡛ Ṛஸ ࡉࡏࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ᳨ᐹഃࡣࠕ⿕࿌ࡣ↓᢬ᢠࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶų
 රᗜ┴ᑽᓮᕷ࡛᫖ᖺ㸶᭶ࠊᑠᏛ㸯ᖺࡢ⏨ඣࡀ୧ぶࡢ⹢ᚅ࡛ Ṛஸ ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ஦௳࡛ࠊරᗜ┴ࡣ㸯㸶᪥ࠊ⏨ඣࡀධᡤࡋ࡚࠸ࡓඣ❺㣴ㆤ᪋タų
 㸧࡟ᑐࡍࡿึබุࡀ㸳᪥ࠊ㧗ᯇᆅ⿢㸦㧗᲍㞞ኵ⿢ุ㛗㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⏨ඣࡀ Ṛஸ ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ᳨ᐹഃࡀㄳồࡋ࡚࠸ࡓയᐖ⮴Ṛ⨥࡬ࡢッᅉኚ᭦ࢆ⿢ุᡤࡀų
 ࠊಖ⫱ᅬඣࡢᐑୗ┤ࡕࡷࢇ㸦ᙜ᫬㸲㸧ࡀẕぶࡢ஺㝿┦ᡭ࠿ࡽ⹢ᚅࢆཷࡅ࡚ Ṛஸ ࡋࡓ஦௳࡛ࠊയᐖ⮴Ṛ࡜ᭀ⾜ࡢ⨥࡟ၥࢃࢀࡓᶓ὾ᕷ㟷ⴥ༊ࡢඖ఍♫ဨ㧗ᶫų
 ࠕᤵஙࡏࡎ࡟⾶ᙅṚࡉࡏࡓࠖ࡜ࡋ࡚ᶓᒣኵ፬ࡢ㐊ᤕ࡟㋃ࡳษࡗࡓࠋ┴㆙ࡣ Ṛஸ ᙜ᫬ࠊྖἲゎ๗ࡋࡓ་ᖌࡀࠕࢿࢢࣞࢡࢺ㸦㣴⫱ࡢᨺᲠ࣭ᛰ៏㸧ࡢྍ⬟ᛶࡀų
 ኚࡋࡓ㸰㸱᪥ࠊ㏆ࡃࡢ⇕⏣༊ࡢ⑓㝔࠿ࡽ኱ࡁ࡞⑓㝔࡟ᩆᛴ㌴࡛㌿㏦ࡉࢀࠊ Ṛஸ ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓᚋࠊ⑓㝔࠿ࡽࡢ㐃⤡࡛㥑ࡅࡘࡅࡓ㆙ᐹᐁ࡜ཎᐜ␲⪅ࡀ⑓㝔ෆų
ࡕࡘࡃࡋࡓࡲࡲࠋ㏉஦ࡶ࡞ࡃࠊ࠺࡞ࡎࡁࡶࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋۑ㜵Ṇἲ᪋⾜ᚋࠊ Ṛஸ ࡋࡓᏊ㸴㸮ே㉸௒ᅇࡢ⹢ᚅṚ஦௳࡛ࡣࠊඣ❺┦ㄯᡤ࡞࡝බⓗᶵ㛵ࡀ࠿࠿ࢃų
 ࡭ࡁ୧ぶࡀᡃࡀᏊࢆ㣚㣹Ṛࡉࡏࡓ㔜኱஦௳࡛ࠊ㣚࠼࡜஝ࡁ࡟ⱞࡋࡳ࡞ࡀࡽ Ṛஸ ࡋࡓ⿕ᐖ⪅ࡢⱞ③ࡣ᝿ീࢆ⤯ࡋࠊ෭㓞ࠊ㠀᝟࡞≢⾜ࡔࠖ࡜ᣦ᦬ࠊ୧⿕࿌࡟ų
 㣗஦ࢆῶࡽࡋࡓ࡜࠸࠺⹢ᚅࠋ㸷࢝᭶࡟ࢃࡓࡿ㣚࠼ࡢᮎ࡟ࠊዪඣࡣຊᑾࡁࠊ Ṛஸ ࡋࡓࠋ㣹Ṛࡋࡓࡢࡣࠊⱝ⳯ࡕࡷࢇࠋ⏣୰ᐜ␲⪅ࡢෆ⦕ࡢጔࡢḟዪࡔࡗࡓࠋų
 Ᏹ㒔ᐑᕷ࡛㸱᪥ࠊ㸱ṓࡢዪࡢᏊࡀ㔛ぶࡢዪ࡟㢌ࢆẀࡽࢀ࡚ Ṛஸ ࡋࡓࠋ┴㆙࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㑇య࡟ࡣ௨๓࠿ࡽࡢࡶࡢ࡜ࡳࡽࢀࡿከᩘࡢ࢔ࢨࡀ࠶ų
ࡀ⌮⏤࡜࠸࠺ࠋۑ┴ࠊゼၥㄪᰝࢆ㛤ጞ㔛Ꮚ࣭㣴⫱ᐙᗞᏱ㒔ᐑᕷ࡛㔛Ꮚࡀ Ṛஸ ࡋࡓ஦௳ࢆཷࡅ࡚ࠊ┴ࡣ㸴᪥ࠊ┴ෆࡢ㔛Ꮚࢆ㣴⫱ࡍࡿ㔛ぶࡢᐙᗞࢆゼၥࡋų
࠸ࡿࠋ┴ࡇ࡝ࡶᐙᗞㄢࡣࠊᡤἑᕷ࡛᫖ᖺ㸯㸮᭶ࠊ㸲ṓࡢዪඣࡀᰤ㣴ኻㄪ࡛ Ṛஸ ࡋࡓ⹢ᚅ஦௳࡞࡝ࢆᶵ࡟ࠊ௒ᖺᗘࠊඣ❺⹢ᚅᑐ⟇ᐊࢆ᪂タࡋࡓࠋஙᗂඣࡢų
 ົဨすᑿ▱ỤᏊ⿕࿌㸦㸱㸴㸧㸻࠸ࡎࢀࡶയᐖ⮴Ṛ⨥࡛㉳ッ㸻࡟ࡼࡿ⹢ᚅ࡛ Ṛஸ ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ஦௳࠿ࡽ㸰࢝᭶࡟࡞ࡿࠋ஦௳ࡢ⣙㸰ᖺ๓࠿ࡽ⾜ᨻࡣࠊඃ㤶ࡕų
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子ども虐待に対する国民意識の年次的変遷に関する研究
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 ᜤ୍ྩ࡟ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡸⰼࢆ㉗ࡾࠊᡭ⣬ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓ஦ᐇࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡉ ㏻࿌ ࢆ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡓࠋඣ❺⹢ᚅၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᒾబ჆ᙪᘚㆤኈࡣࠕࢿࢢࣞࢡ
 ࡀࡼࡃ࡞࠸࡜ㄆࡵࡽࢀࡿᏊ౪ࢆぢࡘࡅࡓ⪅࡟ᑐࡋࠊඣ❺┦ㄯᡤ࡞࡝࡟ ㏻࿌ ࡍࡿࡼ࠺⩏ົ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇἲࡣᩍ⫋ဨࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࠕඣ❺
 ఍ࢆ㐓ࡋࡓᓊ࿴⏣ᕷࡢ୰Ꮫ⏕⹢ᚅ஦௳࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊඣ❺┦ㄯᡤࡀ⹢ᚅ ㏻࿌ ࢆཷࡅ࡚ㄪᰝࡋ࡞ࡀࡽࠊุ᩿ࢆㄗࡗ࡚Ꮚ౪ࢆᩆ࠼࡞࠿ࡗࡓ஦௳ࡔࠋ㞃ࡉࢀ
 ࡛ࠕඣ❺⹢ᚅࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᘚㆤኈࡀྠ┴໭ඣ❺┦ㄯᡤ࡟ ㏻࿌ ࡋࠊྠ┦ㄯᡤࡣ㸶᪥ࡲ࡛࡟ࠊ㸯ṓ࠿ࡽ㸯㸳ṓࡲ࡛ࡢᏊ࡝ࡶィ㸳ேࢆඣ❺⹢
ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋᏛᰯഃࡣඣ❺⹢ᚅ࡜ุ᩿ࡋࠊ㸯㸶᪥ࠊ࿘༡ඣ❺┦ㄯᡤ࡟ ㏻࿌ ࡋࡓࠋ 
 ┦ㄯᡤࡀẸ⏕ጤဨࡸᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࢆࡼࡾ῝ࡵࡿۃ୍⯡ఫẸ࠿ࡽࡢ ㏻࿌ ࢆཷࡅࡓሙྜ࡟㏿ࡸ࠿࡟ㄪᰝࡋࠊᑐᛂࡍࡿ࡞࡝ࡢ᪉㔪ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋۍฟ
 㒊ࡢබᅬ࡛ࡶᡭࡀ࠿ࡾࡣࡘ࠿ࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋۑ⹢ᚅᑐᛂぢゎᑐ❧ࠕ㆙ ㏻࿌ ࠋ඗ᘵࢆᘬࡁΏࡋࡓࠋ඗ᘵࡣࠊྠᒃࡋ࡚࠸ࡓୗᒣᐜ␲⪅࠿ࡽࡓࡧࡓࡧᭀ 
ㄢ㛗ࡣ㤳ࢆ᣺ࡾࠊヰࢆ⥆ࡅࡓࠋඣ❺┦ㄯᡤࡣ㸵᭶㸶᪥ࠊᑠᒣ⨫࠿ࡽࡢ ㏻࿌ ࡛ᑠᯘ୍ᩯ㸦࠿ࡎ࡜㸧ࡕࡷࢇ㸦㸲㸧࡜㞙ே㸦ࡣࡸ࡜㸧ࡕࡷࢇ㸦㸱㸧ࡢ඗ᘵ
 ⤫ィࢆྲྀࡾጞࡵࡓ㸷㸮ᖺᗘ࠿ࡽ㸯㸱ᖺ㐃⥆࡛ቑ࠼⥆ࡅࠊ㸮㸱ᖺᗘ࡟ࡣ ㏻࿌ ⩏ົࡢᑐ㇟ࡀࠕ⹢ᚅࢆཷࡅࡓඣ❺ࠖ࠿ࡽࠕ⹢ᚅࢆཷࡅࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿඣ❺ ࠖ
 㸯௳࡛ࠊ㸯㸮ᖺ๓ࡢ㸯㸰࣭㸵ಸࡔࡗࡓࠋᩍᖌࡽࡢ㛵ಀ⪅࡟᪩ᮇⓎぢ࣭ ㏻࿌ ࢆồࡵࡓඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇἲࡢ᪋⾜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㒔ࡣࠕࡇࢀ௨እ࡟┦ㄯ
 ࡟ࠊ⹢ᚅ࡛඗ᘵࡀ୍᫬ಖㆤࡉࢀࡓ஦ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┴༡ඣ❺┦ㄯᡤ࠿ࡽ ㏻࿌ ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ㸶᪥ࠊᕷ㆟఍࡛ࡢᕷࡢ⟅ᘚ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᕷࡣ≉
 ⨫࡟㐊ᤕࡉࢀࡓࠋ㸰ேࡢᏊ࡝ࡶࡣẕぶ࠿ࡽ⹢ᚅࡉࢀࠊ་⒪ᶵ㛵࠿ࡽࡢ ㏻࿌ ࢆཷࡅࡓ┴ᯇᮏඣ❺┦ㄯᡤࡀࠊᐃᮇⓗ࡟ぶᏊ࡜㠃᥋ࡍࡿ࡞࡝ࡢᑐᛂࢆྲྀࡗ
 Ṇ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸯᫬㛫௨ୖ࡟ࢃࡓࡾㅮ₇ࠋ඲ᅜࡢඣ❺⹢ᚅࡢ ㏻࿌ ௳ᩘࡀ㸷㸱ᖺࡢ㸯㸴㸮㸮௳࠿ࡽ᫖ᖺࡢ㸱୓㸲༓௳࡟ᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ
 ⹢ᚅᑐᛂࢆ୰ᚰⓗ࡟ᢸ࠺⑓㝔࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡋࡓࠋデ᩿࣭἞⒪ࠊඣ┦࡬ࡢ ㏻࿌ ࠊ㐃ᦠ࡞࡝ࢆ✚ᴟⓗ࡟㐍ࡵࡿࠋᗈᓥ┴⊂⮬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡔࠋᇶᖿ⑓㝔࡟ࡣ 
 ࠸ࠖ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࠋۑᐙᗞゼၥ࡛ࡶࡘ࠿ࡵࡎࠕࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣࡔࡵࡔࠋ ㏻࿌ ࡀᐤࡏࡽࢀࡓሙྜࠊඣ❺⚟♴ྖࡸᚰ⌮ุᐃဨ࡞࡝ࡢㄪᰝࡸデ᩿࡛Ꮚ࡝ࡶࡢ
 ᪥ࠊ୍⾜ྩࡀ㏻࠺ಖ⫱ᅬࡢᅬ㛗࠿ࡽࠕᕥ࡯࠾࡟࠶ࡊࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠖ࡜ ㏻࿌ ࡀ࠶ࡗࡓࠋಖ⫱ኈࡀࡅࡀࡢ⌮⏤ࢆᑜࡡࡿ࡜ࠕ࠾࠿࠶ࡉࢇࡀࡸࡗࡓࠖ࡜⟅࠼
 ࡃ࡞ࡗࡓ஦௳ࢆཷࡅࠊ┴ࡣ㸯㸰᪥ࠊ඲㸳㸵ᕷ⏫ᮧ㛗࠶࡚࡟ඣ❺⹢ᚅࡢ ㏻࿌ ไᗘࡢ࿘▱ࢆᅗࡿࡼ࠺㏻▱ࡋࡓࠋྠ᫬࡟ࠊᆅᇦࡄࡿࡳ࡛ඣ❺⹢ᚅࡢ㜵Ṇࢆ
 ࢆዎᶵ࡟㸮㸲ᖺ㸲᭶࡟ἲᨵṇࡉࢀࠊ⹢ᚅࢆཷࡅࡓඣ❺ࢆⓎぢࡋࡓ㝿ࡢ ㏻࿌ ⩏ົ࡞࡝ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋ኱㜰ᕷ୰ኸඣ❺┦ㄯᡤࡢ㎷ோኈ࣭㞀ᐖඣ┦ㄯ 
 ⦋࡜┴⚟♴┦ㄯࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢ୺࡞ࡸࡾ࡜ࡾ㸼ڦ㸮㸲ᖺ㸯᭶㸰㸴᪥┴ ㏻࿌ ࠋྠࢭࣥࢱ࣮⫋ဨ㸰ே࡛ᐙᗞゼၥࠋࠕᏊ⫱࡚࡟㝈⏺ࢆឤࡌࡿࠋḟ⏨ࢆ㡸࠿
 ඣ❺┦ㄯᡤࡀ஦ᐇ⤒㐣ࢆሗ࿌ࡋࠊᕷࡢಖ೺ᖌࡸಖ⫱ᅬࠊ⑓㝔ࡀ᥼ຓࡸ ㏻࿌ ࢆࡋࡓ⤒㐣ࢆ௜ࡅຍ࠼ࡓࠋ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ⤌⧊ࡢㄢ㢟ࢆ᭩ࡁ
 ࢀࡓ㝿ࠊᙬ㤶ࡉࢇࡀእ࡟ฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠊ࢝ࢵࣉࡵࢇࡤ࠿ࡾ㣗࡭ࡉࡏࡽ ㏻࿌ ࡢᑐ㇟ࡣࠕ⹢ᚅࢆཷࡅࡓඣ❺ࠖ࠿ࡽࠕ⹢ᚅࢆཷࡅࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿඣ❺ࠖ࡟ᣑ
 ࡟ᙬ㤶ࡉࢇࡀእ࡟ฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠊ࢝ࢵࣉࡵࢇࡤ࠿ࡾ㣗࡭ࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ ㏻࿌ ࡢᑐ㇟ࡣࠕ⹢ᚅࢆཷࡅࡓඣ❺ࠖ࠿ࡽࠕ⹢ᚅࢆཷࡅࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿඣ❺ࠖ࡟ᣑ
 ࠿ࡽ㸲ᅇࡢ㏻ሗࡀ࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇἲ࡟ᇶ࡙ࡃࠕ ㏻࿌ ࠖ࡜ᢅࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ㸱᭶࡟ಖㆤࡉࢀࡓ㛗ዪ㸦㸴㸧࡟ࡘ
ࡾࡔࡀࠊุ᩿࡟⏑ࡉࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖۑ࠿࠿ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓᚋ᜼ ㏻࿌ ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡁࠊᕷෆࡢࡍ࡭࡚ࡢᏊ⫱࡚ᐙᗞ࡟ࡘ࠸࡚ఱࡽ࠿ࡢ᝟ሗࡣᣢࡗ ࡚
 㸲ᖺࡢᨵṇඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇἲࡣࠊ⹢ᚅࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࡔࡅ࡛ᅜẸ࡟ ㏻࿌ ࢆ⩏ົ࡙ࡅࡓࠋ㟷ᰗḟ㛗ࡣࠕࠗ࠸ࡘࡶ࡜ఱ࠿㐪࠺࠘࡜࠸࠺࢔ࣥࢸࢼࡢឤᗘ
⾲㸶ࠉ࣮࣮࢟࣡ࢻࠕ㏻࿌ࠖࡢ๓ᚋࡢᩥ⬦
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㻌
␒ྕ ᕥࡢㄒิ ᳨⣴ㄒ ྑࡢㄒิ 㻌
 ࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺஦௳ࡀ┴ෆ࡛┦ḟ࠸ࡔࠋẕぶ࡟ᨺ⨨ࡉࢀࡓ୍ṓࡢዪඣࡣ 㣹Ṛ ࡍࡿ࡞࡝ࠊ③ࡲࡋ࠸஦௳ࡤ࠿ࡾࡔࠋࠕඣ❺⹢ᚅࠖ࡟ࡘ࠸࡚┴ෆࡢඣ❺┦㻌
 ឡ▱┴Ṋ㇏⏫ࡢ࢔ࣃ࣮ࢺ࡛㇂ᕝ౫⧊ࡕࡷࢇ㸦୕ࡘ㸧ࡀ௒᭶༑᪥࡟ 㣹Ṛ ࡋࡓ஦௳࡛ࠊྡྂᒇᆅ᳨ࡣ஧༑ඵ᪥ࠊ∗ぶࡢ༓⛅㸦஧୍㸧࡜ẕぶࡢ୓㔛㻌
 ឡ▱┴Ṋ㇏⏫ࡢ 㣹Ṛ ஦௳ࡣࠊ୧ぶࡀ㐺ษ࡞㣴⫱ࢆࡋ࡞࠸ࠕࢿࢢࣞࢡࢺࠖ㸦㣴⫱ࡢᨺᲠ࣭ᛰ៏㻌
 ஧᭶༑୍᪥ࠊឡ▱┴Ṋ㇏⏫࡛୕ṓࡢᏊ࡝ࡶࢆẁ࣮࣎ࣝ⟽࡟㛢ࡌࡇࡵࠊ 㣹Ṛ ࡉࡏࡿ஦௳ࡀ㉳ࡁࡓࠋኵࡢ㇂ᕝ༓⛅ᐜ␲⪅࡜ጔࡢ୓㔛Ꮚᐜ␲⪅ࡣ஧༑୍㻌
 ឡ▱┴Ṋ㇏⏫ࡢ࢔ࣃ࣮ࢺ࡛㇂ᕝ౫⧊ࡕࡷࢇ㸦୕ࡘ㸧ࡀ 㣹Ṛ ࡋࡓ஦௳࡛ࠊྡྂᒇᆅ᳨ࡣ஧༑୐᪥ࠊ∗ぶࡢ༓⛅㸦஧୍㸧࡜ẕぶࡢ୓㔛㻌
 ⭠ෆ࡟ࡶᾘ໬ࡉࢀࡓ㣗≀ࡀぢࡘ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 㣹Ṛ ࡍࡿ⣙୍㐌㛫๓࠿ࡽࠊ㣗஦ࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⿬௜ࡅࡽࢀࡓ㻌
 ࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋྡྂᒇᕷ࡛ඵࠊ஑୧᪥࡟㛤࠿ࢀࡓࠕ᪥ᮏᏊ࡝ࡶࡢ⹢ 㣹Ṛ ࡉࡏࡓͤ࠸ࡎࢀࡶ㐊ᤕẁ㝵ࡢᐜ␲ࠋ᪥௜ࡣᏊ࡝ࡶࡢṚஸࡋࡓ᪥ࠋᖺ㱋ࡣ㻌
 ឡ▱┴Ṋ㇏⏫ࡢዪඣ 㣹Ṛ ஦௳࡛ࠊಖㆤ㈐௵⪅㑇Რ⮴Ṛࡢ␲࠸࡛㐊ᤕࡉࢀࡓẕぶࡢ㇂ᕝ୓㔛Ꮚᐜ␲㻌
 ࡢ⤖ᮎࢆ㜵ࡆ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ࡞ࡐ࠿ࠋឡ▱┴Ṋ㇏⏫ࡢ㇂ᕝ౫⧊ࡕࡷࢇࡀ 㣹Ṛ ࡋࡓ஦௳࡛ࠊ౫⧊ࡕࡷࢇ࡟࠿࠿ࢃࡗࡓྠ┴ࡢ༙⏣ඣ❺┦ㄯᡤ࡜Ṋ㇏⏫ࡢ㻌
 ᗂ࠸ᡃࡀᏊ࡟㛗ᮇ㛫ࠊࢁࡃ࡞㣗஦ࡶ୚࠼ࡎ 㣹Ṛ ࡉࡏࡓⱝ࠸ኵ፬ࡀಖㆤ㈐௵⪅㑇Რ⮴Ṛࡢ␲࠸࡛༑୍᪥ࠊឡ▱┴㆙࡟㐊ᤕ㻌
 ⏫࡛᫖ᖺ༑஧᭶ࠊ⮬Ꮿ࢔ࣃ࣮ࢺ࡛㛗ዪ㸦ᙜ᫬୕ࡘ㸧࡟㣗஦ࢆ୚࠼ࡎࠊ 㣹Ṛ ࡉࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࠊẅேࡢ⨥࡟ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿ∗ぶࡢඖ఍♫ဨ㇂ᕝ༓⛅⿕࿌㸦㻌
 ⏫࡛᫖ᖺ༑஧᭶ࠊ⮬Ꮿ࢔ࣃ࣮ࢺ࡛㛗ዪ㸦ᙜ᫬୕ࡘ㸧࡟㣗஦ࢆ୚࠼ࡎࠊ 㣹Ṛ ࡉࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࠊẅேࡢ⨥࡟ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿ∗ぶࡢ఍♫ဨ㇂ᕝ༓⛅⿕࿌㸦஧㻌
 ⑓㝔࡬㌿㏦ࡋࡓᩆᛴ㝲ဨࡀ⏫ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮࡟㐃⤡ࡋࡓࠋྠ⏫ࡣࠊᗂඣ 㣹Ṛ ஦௳ࢆᩍカ࡟ࠊ⹢ᚅ㜵Ṇ᳨ウ఍ࢆタࡅࠊඣ❺⹢ᚅࡢ᪩ᮇⓎぢ࡟ດࡵ࡚ࡁ㻌
 㸰㸯㸱௳ࠊ㸷㸷ᖺᗘ㸱㸲㸲㸯௳ࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ㸮㸮ᖺᗘࡣ㸴㸱㸯㸶 㣹Ṛ ࠖ࡜ሗࡌࡽࢀࡿࠋۑࠕ⫱ඣ᭩ࡵࡃࡗ࡚ࡶᏊ࡝ࡶࡀ࠿ࢃ࠸࠸࡜ᛮ࠼ࡎࣇࣛ㻌
࠸Ώࡋࡣ㸷᭶㸱᪥ࠋ᳨ᐹഃࡣࠕ⮬ᕫࡢ≢⾜ࡢⓎぬࢆචࢀࡘࡘࠊ㛗⏨ࡢ 㣹Ṛ ࢆᚅࡕᮃࢇ࡛࠸ࡓ࡜ࡋ࠿ぢ࠼࡞࠸ᴟࡵ࡚㝜‵࡞≢⾜࡛ࠊ⫗యⓗ࣭⢭⚄ⓗ㻌
 ㇂ᕝ౫⧊ࡕࡷࢇ㸦ᙜ᫬㸱㸧ࡀ㛗ᮇ㛫⮬Ꮿ࡛ẁ࣮࣎ࣝ࡟㛢ࡌࡇࡵࡽࢀ࡚ 㣹Ṛ ࡋࡓ஦௳࡛ࠊẅே⨥࡟ၥࢃࢀࡓ∗ぶࡢ༓⛅⿕࿌㸦㸰㸰㸧࡜ẕぶࡢ୓㔛Ꮚ㻌
 ㇂ᕝ౫⧊ࡕࡷࢇ㸦ᙜ᫬㸱㸧ࡀ㛗ᮇ㛫⮬Ꮿ࡛ẁ࣮࣎ࣝ࡟㛢ࡌࡇࡵࡽࢀ࡚ 㣹Ṛ ࡋࡓ஦௳࡛ࠊẅே⨥࡟ၥࢃࢀࡓ∗ぶࡢ༓⛅⿕࿌㸦㸰㸱㸧ࠊẕぶࡢ୓㔛Ꮚ㻌
࡜࠸࠺⹢ᚅࠋ㸷࢝᭶࡟ࢃࡓࡿ㣚࠼ࡢᮎ࡟ࠊዪඣࡣຊᑾࡁࠊṚஸࡋࡓࠋ 㣹Ṛ ࡋࡓࡢࡣࠊⱝ⳯ࡕࡷࢇࠋ⏣୰ᐜ␲⪅ࡢෆ⦕ࡢጔࡢḟዪࡔࡗࡓࠋᡤἑ⨫ࡣ㻌
 ឡ▱┴Ṋ㇏⏫࡛㸮㸮ᖺ㸯㸰᭶࡟㉳ࡁࡓዪඣ 㣹Ṛ ஦௳࡛ࠊẅே⨥࡟ၥࢃࢀࡓ∗ぶࡢඖ఍♫ဨ㇂ᕝ༓⛅⿕࿌㸦㸰㸱㸧࡜ẕぶ㻌
 ⫱ࢆᨺᲠࡋࡓ⾜Ⅽࢆ⿢ุᡤࡣࠕẅேࠖ࡜ㄆᐃࡋࡓࠋᙜ᫬㸱ṓࡢ㛗ዪࢆ 㣹Ṛ ࡟㏣࠸ࡸࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿⱝ࠸ኵ፬࡟ࠊᐇฮࡀゝ࠸Ώࡉࢀࡓࠋ㸱㸮᪥ࡢྡྂ㻌
 ṓࡢዪඣࡀ㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡾࠊ⮬Ꮿ࡛ẁ࣮࣎ࣝ⟽࡟㛢ࡌࡇࡵࡽࢀࡓࡲࡲ 㣹Ṛ ࡋࡓ஦௳࡛ࠊ࠸ࡎࢀࡶẅே⨥࡟ၥࢃࢀࡓ∗ぶࡢ㇂ᕝ༓⛅㸦㸰㸱㸧ࠊẕぶ㻌
 ⏫࡛㸮㸮ᖺ㸯㸰᭶ࠊ㛗ዪ㸦ᙜ᫬㸱㸧ࢆẁ࣮࣎ࣝ⟽࡟㛢ࡌࡇࡵࡓ࠺࠼࡟ 㣹Ṛ ࡉࡏࡓ஦௳࡛ࠊẅேࡢ⨥࡟ၥࢃࢀࠊ୍ᑂ࡛ࡑࢀࡒࢀᠬᙺ㸵ᖺࡢุỴࢆཷ㻌
 ㇏⏫࡛㸮㸮ᖺ㸯㸰᭶ࠊ㸱ṓ㸦ᙜ᫬㸧ࡢ㛗ዪࢆẁ࣮࣎ࣝ⟽࡟㛢ࡌࡇࡵ࡚ 㣹Ṛ ࡉࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࠊẅே⨥࡟ၥࢃࢀࡓඖ఍♫ဨࡢ㇂ᕝ༓⛅㸦㸰㸱㸧࡜ጔࡢ୓㻌
ࢀ௨ୖࡢᥐ⨨ࡣ࡜ࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠖ࡜グ⪅఍ぢ࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠋᓊ࿴⏣Ꮚ 㣹Ṛ ࡉࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ୧ぶࡀẅே⨥࡛㉳ッࡉࢀࡓࠋ᫖ᖺ㸯㸯᭶࡟ࡣࠊᒸᒣ┴⋢㻌
 㸮ᖺ㸯㸰᭶ࠊ୧ぶࡀ㛗ዪ㸦ᙜ᫬㸱㸧ࢆẁ࣮࣎ࣝ⟽࡟㛢ࡌࡇࡵࡓ࠺࠼࡟ 㣹Ṛ ࡉࡏࡓ஦௳࡛ࠊ᭱㧗⿢➨୍ᑠἲᘐ㸦⏥ᩫ୰㎮ኵ⿢ุ㛗㸧ࡣࠊẅே⨥࡟ၥ㻌
 ᮾி㒔⩚ᮧᕷ࡛㸯㸴ṓࡢᑡዪࡀ 㣹Ṛ ࡍࡿࡲ࡛ᨺ⨨ࡉࢀࠊẕぶࡢዉⰋᒸᜏᏊᐜ␲⪅㸦㸲㸵㸧ࡀಖㆤ㈐௵⪅㑇Რ㻌
 ᮾி㒔⩚ᮧᕷ࡛㉳ࡁࡓ㸯㸴ṓᑡዪ 㣹Ṛ ஦௳̿ࠋஸࡃ࡞ࡗࡓዉⰋᒸᬗᏊࡉࢇࡢ㌟㛗ࡣ㸯㸲㸮ࢭࣥࢳࠊయ㔜ࡣ㸯 㻌
 ࡃࠊ⹢ᚅ᝟ሗࡀ࡞࠸ࡲࡲ❧ࡕධࡾㄪᰝࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝᝿ᐃࡉࢀ 㣹Ṛ ᑍ๓࡛ぢࡘ࠿ࡗࡓ஦௳௨㝆ࠋྠᐊࡣࠕ௒ᅇࡣ㞴ࡋ࠸஦౛࡛ࠊ❧ࡕධࡾㄪ㻌
 ⮬Ꮿ࡟ᙜ᫬୰Ꮫ㸱ᖺࡢ㛗⏨㸦㸯㸵㸧ࢆ㸯ᖺ௨ୖ࡟ࢃࡓࡗ࡚㛢ࡌࡇࡵࠊ 㣹Ṛ ᑍ๓ࡲ࡛㏣࠸㎸ࢇࡔ࡜ࡋ࡚ࠊẅேᮍ㐙⨥࡟ၥࢃࢀࡓ∗ぶ࡜ෆጔࡢ࠺ࡕࠊ㻌
 ᖺ㸯㸯᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊẀࡗࡓࡾ㣗஦ࢆ୚࠼࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿ⹢ᚅࢆຍ࠼࡚ 㣹Ṛ ᑍ๓࡟㏣࠸㎸ࢇࡔ࡜ࡋ࡚ࠊẅேᮍ㐙ᐜ␲࡛㐊ᤕࠋᑡᖺ࡟ᑐࡍࡿ⹢ᚅࡢ␲㻌
 ᓊ࿴⏣ᕷࡢ⮬Ꮿ࡟ᙜ᫬୰Ꮫ㸱ᖺࡢ㛗⏨㸦㸯㸵㸧ࢆ㸯ᖺ௨ୖ㛢ࡌࡇࡵࠊ 㣹Ṛ ᑍ๓࡟㏣࠸㎸ࢇࡔ⹢ᚅ஦௳࡛ࠊẅேᮍ㐙⨥࡟ၥࢃࢀࡓ∗ぶࡢⅲ㔝ᗣಙ⿕㻌
Ἠᓮᮧࡢᐇ∗ࡢඖ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋࠕࡲ࠶ࠊ୍⥴࡟ఫࡵ࡞࠸ 㣹Ṛ ஦௳ࢆྲྀᮦࡋࠗࢿࢢࣞࢡࢺ࠘ࢆⴭࡋࡓᮡᒣ᫓ࡉࢇࡣࠊࠕࣂࣛࣥࢫࡢᝏࡉ㻌
 ᒸிᕷࡢబࠎᮌᣅክࡕࡷࢇ㸦㸱㸧ࡀ∗ぶ࡜ྠᒃࡢዪ࠿ࡽ⹢ᚅࢆཷࡅ࡚ 㣹Ṛ ࡋࡓ஦௳ࢆཷࡅࠊᗓಖ೺⚟♴㒊ࡣ㸰㸱᪥ࠊᗓᗇ࡛ᗓෆ㸱ඣ❺┦ㄯᡤ㛗ࡸ㻌
 ி㒔ᗓ㛗ᒸிᕷࡢబࠎᮌᣅክ㸦ࡓࡃࡴ㸧ࡕࡷࢇ㸦㸱㸧ࡀ 㣹Ṛ ࡋࡓ⹢ᚅ஦௳࡛ࠊᗓி㒔ඣ❺┦ㄯᡤࡀẸ⏕ጤဨ࠿ࡽ㸲ᅇࡢ㏻ሗࡀ࠶ࡗࡓ㻌
 㛗ᒸிᕷࡢబࠎᮌᣅክࡕࡷࢇ㸦㸱㸧ࡀ 㣹Ṛ ࡋࡓ⹢ᚅ஦௳࡛ࠊཌ⏕ປാ┬ࡣ㸰㸵᪥ࠊᆅᇦఫẸ࠿ࡽ⹢ᚅࢆ␲࠺ኌࡀୖ㻌
 㛗ᒸிᕷࡢబࠎᮌᣅክ㸦ࡓࡃࡴ㸧ࡕࡷࢇ㸦㸱㸧ࡀ∗ࡽ࡟⹢ᚅࡉࢀ࡚ 㣹Ṛ ࡋࡓ஦௳ࢆཷࡅ࡚㸱㸮᪥ࠊᝒ᝺࡞஦௳ࡀ㉳ࡁ࡞࠸ࡼ࠺ᑐ⟇ࢆ༠㆟ࡍࡿྠ㻌
 㛗ᒸிᕷࡢబࠎᮌᣅክ㸦ࡓࡃࡴ㸧ࡕࡷࢇ㸦㸱㸧ࡀ∗ぶࡽ࠿ࡽࡢ⹢ᚅ࡛ 㣹Ṛ ࡋࡓ஦௳ࢆཷࡅࠊ⾗㆟㝔ࡢࠕ㟷ᑡᖺၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ≉ูጤဨ఍ࠖࡢጤဨ㸯㻌
 㛗ᒸிᕷࡢబࠎᮌᣅክ㸦ࡓࡃࡴ㸧ࡕࡷࢇ㸦㸱㸧ࡀ∗ࡽ࠿ࡽࡢ⹢ᚅ࡛ 㣹Ṛ ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ஦௳ࢆཷࡅࠊྠᕷ㆟఍ࡢᩥᩍཌ⏕ᖖ௵ጤဨ఍ࡀ㸶᪥ࠊ㛤࠿㻌
඗ጜ࡟ᑐࡍࡿ∗ぶࡢ⹢ᚅࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓࠋ㸯㸮᭶࡟ி㒔ᗓ㛗ᒸிᕷ࡛ 㣹Ṛ ࡋࡓబࠎᮌᣅክࡕࡷࢇ㸦㸱㸧ࡢሙྜࡶࠊி㒔ᗓி㒔ඣ❺┦ㄯᡤࡀᣅክࡕ㻌
⾲㸷ࠉ࣮࣮࢟࣡ࢻࠕ㣹Ṛࠖࡢ๓ᚋࡢᩥ⬦
子ども虐待に対する国民意識の年次的変遷に関する研究
一六
␒ྕ ᕥࡢㄒิ ᳨⣴ㄒ ྑࡢㄒิ
 ࡗࡓࠋඣ❺⚟♴ྖࡀᩘᅇࠊᐙ࡟㊊ࢆ㐠ࢇࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊẕぶࡢጼໃࡣඛ⏕ࡀ ゼၥ ࡋࡓ᫬࡜ྠࡌࠋᑡዪࡀᨺ⨨ࡉࢀࡓᅄ࢝᭶ࡢ㛫ࠊぶ᪘௨እ࡛ࠊᐙ࡟ධࡗ࡚ᑡ
 ᶒࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࠗぶ㸻⤯ᑐ࠘࡜࠸࠺⪃࠼ࡣ㏻⏝ࡋ࡞࠸ࠋ⾜ᨻࡀᑓ㛛ࢫ ゼၥ ࡸ❧ࡕධࡾ࡞࡝ࢆࡋ࡚ࠊᗂඣ࡜ぶࡢ཮᪉ࢆ✚ᴟⓗ࡟ࢣ࢔ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟
 ࡗࡓࠋ࣑࢚࢟㸻ᅄ༑௦ࠊ௬ྡ㸻ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜㯲ࡗ࡚ᐙ࡟࠸ࡓࠋᐙᗞ ゼၥ ࡍࡿ࡜ࠊᐙࡢ୰ࡣ࠸ࡘᤲ㝖ࡋࡓࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸≧ែࡔࠋởࢀ≀ࡀᒣ✚ࡳ࡛
 ᤚᰝဨࡣ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋیࠕ⚟♴ࡣ࠸ࡽ࡞࠸ࠋ㛵ಀ࡞࠸ࠖࠋ࠶ࡿᐙᗞ┦ㄯ ゼၥ ඛࡢᐙᗞ࡛ᣄྰࡉࢀࡓࠋࡁࡕࢇ࡜⫱࡚࡚࠸ࡿ࠿ᠱᛕࡉࢀࡿࠕࢿࢢࣞࢡࢺ㸦
 ࡣ㟁ヰࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡓࠋ࡛ࡶࠊࡘ࠿ࡲࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ୍ᗘࡣ⣙᮰࡞ࡋ࡛ ゼၥ ࡋࠊ␃Ᏺ␒ࡢぶࡏࡁ࡟㉥ࡕࡷࢇࡢ≧ែࢆࡳࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ࣑ࣝࢡࢆ㣧ࢇࡔ
 ᒆࡢᥦฟ㐜ࢀࠖࠕ⤒῭ⓗᇶ┙ࡀᙅ࠸ࠖ࡞࡝ࡢᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿዷ፬ࢆಖ೺፬ࡀ ゼၥ ࡍࡿࠋࡑࡢᩘࡣᖺ࡟⣙ⓒே࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊฟ⏕࠿ࡽ୍࢝᭶௨ෆ࡟ᐙᗞࢆ
 ⤖ࡤࢀࡓⱝ࠸ኵ፬ࡣࠊࡔࢀ࡟ࡶ┦ㄯ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊᏊ⫱࡚ࡢᝎࡳࢆᢪ࠼㎸ ゼၥ ࡋࡓ㝿ࠊ౫⧊ࡕࡷࢇࡢᵝᏊࢆᑜࡡࡿ࡜ࠊࠕୗࡢᏊࡀ⏕ࡲࢀࡓࡽࠊṌ࠸࡚࠸
 ⤖ࡤࢀࡓⱝ࠸ኵ፬ࡣࠊࡔࢀ࡟ࡶ┦ㄯ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊᏊ⫱࡚ࡢᝎࡳࢆᢪ࠼㎸ ゼၥ ࠋẕぶࠕ㸦౫⧊ࡕࡷࢇࡀ㸧Ṍࡅ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࣁ࢖ࣁ࢖ࡔࡅ࡛ືࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗ
 ࠶ࡗࡓ୕ṓඣ೺デ࡟ࡶ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋẼ࡟࡞ࡗࡓಖ೺፬ࡣ༑୍᭶୰࡟ఱᗘ࠿ ゼၥ ࡋࡓࡀ␃Ᏺ࡛ࠊ㟁ヰࡶ㏻ࡌࡎࠊ㐃⤡ࡀ㏵⤯࠼ࡓࠋࡔࡀಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ࡣࡇࡢ
 ᫬㛫㏆ࡃᐙࢆ✵ࡅ࡚࠸ࡓࠋឡ▱┴Ṋ㇏⏫ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠕఱ༑ᅇࡶ⮬Ꮿࢆ ゼၥ ࡋࡓࡀࠊ୧ぶ࡟ᣄྰࡉࢀࠊຓゝࢆ⪺ࡁධࢀ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠿ࡗࡓࠖࠋ౫⧊ࡕࡷ
 ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ஑᭶༙ࡤ࠿ࡽ༑᭶ึࡵ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ୓㔛Ꮚᐜ␲⪅ࡣࠊ⮬Ꮿࢆ ゼၥ ࡋࡓࢭࣥࢱ࣮ࡢ⫋ဨ࡟ࠕ౫⧊ࡶࡔ࠸ࡪඖẼ࡟࡞ࡗࡓࠋ᮶ᖺᗘ࠿ࡽࡣಖ⫱ᅬ
 ࡛ࠕᏊ࡝ࡶࡢἽࡁኌࡀࡍࡿࠖ࡜ࡢ㐃⤡ࡀᕷ୰ኸඣ❺┦ㄯᡤ࡟࠶ࡾࠊ⫋ဨࡀ ゼၥ ࡋ࡚ㄪ࡭ࡓ࡜ࡇࢁࠊ཮Ꮚࡢ㢦ࡸࡋࡾ࡞࡝࡟࠶ࡊࡀṧࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽྠ᭶
 ࡛୙Ᏻ࡞ẕぶ࡟Ᏻᚰឤࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࠋ⾜ᨻࡶࠊẕぶᏛ⣭ࡸಖ೺፬ࡢᐙᗞ ゼၥ ࠊᗈሗ࡟ࡼࡿ⫱ඣ┦ㄯ࡞࡝ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࠊ㏣࠸ࡘࡵࡽࢀᏙ❧ࡋ࡞ࡀ
 ࡟ࠊࠕᑓ㛛ᐙࠖࡣ㕌ឤࡔࡗࡓࠋᮥᐇࡕࡷࢇࡀ㏻ࡗ࡚࠸ࡓᐆ༡ᑠ࡛ࡣࠊᐙᗞ ゼၥ ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࡀࠊẕぶࡢ୙ᛌࡑ࠺࡞ᵝᏊ࡟㋃ࡳ㎸ࢇࡔᑐᛂࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓ㛵ಀ⪅࡟ࡼࡿ࡜ࠊၐᏊᐜ␲⪅ࡣ㸳᭶ࡈࢁࠊᮥᐇࡕࡷࢇࡀ㛫㐪ࡗ࡚᭩ ゼၥ ࡋࡓ㝿ࡶࠊࢻ࢔ࡢࣀࢵࢡ࡟ࡶ཯ᛂࡏࡎࠊᚋ᪥Ꮫᰯ࡟ᙉࡃᢠ㆟ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ
 ࡝ࡢ௓ධࡀᚲせ࡞࡯࡝ࡢ⥭ᛴᛶࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࠊඣ❺┦ㄯᡤ࡜ࡋ࡚┤᥋⮬Ꮿ ゼၥ ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᕷࡢಖ೺፬࡟௵ࡏ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡀ➨୍ࡢၥ㢟Ⅼࡔࠋḟࡢၥ
 ࡜ㄝ᫂ࠊ୧⪅࡟㣗࠸㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᕷ⚟♴஦ົᡤࡶ┤᥋⮬Ꮿ ゼၥ ࡞࡝ࡶࡏࡎࠊ஦ᐇୖಖ⫱ᅬ௵ࡏ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋۍ┦ᶍཎ⨫ࡣ஑᪥ࠊᑠ἟ᐜ
 ┴㆙ࡢㄝ᫂࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௒ᅇࡢ஦௳࡛ࡣࠊ㔠ἑ୰⨫ࡢ⨫ဨࡀ㸲ᗘ࡟ࢃࡓࡗ࡚ ゼၥ ࡋ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⹢ᚅࢆ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋᩥᩍබᏳጤဨ
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ࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋྠᕷࡣ᫖ᖺᗘ࠿ࡽ㸮ṓඣ೺デ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍཷデඣࡢᐙᗞࢆ ゼၥ ࡍࡿࠕඣ❺⹢ᚅண㜵࣮࣮ࣟࣛసᡓࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᶞⳀࡕࡷࢇࡣ㸱ṓඣ೺
 ࡽࡃఇࡴࠖ࡜㟁ヰࡀ࠶ࡾࠊ᮶࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋಖ⫱ኈࡽࡀ㸰᭶ึࡵࡲ࡛࡟⮬Ꮿ ゼၥ ࢆ㸳ᅇࠊ㟁ヰࢆᩘᅇࡋࡓࡀࠊᒣୗᐜ␲⪅ࡣẖᅇ␃Ᏺ࡛ࠊ㟁ヰ࡛ࡣࠊ⮬ࡽࡸ
 ぶࡀᏊ⫱࡚࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜㐃⤡ࡀ࠶ࡾࠊ㸯㸰᭶ୗ᪪࡟࡞ࡗ࡚ࠊ ゼၥ ࡋࡓ⫋ဨࡀ⏨ඣࡢࡅࡀ࡟Ẽ࡙࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ
 㤶ᐜ␲⪅㸦㸱㸱㸧࡟ࢿࢢࣞࢡࢺ㸦⫱ඣᨺᲠ㸧ࡀ␲ࢃࢀࡿ᝟ሗࢆᚓ࡚ࠊᐙᗞ ゼၥ ࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡓࠋࡔࡀࠊඣ❺┦ㄯᡤ࡟ࡣ㏻ሗࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࠕᩆ࠼ࡓࡢ࡛
ࡓࠋࡑࡢᚋࠊ஦௳ࡀ㉳ࡁࡓ㸰᪥๓ࡢ㸲᭶㸵᪥ࡲ࡛ィ㸷ᅇࠊẸ⏕ጤဨࡀᐙᗞ ゼၥ ࡋ࡚࠸ࡓࠋẸ⏕ጤဨࡀ㕥㤶ᐜ␲⪅࡜᭱ึ࡟఍ࡗࡓࡢࡣ௒ᖺ㸯᭶ᮎࠋ㕥㤶ᐜ
 ࡣ᫖ᖺ㸯㸯᭶ୗ᪪࡟㦵ᢡࠋ⑓㝔࠿ࡽࡢ㐃⤡࡛ࠊྠᡤࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡽࡀ ゼၥ ࡋࡓࠋẕぶࡣࠕ▱ேࡀᢪ࠼ࡓ࡜ࡁ࡟ⴠ࡜ࡋࡓࡢ࡛ࡣࠖ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࡀࠊྠᡤ
ྠពࢆᚓ࡚㛗⏨ࢆಖㆤࡋࡓࠋḟ⏨ࡢㄌ⏕ᚋࡣࠊྠᡤࡣᕷ࡜༠ຊࡋ࡚ᕷᏊ࡝ ゼၥ ࠋ⹢ᚅࡢ␲࠸ࡀ࠶ࢀࡤࠊ㐃⤡ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋḟ⏨ࡀㄌ⏕ࡋࡓ
 㸷᭶ୗ᪪ࠊയᐖᐜ␲࡛㐊ᤕࡉࢀࡓ㤶Ⱚᕷࡢ⥅∗㸦㸲㸷㸧ࡣ᫖ᖺ㸷᭶ࠊᐙᗞ ゼၥ ࡟ᛣࡾࠊᗂ⛶ᅬࡢ㛵ಀ⪅࡟ゝ࠸ᨺࡗࡓࠋ㛗⏨ࡣྑࡦࡌࢆ㦵ᢡࡋࠊᗂ⛶ᅬࢆ
 ᗞ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࠖ㸦኱࿴㧗⏣ᕷ㸧࡜㤶Ⱚᕷࡢ⫋ဨィ㸲ேࡀึࡵ࡚㛗⏨Ꮿࢆ ゼၥ ࡋࠊ㛗⏨ࡢࠕ୍᫬ಖㆤࠖ࡟㋃ࡳษࡗࡓࠋྠࢭࣥࢱ࣮ࡢụ⏣ᖖ㞝ᡤ㛗ࡣࠊࠕ
 ᙉࡵࡿࡇ࡜ࢆ⏦ࡋྜࢃࡏࡓࠋඣ❺┦ㄯᡤࡢ⫋ဨࡀ⹢ᚅࡢ␲࠸ࡀ࠶ࡿᐙᗞࢆ ゼၥ ࡋࡓ㝿࡟ࠊಖㆤ⪅ࡽ࡟ᭀゝࢆᾎࡧࡏࡽࢀࡓࡾᭀຊࢆࡩࡿࢃࢀࡑ࠺࡟࡞ࡿࢣ
ࡘࡶࡾࡔࡀࠊุ᩿࡟⏑ࡉࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖۑ࠿࠿ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓᚋ᜼ ゼၥ ࢆᣦ♧ࡉࢀࡿࠋẸ⏕ጤဨࡀゼၥࡍࡿࡢ࡜┦๓ᚋࡋ࡚ࠊᕷࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ㄢ⫋
ࡘࡶࡾࡔࡀࠊุ᩿࡟⏑ࡉࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖۑ࠿࠿ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓᚋ᜼ ゼၥ ࡍࡿࡢ࡜┦๓ᚋࡋ࡚ࠊᕷࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ㄢ⫋ဨࡶࡸࡗ࡚ࡃࡿࠋᏊ⫱࡚ᨭ᥼ㄢ
 ஦௳๓ࠊᏛᰯ࠿ࡽ⫱ඣᨺᲠࢆ␲ࢃࡏࡿ᝟ሗࢆᚓ࡚ࠊ㸯᭶ᮎ࠿ࡽ㸷ᅇࠊᐙᗞ ゼၥ ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋࡔࡀࠊ␊ᒣ㕥㤶⿕࿌㸦㸱㸱㸧࡜ࡁࡕࢇ࡜ヰࡀฟ᮶ࡓࡢࡣึ
 ᡤࡢඣ❺⚟♴ྖࡣࠊ㸯᭶ึࡵ࠿ࡽ୧ぶ࡜㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡔࡀ┤᥋ ゼၥ ࡍࡿࡇ࡜ࡶࠊ⩌㤿ࡢඣ❺┦ㄯᡤ࡟༠ຊࢆせㄳࡍࡿࡇ࡜ࡶࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋᑐᛂ
⾲㸯㸮ࠉ࣮࣮࢟࣡ࢻࠕゼၥࠖࡢ๓ᚋࡢᩥ⬦
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一七
␒ྕ ᕥࡢㄒิ ᳨⣴ㄒ ྑࡢㄒิ
 ࡓࠋࡲࡓࠊᑡዪࡣඣ❺⚟♴ἲࡀᐃࡵࡿಖㆤࢆᚲせ࡜ࡍࡿඣ❺࡛ࠊ Ꮫᰯ ࡢᩍᖌࠊඣ❺┦ㄯᡤࡢ⫋ဨࠊ㆙ᐹᐁࡶ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓഃ㠃ࡀ࠶ ų
 ⑓㝔࡟⾜࠿࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡣ⾲㠃ⓗ࡞⌮⏤ࠖ࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ Ꮫᰯ ࢆ࡯࡜ࢇ࡝ఇࢇࡔࡇ࡜ࡶ࡞ࡃࠊඛ⏕ࡸᐙ᪘࠿ࡽࡶዲ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋᘚㆤኈų
 ྡྂᒇᕷ࡛᫖ᖺᬽࢀࠊయㄪࢆᔂࡋ࡚ᐷ㎸ࢇ࡛࠸ࡿᑠ Ꮫᰯ භᖺ⏕ࡢḟዪ㸦ᙜ᫬୍୍㸧ࢆẕぶ㸦஬ᅄ㸧ࡀ་⪅࡟ࡳࡏࡎࠊᨺ⨨ࡋ࡚Ṛஸų
 ቯࡋࡓᐙ᪘㛵ಀࡀᑡዪࢆṚ࡟㏣࠸㎸ࢇࡔ࡜ุ᩿ࡋࡓᶍᵝࡔࠋᑡዪࡀ Ꮫᰯ ࡟㏻ࢃ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠿ࡽ Ꮩ⊂࡞Ṛࡲ࡛ᅄ࢝᭶ࠋᏛᰯࡶ ඣ❺┦ㄯᡤࡶ ㆙
⾲㸯㸯ࠉ࣮࣮࢟࣡ࢻࠕᏛᰯࠖࡢ๓ᚋࡢᩥ⬦
ࠊ ࠊ ࠊ ų
 ஑஬ᖺᗘ࡟୐༑୐௳࡜ಸቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ♫఍඲యࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡾࠊ Ꮫᰯ ࡸᆅᇦ࠿ࡽࡢ㏻ሗࡀቑ࠼ࡓࡓࡵ࡜ࠊ┴୰ኸඣ❺┦ㄯᡤ࡛ࡣࡳ࡚࠸ࡿࠋۑų
 ⓗ࡟ࠊぶࡣ⮬ศࡀ⹢ᚅࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࡣᕼ࡛ⷧࡍࠋᏊ࡝ࡶࡀ Ꮫᰯ ࡛ඛ⏕࡟┦ㄯࡋࡓࡾࠊ⑓㝔ࡢデᐹ࡞࡝࠿ࡽ㐃⤡ࡀ࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀ ų
 ࡜࠸࠸ࡲࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊᮅ࡟࡞ࡿ࡜Ⓩᰯࢆࡋࡪࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ Ꮫᰯ ࡛ࡢ࠸ࡌࡵࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊ཭ேࡣ୍ேࡶ࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋḟ࡟㹈ྩ࡜ų
 ୍ேࡶ࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋḟ࡟㹈ྩ࡜㠃᥋ࡋࡲࡋࡓࠋ཭ேࡢࡇ࡜ࠊ Ꮫᰯ ࡢࡇ࡜ࠊఱ࠿ᝎࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ⪺࠸࡚ࡶࠊࠕ࡭ࡘ࡟࣮ࠖࠕ࡞࡟ࡶ࣮ ųࠖ
 ⑓㝔࡛ࠕ࣋ࢵࢻ࠿ࡽⴠࡕࡓࠖ࡜ㄝ᫂ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ᫖ᖺ⛅࡟ࡣࠊᑠ Ꮫᰯ ᅄᖺ⏕ࡢዪඣࡀ῝ኪࠊእ࡟࠸ࡿ࡜ࡇࢁࢆ㆙ᐹᐁ࡟ಖㆤࡉࢀࡓࠋஙᗂඣᮇ࠿ų
 ࡂ࡞࠸ࠋṧࡾࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢ࢔ࢨ࡟Ẽ࡙ࡃ࡞࡝ࡋࡓ௜㏆ఫẸࡸ⑓㝔ࠊ Ꮫᰯ ࡞࡝࠿ࡽࡢ㐃⤡ࡔࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶᮏேࡀ┦ㄯࡋࡓࢣ࣮ࢫࡣࠊࢮࣟࡔࡗࡓࠋų
 ࡓࠋۍ༓㭯ࡕࡷࢇࡢṚࡀఏࢃࡗࡓ୐᪥ኪࠊ㏻ࡗ࡚࠸ࡓᕷ❧⏣ᙪᑠ Ꮫᰯ ࡟ࡣࠊᕝ❑ὒᏊᰯ㛗ࡢ࡯࠿ࠊ୍ᖺ⏕ࡢᢸ௵ᩍᖌࡽࡀ㥑ࡅࡘࡅࡓࠋࠕࡲࡉ࠿ų
 ࡚Ꮚ౪ࡓࡕ࡟ࡣㄝ᫂ࡋ࡙ࡽ࠸ࠋࡑࢀ࡟ࠊ⚾ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ࠶ࡲࡾ Ꮫᰯ ࡞࡝࡜㐃⤡ࢆྲྀࡿ࡞࡝ࠊᏊ౪ࢆᏲࡿࡓࡵࡢែໃࡣᩚࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᝟ų
 ⮬ศ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ࡛ࡁࡓ᫬ࠊ⹢ᚅࡋ࡞࠸࠿ᛧࡃ࡞ࡿ᫬ࡀ࠶ࡿࠋیᑠ Ꮫᰯ పᏛᖺࡢ㛗⏨ࢆࠊẕࣄ࣑ࣟ㸻஧༑௦ࠊ௬ྡ㸻ࡣ✺ࡁ㣕ࡤࡋࡓࠋࠕ࡝࠺ࡋ ų
 ᅔࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ✚ᴟⓗ࡞ッ࠼ࡣ࡞࠸ࠋیᑠᏛ⏕ࡢᏊ࡝ࡶ஧ேࡣ Ꮫᰯ ࡟⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ࣑࢚࢟࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࡇ࡜ࢆࠕእ࡟ࡣฟ࡞࠸ࡢࠖ࡜ų
 యᾮࡀὶࢀฟ࡚࠸ࡓࠋ∗ẕ࡜ḟዪࡢ࡯࠿ࠊḟ⏨㸦ᙜ᫬஧୕㸧ࠊ㛗 Ꮫᰯ ࡢᩍᖌࡸඣ❺┦ㄯᡤࡢᢸᙜ⪅ࡣᐙࢆゼࡡ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡧ࡟ẕぶࡀࠕᑡ ų
 ຾ᡭ࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠖᮾᾏᆅ᪉ࡢ࠶ࡿ஬ேᐙ᪘ࠋᏊ࡝ࡶ୕ேࡣࠊᑠ Ꮫᰯ ࡸಖ⫱ᅬ࡟࡯࡜ࢇ࡝㏻ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡩࢁ࡟ධࢀ࡚ࡶࡽ࠼ࡎ㧥ࡶ࡭࡜࡭࡜ ų
 ࠸ࠋࡩࢁ࡟ධࢀ࡚ࡶࡽ࠼ࡎ㧥ࡶ࡭࡜࡭࡜ࠋୗࡢ஧ேࡣࠊࡓࡲ࡟⾜ࡃ Ꮫᰯ ࡸಖ⫱ᅬ࡛ࠊᩍᖌࡸಖẕࡀぢ࠿ࡡࢩ࣮ࣕ࣡ࢆᾎࡧࡉࡏࡿࠋࣃࣥࢶ࡟ࡣ౽ࡀų
 ࡎࡽࢆࡋࡓࡓࡵࠊ஧ே࡛┦ㄯࡋ࡚௒ᖺ༑୍᭶୰᪪࠿ࡽࠊẁ࣮࣎ࣝ⟽ Ꮫᰯ ࡟㏻࠺ࠋᚰ㓄ࡋࡓ⩏ẕࡀ౫⧊ࡕࡷࢇࢆ஧㐌㛫㡸࠿ࡗ࡚⫱࡚ࡓ࡜ࡁࡣయ㔜 ų
 ࠋᩘேࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢ㛗ዪࠋ࢔ࣃ࣮ࢺ࡟ẕぶ࡜ఫࡴࠋ㏻ࡗ࡚࠸ࡿᑠ Ꮫᰯ ࠿ࡽࡢ㏻ሗ࡛ࠊඣ❺⚟♴ྖࡣᢸᙜ┦ㄯဨ࡜ࡋ࡚༙᭶࡯࡝ほᐹࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓų
 ึࡵ࡚᫂ᩥ໬ࡋࡓඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇἲࡀ᪋⾜ࡉࢀࠊᏊ࡝ࡶ࡟࠿࠿ࢃࡿ Ꮫᰯ 㛵ಀ⪅ࡸ་ᖌ࡟ࠊ⹢ᚅࡢ᪩ᮇⓎぢ࣭㏻࿌ࢆ⩏ົ࡙ࡅࡓࠋ┴ෆ࡛ࡶࠊྛඣ❺ų
 ࡓⱝ࠸ኵ፬ࡣࠊࡔࢀ࡟ࡶ┦ㄯ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊᏊ⫱࡚ࡢᝎࡳࢆᢪ࠼㎸ Ꮫᰯ ࢆఇࢇࡔࠋࡇࡢࡓࡵ༓⛅ᐜ␲⪅ࡢ୧ぶࡀ┦ㄯ࡟ゼࢀࠊᢸ௵ࡶᏛᰯ࡟ᡠࡿ ų
 ࡓⱝ࠸ኵ፬ࡣࠊࡔࢀ࡟ࡶ┦ㄯ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊᏊ⫱࡚ࡢᝎࡳࢆᢪ࠼㎸ Ꮫᰯ ࡟ᡠࡿࡼ࠺ㄝᚓࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ༓⛅ᐜ␲⪅ࡣࠕ᪩ࡃ୍⥴࡟࡞ࡾࡓ࠸ࠖ࡜ヰ ų
 ࠋධ㝔ඛࡀ⤂௓ࡉࢀࡿࡢࢆᚅࡗ࡚࠸ࡿ࠶࠸ࡔ࡟ࠊ஦௳ࡣ㉳ࡁࡓࠋ Ꮫᰯ ࡸ㏆㞄ࡢேࡓࡕࡢヰ࠿ࡽࠊ୍ᐙࡢᵝᏊࡀᑡࡋࡎࡘࢃ࠿ࡗ࡚ࡁࡓࠋ఍♫ဨų
 ࡚ࡋࡲࡗࡓ౛ࡀࠊ᫖ᖺᗘࡔࡅ࡛஬௳ࡶ࠶ࡗࡓࠋᑓ㛛⫋ဨࢆቑࡸࡋࠊ Ꮫᰯ ࡟ࠕࢃࡃࢃࡃࣉࣛࢨࠖࢆ㛤タࡋࡓࠋẖ᪥ᨺㄢᚋࠊ༗ᚋභ᫬ࡲ࡛ࠊ୍ᖺ⏕࠿ų
 ࠎቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ┴ෆ஧࢝ᡤ࡟࠶ࡿඣ❺┦ㄯᡤ࡟ࠊᐙ᪘ࡸ་⒪ᶵ㛵ࠊ Ꮫᰯ ࡞࡝࠿ࡽᐤࡏࡽࢀࡓඣ❺⹢ᚅ࡟㛵ࡍࡿ┦ㄯࡸ㐃⤡ࡢᩘࡣࠊ୍஑஑୕ᖺᗘ ų
 ࡓ࡜࠸࠺ࠋྠ㒊࡛ࡣ஦௳ᚋࠊ┴ෆࡢྛᕷ⏫ᮧࡸಖ⫱ᡤࠊᗂ⛶ᅬࠊ Ꮫᰯ 㛵ಀ⪅ࡽ࡟ᑐࡋࠊඣ❺⹢ᚅ࡟㛵ࡍࡿ㏻ሗࠊ㐃ᦠࡢᚭᗏࢆᩥ᭩࡛ᣦᑟࡋࡓ ų
 ࡜ㄆᐃࡉࢀࡓࠋ㸦Ỉἑ೺୍㸧ࠓ࣓ࣔࠔ㸴᭶㸰᪥ࠊὠ࿴㔝⏫࡛ᑠ Ꮫᰯ 㸱ᖺࡔࡗࡓ㸶ṓࡢዪඣࡀ࣮ࣟࣉ࡛୕㔜࡟⦡ࡽࢀࠊ⮬Ꮿᗞࡢࣄࣀ࢟ࡢᯞ࡟ ų
 ྠ⣭⏕ࡢぶࡓࡕࡀࠊ㹑㹍㹑࡟Ẽ࡙࠸ࡓࠋぶ࡟㠃ಽࢆぢ࡚ࡶࡽ࠼ࡎࠊ Ꮫᰯ ࡸ⾜ᨻࡶᩆ࠸ࡁࢀ࡞࠸ࠋࡶ࠺୍ࡘࡢࠕ⹢ᚅࠖࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏨ඣࡣࠊų
 ᫬ࡈࢁࠊ⏨ඣ࡜ྠ⣭⏕ࡢዪඣࡢẕぶࡀ㈙࠸≀࡟⾜ࡃ㏵୰ࠊࠕ௒᪥ࠊ Ꮫᰯ ࡟⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ࠾ẕࡉࢇ࡟▱ࡽࢀࡓࡽࡦ࡝ࡃᛣࡽࢀࡿࠖ࡜ࠊ㥑ࡅᐤࡗ ų
 ዪඣ⹢ᚅṚ஦௳࡛ࡣࠊ࿘ᅖࡀࠕ␗ኚࠖ࡟Ẽ࡙ࡁ࡞ࡀࡽࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࡸ Ꮫᰯ ࡢ㐃ᦠ୙㊊ࠊุ᩿ࡸᑐᛂࡢࡲࡎࡉ࡞࡝ࡀ㔜࡞ࡗ࡚ࠊ᭱ᝏࡢ⤖ᯝࢆᣍ࠸ࡓ ų
 ࡷࢇࡀ㸯ே࡛⋞㛵๓࡛Ἵ࠸࡚࠸ࡿࡢࢆぢ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ୺፬ࡣࠊ⮬ࡽ Ꮫᰯ ࡟┦ㄯࠋ୺፬ࡢᏊ࡝ࡶࡣࠊᮥᐇࡕࡷࢇࡢయࡢ࠶ࡊࡶࡳࡘࡅࡓࠋ࠶ࡿඣ❺ࡢų
 ⁲ࢆཷࡅࡿ࡞࡝ࡋ࡚ᅇ᚟ࡋࠊྲྀࡾㄪ࡭࡟ᛂࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋۑࠕ Ꮫᰯ ࠶࡚࡟࡞ࡽࡠࠖẕ࡟୙ಙឤ⹢ᚅ๓ࠊᏊࡢ┦ㄯᶵ࡟⁁㕥ᮌᮥᐇ㸦࠶ࡎࡳ㸧ų
 ၐᏊ㸦࡜ࡶࡇ㸧ᐜ␲⪅㸦㸱㸰㸧ࡣࠊ⹢ᚅࢆጞࡵࡿ๓ᚋ࠿ࡽࠊᙉ࠸ Ꮫᰯ ୙ಙࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࠊ㛵ಀ⪅ࡢヰ࡛ศ࠿ࡗࡓࠋᮥᐇࡕࡷࢇࡢࡇ࡜࡛Ꮫų
 ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࠊ㛵ಀ⪅ࡢヰ࡛ศ࠿ࡗࡓࠋᮥᐇࡕࡷࢇࡢࡇ࡜࡛ Ꮫᰯ ഃ࡟┦ㄯࡋࡓ㝿ࠊぶ㌟࡟࡞ࡗ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠿ࡗࡓ࡜㐣๫࡞ᛮ࠸㎸ࡳࢆࡋࡓࡢų
 ࡷࢇ࡬ࡢ⹢ᚅࡣ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢺࡍࡿࡀࠊࡇࡢࠕ⁁ࠖࡀ㞀ᐖ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ Ꮫᰯ ഃࡢᑐᛂࡶᚋᡭ࡟ᅇࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛵ಀ⪅ࡢヰࡸၐᏊᐜ␲⪅ࡽࡢų
 ࢃࢀࡿࠋᐙᗞ࡟ධࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑ࠺ࡋࡓ␗ᖖ࡞஦ែ࡟ࡣᑐฎ࡛ࡁ࡞࠸ Ꮫᰯ 㛵ಀ⪅ࡽ࠿ࡽᡂࡿඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇᑐ⟇㐃⤡఍㆟㸦఍㛗࣭㐍⸨⚽୍ຓᙺ㸧ࢆⓎų
 ᨵၿࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋ┴೺ᗣ⚟♴㒊࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ୍⯡┴Ẹࡸ Ꮫᰯ ࡞࡝࠿ࡽඣ❺⹢ᚅࡢ㏻ሗࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ඲᱌௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊඣ❺┦ㄯᡤࡀų
 ࢆຓࡅ࡚࠸ࡿࠋඣ❺⹢ᚅࡢၥ㢟࡟ヲࡋ࠸㧗ᶫ㔜ᏹ࣭᪥ᮏ♫఍஦ᴗ Ꮫᰯ ᰯ㛗ࡣࠕ᪂₲ࡢ஦௳࡜ྠᵝࠊே⏕඲⯡࡟ࢃࡓࡿᑓ㛛ⓗ࡞ࢣ࢔ࡀせࡿࠋ⾜ᨻų
 ࡿࡼ࠺࡟ゝ࠸⪺࠿ࡏ࡚࠸ࡓࠊ࡜┦ㄯᡤࡣࡳ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᖺ᭶᪥ࡶ᪥࡟ Ꮫᰯ ࡬㏻ࢃࡏࡿࠋ㸴ṓࡢ㸱ேࡣ᪂㸯ᖺ⏕࡟࡞ࡿࡀࠊ㸷ṓࡢ⏨ࡢᏊࡣ㸲ᖺ⏕࡟ヱų
 ⥴࡟ᨺ⨨ࡋࠊ༑ศ࡞㣗஦ࡶ୚࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ㛗ዪࡣᘵࡓࡕࡢୡヰ࡛ᑠ Ꮫᰯ ࢆఇࢇࡔࠋඣ❺┦ㄯᡤࡣ㈋⾑ࡸపᰤ㣴≧ែ࡟࠶ࡗࡓ㸳ேࢆඣ❺㣴ㆤ᪋タ ų
 ᗯୗ࡛┘どࡋࡓࡾࢺ࢖ࣞ࡟ྠ⾜ࡋࡓࡾࡋ࡚Ꮫ⩦ࢆጉᐖࠋ⮬Ꮿ࡛ࡶࠕ Ꮫᰯ ࡢᩍᮦࡣ୙₩ࡔࠖ࡜ゝࡗ࡚ຮᙉࢆࡉࡏ࡞࠸࡞࡝ࡢ⾜ືࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋ㛗ዪų
㸮ᖺ㸯㸯᭶࡟᪋⾜ࡉࢀࡓඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇἲࡀ࠺ࡓ࠺㛵ಀᶵ㛵ࠊᆅᇦࠊ Ꮫᰯ ࡞࡝ࡢ㐃ᦠࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋࡓࠋ┴୰ኸඣ❺┦ㄯᡤų
࣮ࢆ⥆ࡅࡿ࡜࠸࠺ࠋᐙᗞゼၥࡔࡅุ࡛᩿ࡀ㞴ࡋ࠸ࢣ࣮ࢫࡣࠊ㔛Ꮚࡀ Ꮫᰯ ࡞࡝࡟ࡶ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ྠㄢࡣࠊ┴ෆࡢ㸱ඣ❺┦ㄯᡤࡸ㔛ų
࡚ࡿࡢࡣ␗౛ࡢࢣ࣮ࢫࠋ⏨ඣࡣࡑࡢᚋ㸰ᗘࡢᡭ⾡ࢆཷࡅࠊ࠸ࡲࡣᑠ Ꮫᰯ ࡟㏻Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ⏨ඣࡣඛኳᛶࡢᚰ⮚⑓ࡢᣢ⑓ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊぶࡢų
 ࠶ࡺ⨾ᐜ␲⪅࡟ᘬࡁྲྀࡽࢀࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊྠࢭࣥࢱ࣮࡬ࡢ┦ㄯࡣ Ꮫᰯ ࠊྖἲ㛵ಀ⪅࡞࡝࡟ࡣ᪩ᮇⓎぢࡢດຊ⩏ົࢆㄢࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ௒ᅇࡢ஦௳ ų
ࡀ͐͐ࠖ࡜㦫࠸ࡓᵝᏊࡔࡗࡓࠋ㏆ᡤࡢ㸳㸮௦ࡢ୺፬ࡣࠕ᫖ᖺ᫓࡟ᑠ Ꮫᰯ ࡢ㐠ື఍࡛୧ぶࡸ඗ᘵ࡜୍⥴ࡢ᲍⥴ࡕࡷࢇࢆぢ࠿ࡅࡓࠋ㊊ࡀⓑࡃ⣽ࡃࠊ㦫ų
Ꮚᅬ㛗㸦㸳㸲㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊẕぶࡢᜨ㔛ᐜ␲⪅㸦㸱㸯㸧ࡀࠕᆅඖࡢᑠ Ꮫᰯ ࡟ධࡿࡢ࡛ࠊ㏆ᡤࡢ཭ே࡟័ࢀࡿࡓࡵಖ⫱ᅬࢆ⛣ࡾࡓ࠸ࠖ࡜ヰࡋࡓ࡜࠸ ų
 ࡓࡓࡵࠊᅬഃࡶẼ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋྠ㸯㸯᭶ࠊᆅඖࡢ༓୧ᑠ Ꮫᰯ ࡛ᑵᏛ๓೺ᗣデ᩿ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ௒ᖺධᏛணᐃࡢ⣧㑣ࡕࡷࢇࡣḞᖍࠋᏛᰯഃų
ぢࡘ࠿ࡗࡓࠋ㣗࡭≀ࡶ୚࠼ࡽࢀࡎ࡟⹢ᚅࡉࢀ࡚ᐷࡓࡁࡾ࡟࡞ࡾࠊ୰ Ꮫᰯ ࡟ࡣ㸯ᖺ௨ୖࡶ㏻ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᢸ௵ᩍㅍࡣᐙᗞゼၥࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࡀ ų
ࡀࠊぶ࡟ᣄࡲࢀ࡚㠃఍ࡉ࠼࡛ࡁࡎࠊඣ❺┦ㄯᡤࡣ஦ᐇࡢ☜ㄆࢆ࡜୰ Ꮫᰯ ࡟ຓゝࡍࡿࡔࡅࡔࡗࡓࠋ࡞ࡐࠊࡶࡗ࡜᪩ࡃᩆ࠸ฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢų
ࡀࡍࡿࠋ࡞ࡐࠊࡇࢇ࡞ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࢆ㜵ࡆ࡞࠿ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ Ꮫᰯ ࡢ཭ேࡸ㏆ᡤ࡛ࡣࠊ⹢ᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺࠺ࢃࡉࡀᗈࡲࡗ ų
 ᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓᘵࡣᐙฟࡋࠊ㞳፧ࡋࡓᐇẕࡢࡶ࡜࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ Ꮫᰯ ࡣࠊ㛗⏨ࡀⓏᰯࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ୍᫖ᖺࡢ㸯㸮᭶௨㝆ࠊᐙᗞゼၥࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓų
 ẅࡉࢀࡿ࡜ᛮࡗࡓࠖ࡜ᡴࡕ᫂ࡅࡓ࡜࠸࠺ࠋḟ⏨ࡣ㸮㸰ᖺ㸲᭶ࠊ୰ Ꮫᰯ 㐍Ꮫࢆᶵ࡟ࠊࡑࢀࡲ࡛ఫࢇ࡛࠸ࡓⅲ㔝ᐜ␲⪅ࡢ୧ぶᏯ࠿ࡽࠊⅲ㔝ࠊᕝཱྀ୧ų
ࡓ♫఍࡟ᑐࡍࡿ୙ಙឤࢆᡶᣔ㸦ࡩࡗࡋࡻࡃ㸧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊᐙᗞࡸ Ꮫᰯ ࠊᆅᇦఫẸࡽࡀᚲࡎᅇ᚟ࡍࡿ࡜ಙࡌ࡚ࡌࡗࡃࡾ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ ų
子ども虐待に対する国民意識の年次的変遷に関する研究
一八
␒ྕ ᕥࡢㄒิ ᳨⣴ㄒ ྑࡢㄒิ ų
 ࡋࡓࠋぶ࡟⏑࠼ࡓ࠸Ẽᣢࡕࡣ࠶ࡿࡢ࡟↓㜵ഛ࡟࡞ࢀࡎࠊࡡࡌࢀࡓ ᚰ ࡀቨ࡜⛎ᐦࢆࡘࡃࡗࡓࡔࢁ࠺ࠋ኱ே࡜Ꮚ౪ࠊᙉ⪅࡜ᙅ⪅ࡢឤࡌ᪉ࡣ␗ų
 ࡾࠊ࡜࠸ࡗࡓࢣ࣮ࢫࡀྵࡲࢀࡿࠋࡲࡓࠊᏊ࡝ࡶࡢே᱁ࢆྰᐃࡋࠊ ᚰ ࡢ೺඲࡞Ⓨ㐩ࢆጉࡆࡿࡼ࠺࡞ゝⴥ࡛ࡋ࠿ࡿࠕᚰ⌮ⓗ⹢ᚅࠖࡀඵ௳ࠋ∗ų
 ᗂඣᮇࡢయ㦂ࡀ ᚰ ࡟ᚋ㑇⑕୰Ꮫ୍ᖺ⏕ࡢ㹈ྩࡣึࡵࠊࠕ⮬ศࡢẟ㧥ࢆᘬࡁᢤࡃⒷ㸦ᢤẟų
 ࡓࠋᐇᐙ࡛ࡣࠊẕࡸጜࡀ㠃ಽࢆぢ࡚ࡃࢀࡓࠋ⮬ศࡢ᫬㛫ࡀ࡛ࡁࠊ ᚰ ࡟ࡺ࡜ࡾࢆྲྀࡾᡠࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㛗⏨ࡢࡸࢇࡕࡷࡪࡾࡣኚų
 ࡞せᅉࡀ㔜࡞ࡾ࠶ࡗ࡚ቑᖜࡍࡿࠋᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚⫗యࡢയ࡟ࡶࠊ ᚰ ࡢയ࡟ࡶ࡞ࡿࠋᚋ㑇⑕ࡀᚰ㓄ࡔࠖࠋࡇ࠺ヰࡍࡢࡣࠊ༓ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ų
 ࠊ࡞ࢇ࡛ࡶ┦ㄯࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺࡟ࡍࡿ❧ሙࠖࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊ┦ᡭࡀ ᚰ ࡢ୰ࢆᡴࡕ᫂ࡅ࡚ࡃࢀࡿࡲ࡛ࠊ㛗࠸᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋಖ೺፬ࡀ᥋ࡍࡿࡼų
 ࡣࠊẖ᭶༑஧୓෇ࡢᐙ㈤ࡸ࣮ࣟࣥࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࠋࡉࡉࡃࢀ❧ࡗࡓ ᚰ ࡀࠊ↓᢬ᢠࡢᏊ౪࡟ྥࡅࡽࢀࡓࠋ㞴Ⓑࢆࡘࡅ࡚ࡣᏊ౪ࢆࡅࡾࠊභṓࡢų
 ࡽࢆࡋࡓࡓࡵࠊ஧ே࡛┦ㄯࡋ࡚௒ᖺ༑୍᭶୰᪪࠿ࡽࠊẁ࣮࣎ࣝ⟽ ᚰ ࡢࢣ࢔࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡁࡓࠋࠕே㛫ࡣᮏ⬟ࡀቯࢀࡓື≀࡛࠶ࡾࠊẕᛶࡶぶų
 ࡅࠊ⏨ᛶࡢᭀຊ࡟᎘ᝏឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋேࡢ ᚰ ࡢ㜌㸦ࡸࡳ㸧ࡢ῝ࡉࢆぢࡓẼࡀࡋࡓࠋ༑୍᭶࡟᪋⾜ࡉࢀࡓࠕඣ❺⹢ᚅų
 Ẽ࡟࡞ࡗࡓࠋⱝ࠸ẕぶࡢึࡵ࡚ࡢᏊ⫱࡚ࡔ࠿ࡽࠊ┦ㄯᙺࡀ࠸ࡿ࡜ ᚰ ᙉ࠸ࡔࢁ࠺ࠋᕷࡢಖ೺ࢭࣥࢱ࣮࡟㟁ヰࡋࠊಖ೺፬ࢆ⑓㝔࡟࿧ࢇ࡛ẕぶų
 ࡋࡲࡗࡓ౛ࡀࠊ᫖ᖺᗘࡔࡅ࡛஬௳ࡶ࠶ࡗࡓࠋᑓ㛛⫋ဨࢆቑࡸࡋࠊ ᚰ ⣽ࡃ࡞ࡗࡓ௒ࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢά⏝ࡶྵࡵ࡚᪂ࡓ࡞ຓࡅų
 ࡢᚰ㌟࡟୚࠼ࡓᝏᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࠸ࠖ࡞࡝࡜୺ᙇࠋᘚㆤഃࡣࠕ⿕࿌ࡣ ᚰ ࠿ࡽ཯┬ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚᝟≧㓃㔞ࢆồࡵࡓࠋ ų
 ࡣ࡞࠸ࠋ⹢ᚅࡉࢀࡓඣ❺ࡸぶࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࡞࡝ࠊ ᚰ ࡢࢣ࢔࡟᫬㛫࡜ປຊࡀ࠿࠿ࡿࠋ┦ᡭ࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡀᚲせࡔࠋྠ┦ㄯᡤų
 㸱௳ࠊ㸷㸷ᖺᗘ㸱㸲㸲㸯௳ࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ㸮㸮ᖺᗘࡣ㸴㸱㸯㸶 ᚰ ࡢ㈇ᢸࡣ኱ࡁ࠸࡛ࡍࡼࠖ㹁ࡉࢇࡢゝⴥ࡟ࠊᙼዪࡣࠊࠕ௒᪥࠿ࡽᨵࡵų
 ඲యࡢ㸲㸲㸣ࢆ༨ࡵࡓࠋḟ࠸࡛ᭀຊ࡞࡝ࡢ㌟యⓗ⹢ᚅࡀ㸱㸰㸣ࠊ ᚰ ࡟യࢆ୚࠼ࡿゝືࢆࡍࡿᚰ⌮ⓗ⹢ᚅࡀ㸰㸮㸣ࠊᛶⓗ⹢ᚅࡀ㸲㸣ࠋ⹢ᚅų
 ฮࡀゝ࠸Ώࡉࢀࡓࠋ㸱㸮᪥ࡢྡྂᒇᆅ⿢ุỴࡣࠊ⿕࿌ᖍࡢ㸰ேࡢ ᚰ ࡟࡝࠺ᒆ࠸ࡓࡢ࠿ࠋ㸦㸯㠃ཧ↷㸧ุỴࡢゝ࠸Ώࡋࡣࠊணᐃࡼࡾ⣙㸯㸮ų
 ⾜ࡉࢀࡿࠋᨵṇἲ࡛ࡣࠕ⹢ᚅࡢ␲࠸ࠖࢆᣢࡗࡓ᫬Ⅼ࡛ࡢಖㆤࡀㄆ ᚰ ࡟യࢆ୚࠼ࡿᚰ⌮ⓗ⹢ᚅࠊࢃ࠸ࡏࡘ࡞⾜Ⅽࢆᙉせࡍࡿᛶⓗ⹢ᚅࡀྵࡲų
 యࡀぢࡘ࠿ࡗࡓ㸯㸲᪥ࠊ┴༡ඣ❺┦ㄯᡤࡢⱝᯘ຾἞ᡤ㛗ࡣࠕ኱ኚ ᚰ ࡀ③ࡴࠋඣ❺ࡢ⏕࿨ࠊᏳ඲ࢆᏲࡿᇶᮏ࡟❧ࡕ㏉ࡾࠊດຊࡍࡿࠖ࡜ㄒࡗų
㢌ࢆୗࡆ࡚ࠊ࠾࠸࡚ࡶࡽ࠼ࡤࡼ࠿ࡗࡓࠖࡇࡢ᪥ึࡵ࡚ࠊ࣐ࢫࢥ࣑ ᚰ ࡟῝࠸യࢆ㈇ࡗࡓᏊ౪࡜᪥ࠎྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡣண᝿௨ୖ࡟኱ኚ࡛ࠊ୍ᗘų
 ࡜ࡉࢀࡿ஦௳࡛ࠊዉⰋᆅ᳨ࡣ㸳᪥ࠊ㛗⏨࡟⿕⹢ᚅඣ⑕ೃ⩌࡟ࡼࡿ ᚰ ࡢയ࡞࡝ࢆ㈇ࢃࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࠊẕぶࡢఫᡤ୙ᐃࠊ↓⫋㇏బ⧊㸦࡜ࡼࡉ࠾ų
 ࡞࡝Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀⷧ࠸ࠕࢿࢢࣞࢡࢺࠖࠊゝⴥ࡛Ꮚ࡝ࡶࡢ ᚰ ࢆയࡘࡅࡿࠕᚰ⌮ⓗ⹢ᚅࠖࠊࠕᛶⓗ⹢ᚅࠖࡢ㸲✀㢮࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋྠų
 ᙉጮ㸦ࡈ࠺࠿ࢇ㸧⨥࡟ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿ⏨ࡀࠊጒ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ⹢ᚅࡋࠊ ᚰ ࡟യࢆ㈇ࢃࡏࡓ␲࠸ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊឡ▱┴㆙ࡀയᐖᐜ␲࡛ࡢ෌㐊ᤕ࡟ų
 ᪥࡟ࡣ㱟ஓྩࡀ㏻ࡗ࡚࠸ࡓಖ⫱ᅬ࡛ಖㆤ⪅ྥࡅ࡟ㄝ᫂఍ࢆ㛤ࡁࠊ ᚰ ࡢࢣ࢔࡟ດࡵࡿࠋ᭶ᮎ࡟ࡣࠊᕷࡢ⟶⌮⫋ဨࢆᑐ㇟࡟༴ᶵ⟶⌮◊ಟ఍ࢆų
 ⪅ࡢ㛗࠸ิࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸰ேࡢᗂࡍࡂࡿṚࢆࠊ࠸ࡲࡶከࡃࡢேࠎࡀ ᚰ ࡟้ࢇ࡛࠸ࡿࠋ༗ᚋ㸱᫬㸲ศࠋୗᒣ⿕࿌ࡣࠊධࡾ୍ཱྀ࡛♩ࡋ࡚࠿ࡽ⿕ų
 ࠋ⏨ඣࡢ㢦ࡸ⭎࡟ࡣ⣸Ⰽࡢ࠶ࡊࡀ࠶ࡿࠋಖ⫱ኈࡀࡓࡎࡡࡿ࡜ࠊ∗ ᚰ ࡜యࡀയࡘ࠸ࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆᩆ࠺₯ᅾⓗ࡞ຊࡀ࠶ࡿ࡜ὀ┠ࡍࡿࠋࠕࡲų
 ஦㈐௵⬟ຊࡣ࠶ࡿࠖ࡜ㄆᐃࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊືᶵࡢ⿬࡟₯ࡴẕぶࡢࠕ ᚰ ࡢ⑓ࠖࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ඗ጒࢆ⁒ឡ㸦࡛ࡁ࠶࠸㸧ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ẕぶࠋࡑų
 ࠋぶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᡃࠎࡣ࠺࡜ࡲࡋ࠸Ꮡᅾࠋゼၥ࡛ᣄྰឤࡀቑࡋࠊ ᚰ ࢆ㛢ࡊࡍࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠖ࡜㔘᫂ࡋࡓࠋ㤶Ⱚᕷࡢᢸᙜ⪅ࡶࠕ┤᥋ࠊࢭࣥࢱų
 ᰝࡀ⤊ࢃࡗࡓࠋ஦௳Ⓨ⏕࠿ࡽ㸲㸮᪥ࡀ㐣ࡂࠊᆅඖࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ ᚰ ࡣᏳᐃࡋ࡚ࡁࡓࠋㄹ௓ࡕࡷࢇࡀ㏻ࡗ࡚࠸ࡓᕷ❧㧗⏿ಖ⫱ᅬ࡛ࡣඛ᭶୰ų
⾲ࠉ࣮࣮࢟࣡ࢻࠕᚰࠖࡢ๓ᚋࡢᩥ⬦
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␒ྕ ᕥࡢㄒิ ᳨⣴ㄒ ྑࡢㄒิ ų
 ࡗࡓ᫬ࡣࠊඣ❺┦ㄯᡤ࡞࡝࡟㏻࿌ࡍࡿ⩏ົࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࡯ࡋ࠸ Ꮚ⫱࡚ ࡟↓㛵ᚰ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ㛗⏨ࡣㄪ࡭࡟ᑐࡋࠊࠕぶࡽࡋ࠸ࡇ࡜ࢆࡋ࡚ࡶų
 ࢫࡀࡼࡃ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓ∗ぶࡀ␃Ᏺࡀࡕࡔࡗࡓࡾࠊ୙ᅾ࡛ẕぶࡀ୍ே࡛ Ꮚ⫱࡚ ࢆࡋࠊᚰ⌮ⓗ࡟㏣࠸ࡘࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠖ࡜ࠊ⫼ᬒࢆศų
 ࢝᭶ᚋ࡟ஸࡃ࡞ࡗࡓࠋ⤖፧ࡋ࡚ึࡵ࡚ఫࢇࡔᅵᆅ࡟࡞࠿࡞࠿࡞ࡌࡵࡎࠊ Ꮚ⫱࡚ ࡢ┦ㄯࢆ࡛ࡁࡿ௰㛫ࡣ㌟㏆࡟࠸࡞࠿ࡗࡓࠋእฟ࡛ࡁࡎࠊ⮬ศࡢẆ࡟㛢 ų
 ࣛࡀເࡿ࡜ࡋ࠿ࡿཱྀㄪࡀࡁࡘࡃ࡞ࡾࠊᛮࢃࡎᡭࡀฟࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋࠕ Ꮚ⫱࡚ ࡞ࢇ࡚ࠊࡶ࠺࠸ࡸࡔࠖ࡜ᛮࡗࡓࡇ࡜ࡣఱᗘࡶ࠶ࡿࠋࠕࡇࡢᏊ࠿ࡽ㞳ࢀࢀų
 ẕぶࡀࠕ࠸࠸ẕぶࠖ࡞ࡢ࠿ࠋ⹢ᚅࡍࡿẕぶ࡟⫱࡚ࡽࢀࠊࠕࡩࡘ࠺ࡢ࠾ẕ Ꮚ⫱࡚ ࡣ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡝࠾ࡾ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸ࡶࡢࠋ࡝࠺࠸࠺ẕぶࡀⰋ࠸ẕぶ࡞ࡢ࠿ų
 㸧ࠋ⏫ᮧ㒊࡛ࡶࡑࡢẚ⋡ࡣቑ࠼ࡿഴྥࡔࠋ⏨ᛶࡢྠ൉ࡣࠊࠕ≉ู࡞஦௳ Ꮚ⫱࡚ ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨஦ᴗࢆጞࡵࡓࠋ஑ඵᖺᅄ᭶⌧ᅾ࡛ࠊ┴ෆ୕ᕷ୍⏫࡟ų
 㸧ࠋ⏫ᮧ㒊࡛ࡶࡑࡢẚ⋡ࡣቑ࠼ࡿഴྥࡔࠋ⏨ᛶࡢྠ൉ࡣࠊࠕ≉ู࡞஦௳ Ꮚ⫱࡚ ࢧ࣮ࢡࣝࡢ⫱ᡂᨭ᥼ࡸ⫱ඣ᝟ሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍⯡ᐙᗞ࡟஦ ų
 ࡜ࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㣹Ṛࠖ࡜࠸࠺᭱ᝏࡢ஦ែ࡟⮳ࡽ࡞࠸ࡲ࡛ࡶࠊ᭱㏆ࠊ Ꮚ⫱࡚ ࡟⯆࿡ࡀᣢ࡚࡞࠸ẕぶࡀቑ࠼࡚࠾ࡾࠊ᰾ᐙ᪘໬ࡸᆅᇦ࠿ࡽࡢᏙ❧࡞࡝ࠊų
 ࠸ࡓࡎࡽࢆࡋࡓࡓࡵࠊ஧ே࡛┦ㄯࡋ࡚௒ᖺ༑୍᭶୰᪪࠿ࡽࠊẁ࣮࣎ࣝ⟽ Ꮚ⫱࡚ ࡪࡾࢆᚰ㓄ࡋࡓᐇᐙࡣఱ࠿࡜༠ຊࡋࡓࡀࠊࡋࡔ࠸࡟஧ேࡣࡑࢇ࡞ᐇᐙࡢų
 ࡞᧿ࡾയࡸ⾑⭘ࡢཎᅉࡀ୙᫂࡞ࡇ࡜ࡀẼ࡟࡞ࡗࡓࠋⱝ࠸ẕぶࡢึࡵ࡚ࡢ Ꮚ⫱࡚ ࡔ࠿ࡽࠊ┦ㄯᙺࡀ࠸ࡿ࡜ᚰᙉ࠸ࡔࢁ࠺ࠋᕷࡢಖ೺ࢭࣥࢱ࣮࡟㟁ヰࡋࠊಖų
 ௳࡛ࠊയᐖ⮴Ṛ࡯࠺ຓ࡛㉳ッࡉࢀࡓẕぶࡢึබุࢆഐ⫈ࡋ࡚ᛮࡗࡓࠋ┴ Ꮚ⫱࡚ ᨭ᥼ㄢ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㸯㸷㸷㸷ᖺᗘ࡟┴ෆࡢඣ❺┦ㄯᡤ࡟ᐤࡏࡽࢀࡓ⹢ᚅ࡟ų
 ࡤࢀࡓⱝ࠸ኵ፬ࡣࠊࡔࢀ࡟ࡶ┦ㄯ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊᏊ⫱࡚ࡢᝎࡳࢆᢪ࠼㎸ Ꮚ⫱࡚ ࢆࡍࡿࡔࡅᡂ⇍ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿͐͐ࠖ࡜ヰࡋų
 ₃ࡽࡋࡓࠋ⹢ᚅࡣ☜ㄆࡉࢀࡎࠊಖ೺፬࡜ඣ❺⚟♴ྖࡣಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕ Ꮚ⫱࡚ ᨭ᥼࡛ࠖᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵࡓࠋࡑࡢ⩣᪥ࠊ┦ㄯᡤࡢᐃ౛఍࡛౫⧊ࡕ ų
 ࢆỴࡵࡓࠋࡑࡢ⩣᪥ࠊ┦ㄯᡤࡢᐃ౛఍࡛౫⧊ࡕࡷࢇࡢ௳ࡀሗ࿌ࡉࢀࠊࠕ Ꮚ⫱࡚ ᨭ᥼ࠖࡢ᪉㔪ࢆ✄ᇉᏲᡤ㛗ࡽࡶ஢ᢎࡋࡓࠋྠ༑୍᭶༑୐᪥࡟ಖ೺ࢭࣥࢱų
 㔜ࡀῶࡗ࡚࠸ࡿࠋᜥᏊኵ፬ࡣ౫⧊ࡢ㠃ಽࢆ࡯࡜ࢇ࡝ࡳ࡞࠸ࠖ࡜ࠊኵ፬ࡢ Ꮚ⫱࡚ ࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࢆཱྀ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ᫬ࡢ౫⧊ࡕࡷࢇࡣ࠾ࡧ࠼࡚࠸ࡓᵝᏊų
 㜰ᕷ୰ኸඣ❺┦ㄯᡤ࡛㛗ᖺࠊᐙ᪘ࡢၥ㢟ࢆࡳ࡚ࡁࡓὠᓮဴ㑻๪ᡤ㛗ࡣࠕ Ꮚ⫱࡚ ࢆᢸ࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓᐙ᪘ࡀቑ࠼ࡓࠖ࡜ヰࡍࠋᐙᗞࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ⬟ຊ ų
 ࡞ࡏ࡚ࡋࡲࡗࡓ౛ࡀࠊ᫖ᖺᗘࡔࡅ࡛஬௳ࡶ࠶ࡗࡓࠋᑓ㛛⫋ဨࢆቑࡸࡋࠊ Ꮚ⫱࡚ ࢆᛂ᥼ࡍࡿᡭཌ࠸Ᏻ඲ࢿࢵࢺࢆࡵࡄࡽࡏࡓ࠸ࡶࡢࡔࠋᆅᇦࡢᏊ⫱࡚⤒㦂ų
 ͐͐ࠖ⩏ẕࡣࠊኟࡈࢁ࠿ࡽᜥᏊኵ፬࡜Ꮮࡀఫࡴ஧㝵࡟ୖࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ Ꮚ⫱࡚ ࡢ┦ㄯࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡶ࡞ࡃࠊ᭱㏆ࡣ᎑࡜ゝⴥࢆ஺ࢃࡍࡇ࡜ࡶ࡯࡜ࢇ࡝࡞ų
 ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆཱྀ࡟ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡀཎᅉࡔࠋ୍୍஑␒㏻ሗ࡛㥑ࡅ Ꮚ⫱࡚ ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࠋ⢝Ꮚᐜ␲⪅ࡀᣅဢྩࢆデᐹų
 ࡸࡍ࠸⎔ቃࡀᩚࡗࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡿ୍᪉ࠊ᰾ᐙ᪘໬ࡀ㐍ࡳࠊ Ꮚ⫱࡚ ࡢࢫࢺࣞࢫࡀẕぶ࡟㞟୰ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ኱ࡁ࡞せᅉࡔ࡜ศᯒࡋų
 ࡶ኱ࡁ࡞せᅉࡔ࡜ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊ᫖ᖺᗘᐤࡏࡽࢀࡓ┦ㄯࡢභ๭ࡀ Ꮚ⫱࡚ ࢆࡍࡿ௙⤌ࡳࡀᚲせࡔ࡜࠸࠺ࠋ ų
 ୙Ᏻࢆឤࡌࡓࡾࠊ㈇ᢸឤࢆᢪ࠸ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ⚾⮬㌟ࠊ Ꮚ⫱࡚ ࡢ㝿ࡢ⮬ᕫホ౯ࡣప࠿ࡗࡓࠋ⫱ඣ᭩࡟᣺ࡾᅇࡉࢀࠊᏊ࡝ࡶࡢ࠾ஙࢆ㣧ࡴų
 ⮴Ṛ஦௳ࢆཷࡅ┴࡛ࡣࠊಖ⫱ᡤࡸ་ᖌࠊಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ࠊ㆙ᐹ࡞࡝࠿ࡽ࡞ Ꮚ⫱࡚ ࡣ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞ࡃ࡚ᙜࡓࡾ๓ࠊ࡜࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆఏ࠼⥆ࡅࠊᙜ஦⪅ࢆų
 ୍ࡘ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࠿ࡽࡔ࡜࠸࠺ࠋ⫋ဨࡢேဨ୙㊊ࡶ኱ࡁ࡞ㄢ㢟 Ꮚ⫱࡚ ࢆࡍࡿぶࢆᨭ࠼ࠊᏙ❧ࢆ㜵ࡄጼໃࡀ࡯ࡋ࠸ࠋ⹢ᚅࡢ㏻ሗࡶࠊぶࢆ⨩ࡍࡿų
 Ꮚ࡝ࡶࡀ㸱ṓ࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡣẕぶࡀ Ꮚ⫱࡚ ࡟ᑓᛕࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺Ꮚ⫱࡚ほࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ㸱ṓඣ⚄ヰࠖࡢ෌᳨ウࡀ㐍ų
 Ꮚ࡝ࡶࡀ㸱ṓ࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡣẕぶࡀᏊ⫱࡚࡟ᑓᛕࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺ Ꮚ⫱࡚ ほࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ㸱ṓඣ⚄ヰࠖࡢ෌᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸲᭶ᮎ࡟ᮾிų
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⾲ࠉ࣮࣮࢟࣡ࢻࠕᏊ⫱࡚ࠖ๓ᚋࡢᩥ⬦
子ども虐待に対する国民意識の年次的変遷に関する研究
二〇
␒ྕ ᕥࡢㄒิ ᳨⣴ㄒ ྑࡢㄒิ
 ̿࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ௒ᅇࡢ஦௳ࡣࠊぶࡀ㐺ษ࡞⾰㣗ఫࡢୡヰࢆࡏࡎᨺ⨨ࡋࠊ ་ᖌ ࡟ࡳࡏ࡚࠸࡞࠸࡜ࡉࢀࠊ⹢ᚅࡢ஦౛࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋඣ❺┦ㄯᡤࡣࠊ୙Ⓩᰯų
 య㔜୍ᅄ࢟ࣟࠋ㠐ࡢࢧ࢖ࢬࡣ༑஬ࢭࣥࢳࠋṑࡢᡂ㛗ලྜࡸయ᱁࡞࡝࠿ࡽࠊ ་ᖌ ࡣ୕ṓ㐣ࡂ࡜᥎ᐃࡋࡓࠋ᭹ࡢࢧ࢖ࢬࡶయ࡟ྜ࠸ࠊయࡶΎ₩࡛ᩓ㧥ࡶࡉࢀ࡚࠸ų
 ࣑ࣝࢡࢆ㣧ࡲ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟⭡ࢆ❧࡚ࠊ⮬Ꮿ࡛⭡ࢆẀࡿ࡞࡝ࡋࡓࠋ⑓㝔࡛ ་ᖌ ࡟ࠕ㰯Ỉࡀ⥆ࡁࠊ⇕ࡀฟࡓࠖ࡜࿌ࡆࠊࡁࡕࢇ࡜ࡋࡓ἞⒪ࢆཷࡅࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓų
 ࡅࠊ⺅ྲྀࡾ⥺㤶࡟ࡼࡿࡸࡅ࡝ࡣⓒ࢝ᡤ௨ୖ࠶ࡗࡓࠋࠕ㢦ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡢࠖ ་ᖌ ࡢၥ࠸࡟ࠊẕぶࡣࠕ㌿ࢇࡔࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋࠕࡌࡷࠊࡸࡅ࡝ࡣ㸽ࠖࠕ࠾඗ࡕࡷų
 ୧ᐜ␲⪅ࡣ౫⧊ࡕࡷࢇࡀṚஸࡍࡿ๓ࡢ⣙୍㐌㛫ࠊ࡯࡜ࢇ࡝㣗஦ࢆ୚࠼ࡎࠊ ་ᖌ ࡢ἞⒪ࢆཷࡅࡉࡏࡎ࡟ᨺ⨨ࡋࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠕ࠿ࢃ࠸ࡃ࡞࠸࠿ࡽṚų
 ࡟ᨺ⨨ࡋ࡚࠸ࡓࠋ༑୍᭶୰᪪ࡈࢁ࠿ࡽࡣࠊ౫⧊ࡕࡷࢇࡀᴟᗘ࡟ࡸࡏ⣽ࡾࠊ ་ᖌ ࡢ἞⒪࡞࡝ࡀᚲせ࡟࡞ࡗࡓࡢࢆ▱ࡾࡘࡘࠊ㐺ษ࡞ฎ⨨ࢆࡏࡎࠊẁ࣮࣎ࣝ⟽࡟ų
 ࡢ࠸ࡓࡎࡽࢆࡋࡓࡓࡵࠊ஧ே࡛┦ㄯࡋ࡚௒ᖺ༑୍᭶୰᪪࠿ࡽࠊẁ࣮࣎ࣝ⟽ ་ᖌ ࠿ࡽධ㝔ࢆ່ࡵࡽࢀࡓ࡜ࡁࡶࠊࠕ㛗⏨ࡢୡヰࡶ࠶ࡿࠖ࡜ࡢ⌮⏤࡛ᣄྰࡋࡓų
 ㉳ッࡍࡿࠋ౫⧊ࡕࡷࢇࡀṚஸࡍࡿ๓ࡢ⣙୍㐌㛫ࠊ࡯࡜ࢇ࡝㣗஦ࢆ୚࠼ࡎࠊ ་ᖌ ࡢ἞⒪ࢆཷࡅࡉࡏࡎ࡟ᨺ⨨ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀẅே⾜Ⅽ࡟ᙜࡓࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓᶍ ųᵝ
 ๓㢌㒊࡟ෆฟ⾑ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊྤࡁẼࡸࡋࡧࢀࢆッ࠼࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ ་ᖌ ࡣ⢭ᐦ᳨ᰝࢆࡏࡎ࡟ᖐᏯࡉࡏࡓࠋ⑓㝔ഃࡣࠕ⹢ᚅࢆ␲ࢃࡏࡿ඙ೃࡀ࡞࠿ࡗų
 ༑୍᭶࡟᪋⾜ࡉࢀࡓඣ❺⹢ᚅ㜵ṆἲࡣࠊᏛᰯ㸦ᗂ⛶ᅬࢆྵࡴ㸧ࡢᩍ⫋ဨࡸ ་ᖌ ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⹢ᚅࡢ᪩ᮇⓎぢ࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜つᐃࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋų
ࡣ㧗࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋྡྂᒇᕷ࡛ඵࠊ஑୧᪥࡟㛤࠿ࢀࡓࠕ᪥ᮏᏊ࡝ࡶࡢ⹢ ་ᖌ ࡀぢࡘࡅࡓࡢࡣ஬㸣࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋឡ▱┴་ᖌ఍ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ⹢ᚅࢆⓎぢࡋࡓų
 ࡚᫂ᩥ໬ࡋࡓඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇἲࡀ᪋⾜ࡉࢀࠊᏊ࡝ࡶ࡟࠿࠿ࢃࡿᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡸ ་ᖌ ࡟ࠊ⹢ᚅࡢ᪩ᮇⓎぢ࣭㏻࿌ࢆ⩏ົ࡙ࡅࡓࠋ┴ෆ࡛ࡶࠊྛඣ❺┦ㄯᡤ㛫ࡢ᝟ሗų
 ᚋ㑇⑕ࢆᴟ➃࡟Ẽ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ᫖ᖺභ᭶ࡢ୍ṓභ࢝᭶೺デࡢ㝿ࡶࠕ ་ᖌ ࠿ࡽࠗᛴᛶ◳⭷ୗ⾑⭘࡛Ⓨ㐩ࡀ㐜ࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࠘࡜ゝࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿų
 ⤖ࡤࢀࡓⱝ࠸ኵ፬ࡣࠊࡔࢀ࡟ࡶ┦ㄯ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊᏊ⫱࡚ࡢᝎࡳࢆᢪ࠼㎸ ་ᖌ ࡽࡣࠊࡑ࠺ឤࡌ࡚࠸ࡓࠋྠ⑓㝔ࡢභ㮵┤ど㸦ࡴࡘࡀ࡞࠾ࡳ㸧㝔㛗ࡣ༑஧᪥ࠊų
 ⤖ࡤࢀࡓⱝ࠸ኵ፬ࡣࠊࡔࢀ࡟ࡶ┦ㄯ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊᏊ⫱࡚ࡢᝎࡳࢆᢪ࠼㎸ ་ᖌ ࠿ࡽ㐃⤡ࡀ࠶ࡗࡓࠋ೺ᗣ⚟♴ጤဨ఍࡛ࡣࠕྛᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢų
 ⤖ࡤࢀࡓⱝ࠸ኵ፬ࡣࠊࡔࢀ࡟ࡶ┦ㄯ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊᏊ⫱࡚ࡢᝎࡳࢆᢪ࠼㎸ ་ᖌ ࡟ゝࢃࢀࡓࠖ㸴᭶㸱㸮᪥ẕぶࡀ㛗⏨ฟ⏘㸶᭶㸰㸮᪥ಖ೺፬ࡀゼၥࠋẕぶų
 ⤖ࡤࢀࡓⱝ࠸ኵ፬ࡣࠊࡔࢀ࡟ࡶ┦ㄯ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊᏊ⫱࡚ࡢᝎࡳࢆᢪ࠼㎸ ་ᖌ ࡣධ㝔ࢆ່ࡵࡓࡀࠊẕぶࡣᣄྰ㸶᭶㸰㸯᪥෌ᗘཷデࠋయ㔜㸯㸯࢟ࣟ࡟ቑຍų
 ⤖ࡤࢀࡓⱝ࠸ኵ፬ࡣࠊࡔࢀ࡟ࡶ┦ㄯ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊᏊ⫱࡚ࡢᝎࡳࢆᢪ࠼㎸ ་ᖌ ࡣᐃᮇⓗ࡞ཷデࢆᣦ♧㸯㸯᭶୰᪪㸦୧ぶࡢヰ㸧౫⧊ࡕࡷࢇࡢ࠸ࡓࡎࡽࡢࡓų
 ⏣ᮎྜྷㄢ㛗ࡣࠕࡶࡗ࡜⧞ࡾ㏉ࡋ⮬Ꮿࢆゼࡡࡿ࡭ࡁࡔࡗࡓࠖ࡜ゝ࠸ࡘࡘࠊࠕ ་ᖌ ࡽ࡟ࠊ⹢ᚅࡢ᪩ᮇⓎぢ࡟ດࡵࡿࡼ࠺ồࡵ࡚࠸ࡿࠋᐙᗞ࡬ࡢ❧ࡕධࡾㄪᰝࡸ ų୍
ࢀࡓ࠸ࡋࠊᗂඣᩍᐊ࡟ࡶ㏻ࢃࡏࡓ࠸ࠖ࡜ヰࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ⑓㝔࠿ࡽ㏻ሗ ་ᖌ ࡞࡝ࡢᑓ㛛ᐙࡣࠊ᪩ᮇⓎぢ࡟ດࡵࠊඣ❺┦ㄯᡤ࡟㏻ሗࡍࡿࡼ࠺ồࡵ࡚࠸ࡿࠋų
᜼ࡸࡴࠋ᫖ᖺ㸵᭶ࡢᐩኈᕷ࡛ࡢ཮Ꮚ⹢ᚅ⮴Ṛ஦௳ࢆཷࡅ┴࡛ࡣࠊಖ⫱ᡤࡸ ་ᖌ ࠊಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ࠊ㆙ᐹ࡞࡝࠿ࡽ࡞ࡿඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆసࡾ㛵ಀ ųᶵ
 ᮥᐇ࡜ྠࡌⱞࡋࡳࢆ࿡ࢃ࠸ࡓ࠸ࠖ࡜⤯㣗ࡋࠊ୍᫬యㄪࢆᔂࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ ་ᖌ ࡢデᐹࢆཷࡅ࡚Ⅼ⁲ࢆཷࡅࡿ࡞࡝ࡋ࡚ᅇ᚟ࡋࠊྲྀࡾㄪ࡭࡟ᛂࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ų
 ࡲࡓ㛵ಀ⪅࡟ࡼࡿ࡜ࠊၐᏊᐜ␲⪅ࡣ㸳᭶ࡈࢁࠊᮥᐇࡕࡷࢇࡀ㛫㐪ࡗ࡚᭩ ་ᖌ ఍࡞࡝ࡢᶵ㛵ࡀཧຍࡋ࡚❧ࡕୖࡆࡓࠋඣ❺⹢ᚅ࡞࡝ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿ஦౛࡛ų
ࡿࠖࢆᣲࡆࡓࠋ㕥ᮌࡉࢇࡣࠕࣜࢫࢺࣛࡀᶓ⾜ࡍࡿ⌧ᅾࠊẕぶࡢᑵປ≧ἣࡶ ་ᖌ ࡽࡀసࡗࡓ᪥ᮏஙᗂඣ⾜ືⓎ㐩◊✲఍ࡀⓎᒎࡋ࡚タ❧ࡉࢀࠊ௒ᅇࡀึࡵ࡚ࡢų
ࡿࠖࢆᣲࡆࡓࠋ㕥ᮌࡉࢇࡣࠕࣜࢫࢺࣛࡀᶓ⾜ࡍࡿ⌧ᅾࠊẕぶࡢᑵປ≧ἣࡶ ་ᖌ ࠊᚰ⌮Ꮫ⪅ࠊ㟋㛗㢮Ꮫ⪅ࡽ࡜ࠊᏊ⫱࡚࡟ᦠࢃࡿぶࠊಖ⫱ኈࠊ⫱ඣ⏘ᴗ㛵ಀ⪅ų
 ࠼ࡎ࡟ᨺ⨨ࠋ᫖ᖺ༑୍᭶ୗ᪪ࡈࢁ࠿ࡽࡣࠊ౫⧊ࡕࡷࢇࡀᴟᗘ࡟ࡸࡏ⣽ࡾࠊ ་ᖌ ࡢ἞⒪ࡀ࡞ࡅࢀࡤṚஸࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡶࡸࡴࢆᚓ࡞࠸࡜Ỵពų
 ࠊ஦௳ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡢࡣṧᛕࠖ࡜ヰࡋࠊ⹢ᚅ㜵Ṇࡢ⥭ᛴ఍㆟ࢆ㛤ࡃ⪃࠼ࢆ♧ ་ᖌ ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࣔࢽࢩࣖࡕࡷࢇࡣ୧ୗ⫥ࡢᗈ࠸⠊ᅖࠊ㞝௓ྩࡣୗ⭡㒊࠿ࡽ୧ୗ⫥ų
 ࠊ஦௳ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡢࡣṧᛕࠖ࡜ヰࡋࠊ⹢ᚅ㜵Ṇࡢ⥭ᛴ఍㆟ࢆ㛤ࡃ⪃࠼ࢆ♧ ་ᖌ ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ஧ே࡜ࡶ㢦࡞࡝஬ࠊභ࢝ᡤ࡟Ẁࡽࢀࡓࡼ࠺࡞࠶ࡊࡀ࠶ࡗࡓࠋẕぶų
ࡓࠋᶓᒣ⿕࿌ࡀ᭱ึ࡟㐊ᤕࡉࢀࡓࡢࡣ᫖ᖺ㸯᭶ࠋ୕⏨ࡢࡸࡅ࡝ࢆデᐹࡋࡓ ་ᖌ ࡀࠕ⹢ᚅࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿࠖ࡜ඣ❺┦ㄯᡤ࡟㏻ሗࡋࡓࡢࡀࡁࡗ࠿ࡅࡔࡗࡓࠋࡑų
ࡓࠖ࡜ࡋ࡚ᶓᒣኵ፬ࡢ㐊ᤕ࡟㋃ࡳษࡗࡓࠋ┴㆙ࡣṚஸᙜ᫬ࠊྖἲゎ๗ࡋࡓ ་ᖌ ࡀࠕࢿࢢࣞࢡࢺ㸦㣴⫱ࡢᨺᲠ࣭ᛰ៏㸧ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࡢ࡟ᤚᰝų
 ᗘ㸰㸰㸯㸱௳ࠊ㸷㸷ᖺᗘ㸱㸲㸲㸯௳ࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ㸮㸮ᖺᗘࡣ㸴㸱㸯㸶 ་ᖌ ఍㸰㸮㸮㸮ᖺᗘㄪᰝ㸧㸷㸰ᖺ࠿ࡽ㸷㸴ᖺࡢ㸳ᖺ㛫ࡢ⹢ᚅṚ㸰㸲㸳௳ࡢ࠺ࡕų
 ㏥㝔ࡲ࡛᥋ゐࢆ᥍࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ㸲᭶㸯᪥࡟࡞ࡗ࡚⑓㝔ࡢ ་ᖌ ࡀ㛗ዪࡢᕥࡩ࡜ࡶࡶࡢ㦵ࡀᢡࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆ☜ㄆࠊ㆙ᐹ࡜ࢭࣥࢱ࣮࡟㐃⤡ࡋࡓų
 ඣࡣ㸱᭶㸰᪥࡟ᩆᛴ㌴࡛ᦙ㏦ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡃࡶ⭷ୗฟ⾑࡛἞⒪࡟ᙜࡓࡗࡓ ་ᖌ ࠿ࡽࠕ⹢ᚅࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡾࠊ⑓㝔ࡢඣ❺⹢ᚅᑐ⟇఍㆟㸦ࣜų
ࡓࠋࡲࡓ⑓㝔࡛ࡣ㸱᭶㸯㸯᪥࡟ࠊඣ❺┦ㄯᡤ࠿ࡽ㆙ᐹ࡬㐃⤡ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ ་ᖌ ࡸ┳ㆤኈࠊ᳨ᰝᢏᖌࡽ༑ᩘྡ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋඣ❺⹢ᚅᑐ⟇࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡞ų
❧⑓㝔ࠋࢀ࠸࡞ࡕࡷࢇࡀᚰ೵Ṇ≧ែ࡛㐠ࡤࢀ࡚ࡁࡓࠋࠕࡇࢀࡣࡦ࡝࠸ࠖࠋ ་ᖌ ࡣ㆙ᐹ࡟㏻ሗࡋࡓࠋ㢦ࡢ࠶ࡊࡣᩘ᪥๓࡟ᭀຊࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡢドࡋࡔࠋࡑ࠺┤ų
ሗࡋࡓࠋ㢦ࡢ࠶ࡊࡣᩘ᪥๓࡟ᭀຊࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡢドࡋࡔࠋࡑ࠺┤ឤࡋࡓࠋ ་ᖌ ᅋࡀᠱ࿨࡟ࠊࢀ࠸࡞ࡕࡷࢇ࡟⬚㒊࣐ࢵࢧ࣮ࢪࢆ᪋ࡍ࠺ࡕࠊ⾑ࡢࡓࡲࡗࡓ⭡㒊ų
࠸࡞ࡕࡷࢇ࡬ࡢ⹢ᚅࢆ♧ࡍࢧ࢖ࣥࡣࠊṚࡢ㸯࢝᭶௨ୖ๓࠿ࡽ࠶ࡗࡓ㸻⾲ࠋ ་ᖌ ࡢ㏻ሗࢆཷࡅࡓ┴ඣ❺⥲ྜ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮㸦㮵ඣᓥᕷ㸧ࡀࠊᕷඣ❺ᐙᗞㄢ࡜ᕷų
ࡷࢇࡀㄌ⏕ࡋࡓᙜ᫬ࡣࠊ࡜ࡶ࡟㸯㸶ṓࡔࡗࡓࠋ㐊ᤕ࠿ࡽ༙ᖺవࡾࡓࡗࡓ᫖ ་ᖌ ࡸ㆙ᐹᐁࠊඣ❺⚟♴ࡢᢸᙜ⪅ࡽࡀ㐃ᦠࡍࡿࠕ༴ᶵඣ❺࣭ᐙᗞࢧ࣏࣮ࢺࢳ࣮࣒ų
ࡵࠊ⡿‶ᐜ␲⪅ࡀྠ᪥ኪࠊᕷෆࡢ⑓㝔࡟㐠ࢇࡔࡀࠊ୙ᑂ࡞እയ࡟Ẽ࡙࠸ࡓ ་ᖌ ࡀྠ⨫࡟㏻ሗࡋࡓࠋ⡿‶ᐜ␲⪅ࡣෆ⦕ࡢጔࠊጔࡢ㛗⏨ࠊḟ⏨࡜㸲ேᬽࡽࡋࡔų
ኚࢃࡗࡓᵝᏊࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸯㸰᭶㸱᪥࡟ࡣᕷࡢ㸲࢝᭶೺デ࡛ࠊ ་ᖌ ࡀᙬ⳹ࡕࡷࢇࢆデᐹࡋࡓࡀࠊ㦵ᢡ࡟ࡣẼ௜࠿ࡎࠊ࠶ࡊ࡞࡝⹢ᚅࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏų
㆑ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡸࡏ⣽ࡗࡓయ࡟ᗈࡀࡿ↓ᩘࡢ࠶ࡊࠊ୙⮬↛࡞᧿ࡾയ͐͐ࠋ ་ᖌ ࡣ⹢ᚅࢆ␲ࡗࡓࠋᙪ᰿⨫ࡣࠊෆ⿦ᴗࢆႠࡴ∗ぶࡢᝅᐜ␲⪅㸦㸰㸴㸧ࠊẕぶų
ࡉ࡞࠸ࡢࡕ࡜࡛ࠖࡣࠊᰁⰍయ␗ᖖࡢ㉥ࡕࡷࢇࡢ἞⒪ࢆぶࡀᕼᮃࡋࡓࡢ࡟ࠊ ་ᖌ ࡀᾘᴟⓗࡔࡗࡓ౛ࢆ᥇ࡾୖࡆࡲࡋࡓࠋ㏫࡟ぶࡀ㔜ࡓ࠸㞀ᐖࡀṧࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆų
࠸ࡿᜤ୍ྩ࡟ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡸⰼࢆ㉗ࡾࠊᡭ⣬ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓ஦ᐇࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡉ ་ᖌ ࡸᩍ⫋ဨࡽࡣඣ❺┦ㄯᡤ࡞࡝࡬ࡢ㏻࿌ࢆ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡓࠋඣ❺⹢ᚅၥ㢟࡟ ųྲྀ
ඣ⑕ೃ⩌ࠖ࡜デ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ኱㜰ᗓ㆙ࡀデᐹࢆ౫㢗ࡋࡓ ་ᖌ ࡀデ᩿ࡋࡓࠋᗓ㆙ࡣ㛗⏨ࡢ⹢ᚅ⌧ሙ࡟࠸ࡓḟ⏨ࡢドゝࢆ㔜どࡋ࡚࠾ࡾࠊḟ⏨ų
࣮࢝ࡀࡸࡗ࡜ඖẼࡕࡷࢇ࡟఍࠼ࡓࡢࡣࠊయㄪ୙Ⰻࢆッ࠼ጞࡵࡓᔱᮧ⿕࿌࡟ ་ᖌ ࡢデᐹࢆཷࡅࡉࡏࡿࡓࡵࠊࢭࣥࢱ࣮ഃࡢᣦᑟ࡛㛗ዪ࡜ඖẼࡕࡷࢇࢆඣ❺㣴ㆤų
 ࡓࠋ㸯ᖺ࡯࡝๓ࠊࣄ࣑ࣟࡣ⭡③ࢆッ࠼ࠊ∗ぶ࡜┴ෆࡢ㸿⑓㝔ࢆゼࢀࡓࠋ ་ᖌ ࡣࠕ⢭⚄㠃࠿ࡽࡢ③ࡳࠖ࡜デ᩿ࠋ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛᐊࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࣄ࣑ࣟࡣࡑų
❺ࡸಖㆤ⪅࡬ࡢᣦᑟࡸ᪋タධᡤ࡞࡝ࡢᥐ⨨ࢆྲྀࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᡭ⥆ࡁ࡛ࠊ ་ᖌ ࡸᘚㆤኈࠊ┴Ẹ⏕ጤဨ࡞࡝ඣ❺⚟♴ࡢᑓ㛛ᐙ㸳ேࡀฟᖍࡋࡓࠋ┴࡟ࡼࡿ࡜ų
᭹ࡢୗࡣㄪ࡭ࡎ࡟యࡢ࢔ࢨࢆぢⴠ࡜ࡋࠊ⹢ᚅࢆグ㘓ࡍࡿࡓࡵ࡟ಖᏑࡍ࡭ࡁ ་ᖌ ࡢデ᩿᭩ࡶྲྀࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᢸᙜ⪅ࡣࠕドᣐ෗┿ࡣ㆙ᐹ࡟ࠗ᧜ࡗ࡚࠸ࡿ ų࠘
ᐖࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵ⾜ືࡢ⮬⏤ࡣࡁ࠿࡞࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡶ㐊ᤕࡉࢀࡓẕぶࡣࠊ ་ᖌ ࡟ࡳࡏࡿࡇ࡜ࡉ࠼ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࢃࡀᏊࢆ㣹Ṛࡉࡏࡓẕぶࡢᚰ୰ࢆ᥈ࡗࡓࠋų
ࡢࡀࡁࡗ࠿ࡅࡔࡗࡓࠋ㸮㸰ᖺ㸯᭶ࠊឡ▱┴ෆࡢᑠඣ་Ꮫࡢᑓ㛛ᐙ࡛ࡶ࠶ࡿ ་ᖌ ࡟デ᩿ࢆ౫㢗ࡋࡓ⤖ᯝࠊḟዪࡢ⫼୰ࡢയࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࠕ⮬യ⾜Ⅽ࡛ࡣ࡞࠸ ųࠖ
࡜ࡳ࡚ࠊḟዪ࡟⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ⹢ᚅ⾜Ⅽࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ ་ᖌ ࡣࢹࢪࢱ࣓࡛ࣝ࢝ࣛയࢆ᧜ᙳࡋࠊドᣐ࡜ࡋ࡚┴㆙࡟ᥦฟࠋྠᖺ㸯㸰᭶ࠊᤚᰝų
ࡢࡇ࡜ࡶ⹢ᚅࡀᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ୍ࡘࡢせᅉࠖ࡜ࡋࡓࠋᕷࡣ㸮㸱ᖺ㸯᭶ࠊ ་ᖌ ఍ࠊẸ⏕ጤဨࠊᑠᒣ⨫ࠊඣ┦࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟ࠕᑠᒣᕷඣ❺⹢ᚅ㜵Ṇ➼ࢿࢵࢺ࣡ų
⹢ᚅࡋࡓࡢࡣྠᒃேࡢ⏨࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㸦㸯㸧࠶ࡊࡣ ་ᖌ ࡢデ᩿ࡸ἞⒪ࢆせࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸦㸰㸧∗ぶࡀ⿕ᐖᒆࢆฟࡉࡎࠊ⮬ศų
࡚࠸ࡓ஦ᐇࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠊ࡜ᣦ᦬ࠋࠕ㸯㸯᭶ࡲ࡛⣙㸯࢝᭶༙࡟ࢃࡓࡗ࡚ ་ᖌ ࡢ἞⒪ࢆཷࡅࡉࡏࡎ࡟ᨺ⨨ࡋࡓࡢࡣࠊ☜ᐃⓗ࡞ẅពࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ㄆࡵࡽࢀų
㝖ࡃᡭ⾡ࢆཷࡅࡓࠋ㏥㝔ᚋࡣࠊᚲせ࡞἞⒪࡟㐃ࢀ࡚⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࢇ࡛ࡍࠖ ་ᖌ ࡣࢿࢢࣞࢡࢺ㸦⫱ඣᨺᲠ㸧࡜㌟యⓗ⹢ᚅࡀ⃰ཌ࡜ឤࡌࠊඣ❺┦ㄯᡤ㸦ඣ┦㸧ų
࡟࡞ࡗࡓࠋ⏨ඣࡢ㢦ࡸ⭎࡟ࡣ⣸Ⰽࡢ࠶ࡊࡀ࠶ࡿࠋಖ⫱ኈࡀࡓࡎࡡࡿ࡜ࠊ∗ ་ᖌ ࡣ㸶㸷㸣ࠊ᪥ᖖデ⒪࡛⹢ᚅࢆ␲࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿேࡶ㸶㸮㸣࡟ࡢࡰࡗų
ࡢ⤒⦋࡜┴⚟♴┦ㄯࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢ୺࡞ࡸࡾ࡜ࡾ㸼ڦ㸮㸲ᖺ㸯᭶㸰㸴᪥┴ ་ᖌ ࠿ࡽࡢ㐃⤡࡛⹢ᚅࡀⓎぬࠋ኱ᐑ⨫ࡀ㸶᪥ࠊയᐖᐜ␲࡛బ⸨ᐜ␲⪅ࢆ㐊ᤕࠋų
ᡓࡸࣆࢡࢽࢵࢡබᅬ࡟ฟ࠿ࡅࡓࠋ㛗⏨ࡣᏛᰯ࡛཭ே࡟ᐙ᪘ࡔࢇࡽࢇࡢᵝᏊ ་ᖌ ࠊඣ❺┦ㄯᡤࠊᏛᰯࡢࡑࢀࡒࢀࡀࠊฟ᮶ࡿ㝈ࡾࡢ⠊ᅖ࡛ᑐᛂࡋࡓ࡜ᛮ࠺ࠋࡋų
࡞࠿ࡗࡓࡣࡎࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᣦ᦬ࠋ㸮㸱ᖺ㸷᭶୰᪪ࡈࢁ࡟⾶ᙅࢆㄆ㆑ࡋࡓᚋࡶ ་ᖌ ࡢ἞⒪ࢆཷࡅࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࠊ☜ᐃⓗ࡞ẅពࡀ࠶ࡗࡓ࡜ุ᩿ࡋࡓų
᪥༗ᚋࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ┦ㄯဨࡀࠊ⏨ඣࡀ㐠ࡧ㎸ࡲࢀࡓ⑓㝔࡟㥑ࡅ௜ࡅࡓࠋ ་ᖌ ࠿ࡽࡣࠕᡴ᧞ࡢ≧ἣ࠿ࡽᣙ࡛㢌㒊ࡸ㢦ࢆᩘᅇẀࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⹢ᚅࡢ␲࠸ࡀᙉų
ࡇ࡜ࢆỴࡵࡓࠋᰩᯘḟ⨾ᕷ㛗ࡀ㸲᪥ࠊグ⪅఍ぢ࡛᫂࠿ࡋࡓࠋ௒㐌୰࡟ࡶࠊ ་ᖌ ࡸ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡽᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿ㐃⤡఍㆟ࢆ❧ࡕୖࡆ᳨࡚ウࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋඣų
⾲ࠉ࣮࣮࢟࣡ࢻࠕ་ᖌࠖࡢ๓ᚋࡢᩥ⬦
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二一
␒ྕ ᕥࡢㄒิ ᳨⣴ㄒ ྑࡢㄒิ
 ㄪࢆᔂࡋ࡚ᐷ㎸ࢇ࡛࠸ࡿᑠᏛභᖺ⏕ࡢḟዪ㸦ᙜ᫬୍୍㸧ࢆ་⪅࡟ࡳࡏࡎࠊ ᨺ⨨ ࡋ࡚Ṛஸࡉࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࠊಖㆤ㈐௵⪅㑇Რ⮴Ṛࡢ⨥࡟ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿ↓⫋ࡢẕ
 ࡛࠸ࡿᑠᏛᰯභᖺ⏕ࡢḟዪ㸦ᙜ᫬୍୍㸧ࢆẕぶ㸦஬ᅄ㸧ࡀ་⪅࡟ࡳࡏࡎࠊ ᨺ⨨ ࡋ࡚Ṛஸࡉࡏࡓ␲࠸࡛㐊ᤕࡉࢀࡓ஦௳࡛ࠊྡྂᒇᆅ᳨ࡣ஧༑ᅄ᪥༗ᚋ࡟ࡶ
 ᛰ៏̿̿࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ௒ᅇࡢ஦௳ࡣࠊぶࡀ㐺ษ࡞⾰㣗ఫࡢୡヰࢆࡏࡎ ᨺ⨨ ࡋࠊ་ᖌ࡟ࡳࡏ࡚࠸࡞࠸࡜ࡉࢀࠊ⹢ᚅࡢ஦౛࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋඣ❺┦ㄯᡤࡣ
 ᐤࡏࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㌟ඖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ᝟ሗࡣࡲࡔ࡞࠸ࠋᡞ⡠ἲ࡟ᇶ࡙ࡁ ᨺ⨨ ࡉࢀࡓࡾࡋࡓᲠඣࡣ஧ⓒ஬༑ேࠋඣ❺⚟♴ἲ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ࠺ࡕ஑༑୕ேࡀ
 ᑠᏛභᖺ⏕ࡢḟዪ㸦ᙜ᫬୍୍㸧ࢆ་⪅࡟ࡳࡏࡎࠊᅄ࢝᭶㛫 ᨺ⨨ ࡋ࡚Ṛஸࡉࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࠊಖㆤ㈐௵⪅㑇Რ⮴Ṛࡢ⨥࡟ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿẕぶ㸦஬
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾ࡞ࡀࡽࠊ་⪅࡟ࡳࡏࡎࠊ‶㊊࡞㣗஦ࠊධᾎࢆࡉࡏ࡞࠸ࡲࡲ ᨺ⨨ ࠋ༑஧᭶ୗ᪪ࠊᙜ᫬ఫࢇ࡛࠸ࡓྡྂᒇᕷ༓✀༊ෆࡢ⮬Ꮿ࡛ᰤ㣴㞀ᐖ࡜⣽⳦
࡝ࡶࡓࡕࢆ኱ேࡀ⹢ᚅࠊṚஸࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺஦௳ࡀ┴ෆ࡛┦ḟ࠸ࡔࠋẕぶ࡟ ᨺ⨨ ࡉࢀࡓ୍ṓࡢዪඣࡣ㣹Ṛࡍࡿ࡞࡝ࠊ③ࡲࡋ࠸஦௳ࡤ࠿ࡾࡔࠋࠕඣ❺⹢ᚅࠖ
ࢆཷࡅࡓᙧ㊧ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᬬ࠸᪥ࡀ⥆ࡃ୰ࠊ࠿ࡂࡢ࠿࠿ࡗࡓ㒊ᒇ࡛ ᨺ⨨ ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊඣ❺⹢ᚅࡢ୰࡛ࡶࠕಖㆤࡢᛰ៏ࠖ࡟࠶ࡓࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓ࡜
࡛ࡁ࡞࠸Ꮚ౪ࢆභ᫬㛫௨ୖ࡟ࢃࡓࡗ࡚஺௦࡛Ẁࡾࡘࡅࠊᡭࢆ⦡ࡗ࡚༙᪥㛫 ᨺ⨨ ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡏ࠸᝺ࡉࡀࠊ࿘ᅖ࡟⾪ᧁࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஦௳࡟㝈ࡽࡎࠊྛ
㎸ࢇࡔᑠᏛභᖺ⏕ࡢḟዪ㸦ᙜ᫬୍୍㸧ࢆ་⪅࡟ぢࡏࡎࠊ⮬Ꮿ࡟ᅄ࢝᭶㛫ࡶ ᨺ⨨ ࡋ࡚Ṛஸࡉࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࠊಖㆤ㈐௵⪅㑇Რ⮴Ṛࡢ⨥࡟ၥࢃࢀࡓྠᕷ⇕⏣༊ࡢ
 ‶㊊࡞㣗஦ࢆ୚࠼࡞࠸ࡲࡲࠊධᾎ࡞࡝ࡢୡヰࡶࡏࡎࠊ་⪅࡟ࡶぢࡏࡎ࡟ ᨺ⨨ ࠋྠᖺ༑஧᭶ࠊᰤ㣴㞀ᐖ࡜ᩋ⾑⑕࡛Ṛஸࡉࡏࡓࠋ∗ẕࡣ࡜ࡶ࡟ࠊึබุ࡛
ஸࡍࡿ๓ࡢ⣙୍㐌㛫ࠊ࡯࡜ࢇ࡝㣗஦ࢆ୚࠼ࡎࠊ་ᖌࡢ἞⒪ࢆཷࡅࡉࡏࡎ࡟ ᨺ⨨ ࡋࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠕ࠿ࢃ࠸ࡃ࡞࠸࠿ࡽṚࢇ࡛ࡶ࠿ࡲࢃ࡞࠸࡜ᛮࡗ
౫⧊ࡕࡷࢇࢆ⮬Ꮿ୕␚㛫࡛ẁ࣮࣎ࣝ⟽࡟㛢ࡌࡇࡵ࡚‶㊊࡞㣗஦ࢆ୚࠼ࡎ࡟ ᨺ⨨ ࡋ࡚࠸ࡓࠋ༑୍᭶୰᪪ࡈࢁ࠿ࡽࡣࠊ౫⧊ࡕࡷࢇࡀᴟᗘ࡟ࡸࡏ⣽ࡾࠊ་ᖌࡢ
 ྡྂᒇᆅ⿢࡛ࠊయㄪࢆᔂࡋࡓᑠᏛභᖺ⏕ࡢḟዪࢆ་ᖌ࡟デࡏࡎᅄ࢝᭶㛫 ᨺ⨨ ࡋ࡚Ṛ࡞ࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࠊಖㆤ㈐௵⪅㑇Რ⮴Ṛࡢ᭷⨥ุỴࡀ୧ぶ࡟ゝ࠸Ώࡉࢀ
㉳ッࡍࡿࠋ౫⧊ࡕࡷࢇࡀṚஸࡍࡿ๓ࡢ⣙୍㐌㛫ࠊ࡯࡜ࢇ࡝㣗஦ࢆ୚࠼ࡎࠊ ᨺ⨨ ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀẅே࡟ᙜࡓࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿࢿࢢࣞࢡࢺ
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子ども虐待に対する国民意識の年次的変遷に関する研究
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 ⏫ᮧ㛗࠶࡚࡟ඣ❺⹢ᚅࡢ㏻࿌ไᗘࡢ࿘▱ࢆᅗࡿࡼ࠺㏻▱ࡋࡓࠋྠ᫬࡟ࠊ ᆅᇦ ࡄࡿࡳ࡛ඣ❺⹢ᚅࡢ㜵Ṇࢆッ࠼ࡿ┴Ẹྥࡅࡢ࿧ࡧ࠿ࡅᩥ࡜┴ࡀస〇ࡋࡓ
 ࣭᪂᪫⏫ࡢ⹢ᚅ㜵Ṇࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᒱ㊰࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪂᪫⏫ࡣᏛᰯࡸ ᆅᇦ ࡜ᐦ᥋࡟㐃ᦠࡍࡿ⊂⮬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡢ௙⤌ࡳࢆᨭ࠼ࡓ
 ⯆ᒁࠊಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ࠊᏛᰯࡸಖ⫱ᡤ࡞࡝ࠊ㌟㏆࡞ᶵ㛵࡬┦ㄯࡍࡿ࡞࡝ࠊ ᆅᇦ ࡛Ꮚ࡝ࡶ࡜ᐙᗞࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษࡔࠖ࡜㛵ಀ⪅ࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰
 ᨭ᥼஺ὶᗈሙࢆタࡅࡓࠋ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪ࡛ࣥᏊ⫱࡚ᨭ᥼᝟ሗࡶ㓄ಙ㛤ጞࠋ ᆅᇦ ࡢᨭ᥼⤌⧊࡞࡝ࢆ⤂௓ࡋࡓ㹂㹔㹂࡜ࣅࢹ࢜ࢸ࣮ࣉࢆసࡾࠊ᮶᭶࠿ࡽ㌿ධ
 ࡸࣆࢡࢽࢵࢡබᅬ࡟ฟ࠿ࡅࡓࠋ㛗⏨ࡣᏛᰯ࡛཭ே࡟ᐙ᪘ࡔࢇࡽࢇࡢᵝᏊ ᆅᇦ ♫఍࡟ࠊᏊ⫱࡚⤒㦂ࢆඹ᭷ࡋ࡚⌮ゎࡋྜ࠺ࠕᶓࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ
 ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡓࡔࠊ⏫ࡣᐙࡢ࠿ࡂࢆ㛤ࡅࡗᨺࡋ࡛እฟࡍࡿࡼ࠺࡞ࡢ࡝࠿࡞ ᆅᇦ ࡔࠋ᱒㉺ࡉࢇࡣࠕ⏫Ẹࡶᅵᆅ᯶ࠊ௚ேࡢᝏཱྀࡣࡵࡗࡓ࡟ゝࢃ࡞࠸ࠋࡑࢇ
࡜࠸࠺ࠋࡓࡔࠊྠ⏫ࡣᐙࡢ࠿ࡂࢆ㛤ࡅࡗᨺࡋ࡛እฟࡍࡿࡼ࠺࡞ࡢ࡝࠿࡞ ᆅᇦ ࡔࠋ᱒㉺ࡉࢇࡣࠕ⏫Ẹࡶᆅᇦ᯶ࠊ௚ேࡢᝏཱྀࡣࡵࡗࡓ࡟ゝࢃ࡞࠸ࠋࡑࢇ
 ࠸࡝࠾ࡾ࡟࡞ࡽ࡞࠸ᗂඣᮇ࡟ⱆ⏕࠼ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ㕥㤶⿕࿌ࡢሙྜࡣࠊ ᆅᇦ ࡸᐙ᪘ࡢ┠࡞࡝ࢆẼ࡟ࡋ࡚࠿ࠊࠗ࠸࠸ẕ࠘ࢆ₇ࡌ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡢ
 ಖ೺ᡤࡸᏛᰯࡢ೺ᗣデ᩿ࡢ㝿࡟ඣ❺ࡢᵝᏊࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࡾࠊ ᆅᇦ ࡛ᆅ㐨࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡃࡋ࠿࡞࠸ࠖ࡜ヰࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ᅇࡢ஦௳࡛ࡣẕᏊࡢ
 బࠎᮌᣅክࡕࡷࢇ㸦㸱㸧ࡀ㣹Ṛࡋࡓ⹢ᚅ஦௳࡛ࠊཌ⏕ປാ┬ࡣ㸰㸵᪥ࠊ ᆅᇦ ఫẸ࠿ࡽ⹢ᚅࢆ␲࠺ኌࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᣅክࡕࡷࢇ࡟┤
ࡶࡾࡔࡀࠊุ᩿࡟⏑ࡉࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖۑ࠿࠿ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓᚋ᜼ ᆅᇦ ࢆᢸᙜࡍࡿᰣᮌ┴༡ඣ❺┦ㄯᡤࡢ∾ᜏ⏨ᡤ㛗ࡣ᩿ゝࡋࡓࠋࠕ࡜࡟࠿ࡃࠊ
 ࡀ␲ࢃࢀࡿ㸧యࡢᵝᏊ࡟Ẽࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜౫㢗ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡵࡓࠋ ᆅᇦ ࡢẸ⏕ඣ❺ጤဨ࡟ࡣࠊẕᏊࡢ㌿ධࡉ࠼ఏ࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋྠ┴⸨㔛⏫ ࡛
⾲㸯ࠉ࣮࣮࢟࣡ࢻࠕᆅᇦࠖࡢ๓ᚋࡢᩥ⬦
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二三
␒ྕ ᕥࡢㄒิ ᳨⣴ㄒ ྑࡢㄒิ
 ࡟ࡼࡿ㚷ᐃࢆồࡵࡓࠋᘚㆤഃࡣ㉳ッ஦ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࡶத࠺ጼໃࢆ♧ࡋࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡀᑡዪࡢṚᅉࢆࠊᰤ㣴㞀ᐖ࡜ᩋ⾑⑕ࡢྜే࡜ࡋࡓⅬ࡟ࡶ␲ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅų
㸦ᕝཎㄔ⿢ุ㛗㸧࡛࡯ࡰ༙ᖺࡪࡾ࡟෌㛤ࡉࢀࡿබุ࡟㚷ᐃ᭩ࢆᥦฟࡍࡿࠋ ᳨ᐹഃ ࡣ㚷ᐃே࡟ᑐࡍࡿᑜၥࢆㄳồࡍࡿ࡜ࡳࡽࢀࠊ෌㚷ᐃࢆồࡵࡿ࠿࡝࠺࠿᳨ų
 ༊ෆࡢ⮬Ꮿ࡛ᰤ㣴㞀ᐖ࡜⣽⳦ឤᰁ࡟ࡼࡿྜే⑕࡛Ṛஸࡉࡏࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ ᳨ᐹഃ ࡣෑ㢌㝞㏙࡛ࠊḟዪࡣࡈࡳ࡛ᇙࡶࢀࡓ㒊ᒇࡢ୰࡛᤼ࡏࡘ≀ࢆᆶࢀὶࡋࡓų
⚄ⓗ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡾࠊᦤ㣗㞀ᐖ㸦ᣄ㣗⑕㸧ࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠖ࡜ ᳨ᐹഃ ࡀ୺ᙇࡋࡓṚᅉ࡟ࡶ␲ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅࠊ㉳ッ஦ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࡶத࠺ጼໃࢆ♧ų
 ㄯ௳ᩘࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕኌ࡞ࡁኌࠖࢆ࡝࠺ᩆ࠺ࡢ࠿ࠊㄢ㢟ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ ᳨ᐹഃ ࡢෑ㢌㝞㏙࡞࡝࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㧗ᓮ⿕࿌ࡣᅄᖺ๓࡟⤖፧ࡋࠊ㛗ዪ࡜㛗⏨ࢆࡶų
 ᗞࡢᶵ⬟୙඲ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓ஦௳ࡔࠖ࡜ッ࠼ࠊ↓⨥ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ ᳨ᐹഃ ࡣ∗ẕ࡟㈐௵⬟ຊࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࠕ⤒῭ⓗవ⿱ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵų
 ࡋ࡚ᛮ࠼ࡤ͐͐ࠖ࡜ཱྀࠎ࡟ヰࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ༑஧᭶஧༑୍᪥ࡢึබุࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠊẕぶࡀኵࡢᭀຊ࡛ࢫࢺࣞࢫࡀເࡾࠊࡑࡢゎᾘࡢࡓࡵᏊ࡝ࡶ࡟ᭀ⾜ࢆų
ࡍࢀࡤᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆᏲࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ㸦ᮌᮧ࿴つ㸧ᅜᗓ⏫ࡢ஦௳࡛ࠊ ᳨ᐹഃ ࡣෑ㢌㝞㏙࡛ࠕࡈࡵࢇ࡞ࡉ࠸ࠊࡈࡵࢇ࡞ࡉ࠸ࠖ࡜Ἵࡁ࡞ࡀࡽㄗࡿ⏨ࡢᏊų
 ࡟ᑐࡍࡿㄽ࿌ồฮබุࡀ஧᪥ࠊ㔲㊰ᆅ⿢㸦㮵ᓥ⚽ᶞ⿢ุᐁ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕᗂඣࢆ࠾ࡶࡕࡷᢅ࠸ࡍࡿ࡞࡝ࠊṧᚸ࡛ᝏ㉁ࠊ༴㝤ࡁࢃࡲࡾ࡞࠸≢⾜ų
 ࡿ♫఍ⓗ࡞ᢈุࡶ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ⿕࿌࡟ᠬᙺ஧ᖺࢆồฮࡋࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣึබุࡢෑ㢌㝞㏙࡛ࠕ୍ᗘ࡟ⓒⓎ௨ୖࡢ࢚࢔࢞ࣥࡢᙎࢆࠊ⮳㏆㊥㞳࠿ų
 ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ᪥ࡣㄽ࿌ồฮ࡟ඛ❧ࡕࠊ⿕࿌ே㉁ၥࡀ࠶ࡗࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࠿ࡽࠊ㛗⏨ࡢẕぶ࡟ࡶᧁࡘࡼ࠺࡟ᙉせࡋࡓࡇ࡜ࢆၥࢃࢀࡓ⿕࿌ࡣࠕᐙࡢų
 ᪥ࠊ㛗ᓮᆅ⿢㸦ᒣᮏᜨ୕⿢ุᐁ㸧࡛࠶ࡾࠊ኱ᒣ⿕࿌ࡣ㉳ッ஦ᐇࢆㄆࡵࠊ ᳨ᐹഃ ࡣᠬᙺ㸱ᖺࢆồฮࡋࡓࠋ㉳ッ≧࡞࡝࡟ࡼࡿ࡜ࠊ኱ᒣ⿕࿌ࡣ㸵᭶㸯㸳᪥༗ų
 ᩘᅇ࡟Ώࡗ࡚⇕‮ࢆ࠿ࡅࠊ⬚࡞࡝࡟ࡸࡅ࡝ࢆ㈇ࢃࡏࡿ࡞࡝ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕ⏨ඣࡢ㢦࡟ࡓࡤࡇࡢⅆࢆᢲࡋࡘࡅࡓࡾࠊ㢦ࢆẀࡗࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊ⹢ų
ุᐁ㸧࡛࠶ࡾࠊᒣ⏣⿕࿌ࡣ㉳ッ஦ᐇࢆ඲㠃ⓗ࡟ㄆࡵࡓࠋ༶᪥⤖ᑂ࡜࡞ࡗ࡚ ᳨ᐹഃ ࡣࠕࡋࡘࡅ࡜⛠ࡋࡓඣ❺⹢ᚅ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡞࡝࡜ᒣ⏣⿕࿌࡟ᠬᙺ㸲ų
 ࠊໟ୎ࢆᢞࡆࡘࡅᕥኴࡶࡶ࡟㔜യࢆ㈇ࢃࡏࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋෑ㢌㝞㏙࡞࡝࡛ ᳨ᐹഃ ࡣࠕᒣ⏣⿕࿌ࡣዪᛶ࡜ྠᒃࢆጞࡵࡓ᫖ᖺ㸯㸰᭶ึ᪪࠿ࡽࠊࡋࡘࡅ࡜⛠ࡋų
࡟ᑐࡍࡿㄽ࿌ồฮබุࡀ㸰㸱᪥ࠊ༓ⴥᆅ⿢㸦ᑠụὒྜྷ⿢ุ㛗㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕ㐟ࡧࡓ࠸┒ࡾࡢᗂඣࡀ⣙㸱᫬㛫༙ࡶᰕ࡟⦡ࡾ௜ࡅࡽࢀࡓ⫗యⓗࠊ⢭ų
ࡍࡿㄽ࿌ồฮබุࡀ㸰㸱᪥ࠊᆅ⿢㒆ᒣᨭ㒊㸦⁪ἑ㞝ḟ⿢ุᐁ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕ≢⾜ࡣṧᚸ࠿ࡘᝏ㉁ࠋࡁࢃࡵ࡚཯♫఍ⓗ࡞⾜Ⅽࠖ࡜ࡋ࡚ᠬᙺ㸱ᖺࢆų
஧᪥ࡢึබุ࡛ࠊ▱ேዪᛶࡢ㛵୚ࢆ୺ᙇࡍࡿ␗౛ࡢᒎ㛤࡜࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࡢ ᳨ᐹഃ ࡣࠕ▱ே࠿ࡽ஦᝟ࡣ⫈࠸ࡓࡀࠊ௒ࡢ࡜ࡇࢁ㛵୚ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊų
 ࠋ௒ᚋࡢබุࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋྡྂᒇᆅ⿢ᒸᓮᨭ㒊࡛㛤࠿ࢀࡓึබุ࡛ࠊ ᳨ᐹഃ ࡣᙜึࡢ㉳ッ஦ᐇࡢࡲࡲࠊෑ㢌㝞㏙ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᱵᮧ⿕࿌ࡣ⫱ų
ᑐࡍࡿㄽ࿌ồฮබุࡀ஧༑ᅄ᪥ࠊ⏥ᗓᆅ⿢㸦ᒣᮏṊஂ⿢ุ㛗㸧࡛㛤࠿ࢀࠊ ᳨ᐹഃ ࡣᠬᙺ஬ᖺࢆồฮࡋࡓࠋ㉳ッ≧࡟ࡼࡿ࡜ࠊᒣୖ⿕࿌ࡣ᫖ᖺ༑᭶஧༑஬ ų
 ࡅࡗࡓࡾࡋ࡚ࠊ⬻᣸യ࡞࡝࡟ࡼࡿ࿧྾୰ᯡࡲࡦ࡛Ṛஸࡉࡏࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕ⿕࿌ࡣ↓᢬ᢠࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⣙භ࢝᭶㛫⹢ᚅࢆ⧞ࡾų
 ᪥ࠊ㧗ᯇᆅ⿢㸦㧗᲍㞞ኵ⿢ุ㛗㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⏨ඣࡀṚஸࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ ᳨ᐹഃ ࡀㄳồࡋ࡚࠸ࡓയᐖ⮴Ṛ⨥࡬ࡢッᅉኚ᭦ࢆ⿢ุᡤࡀチྍࡋࡓࠋ㯮ᕝ⿕࿌ų
⿕࿌㸦㸰㸳㸧࡟ᑐࡍࡿㄽ࿌ồฮබุࡀ㸰㸰᪥ࠊᆅ⿢ඵ⋤Ꮚᨭ㒊࡛࠶ࡗࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕ↓᢬ᢠ࡛࠶࡝ࡅ࡞࠸ᗂඣ࡟ࠊẅே࡟༉ᩛࡍࡿᴟࡵ࡚ᙉⅯ࡞ᭀ⾜ࢆຍų
 ࡿ⛬ᗘࡣῶ㏥ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊⴭࡋࡃࡣῶ㏥ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠊᆏ୰⿕࿌ࡀ㛗ዪ࡟࠿ࡅ࡚࠸ࡓィ㸱༓୓෇ࡢ⏕࿨ಖ㝤㔠ࢆࠕ஧ḟⓗ࡞ų
⿕࿌㸦㸰㸲㸧࡟ᑐࡍࡿㄽ࿌ồฮබุࡀ㸯㸰᪥ࠊᆅ⿢ඵ⋤Ꮚᨭ㒊࡛࠶ࡗࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕ⮬ᕫࡢ㒔ྜࢆ᭱ඃඛࡋࠊ⨥ࡶ࡞࠸ඣ❺ࢆṚࡢ༴㝤࡟ࡉࡽࡋࡓࠖ࡜ࡋų
 ࡁࡔࠖ࡜ࡋࠊᇳ⾜⊰ண௜ࡁࡢุỴࢆồࡵࡓࠋุỴゝ࠸Ώࡋࡣ㸷᭶㸱᪥ࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕ⮬ᕫࡢ≢⾜ࡢⓎぬࢆචࢀࡘࡘࠊ㛗⏨ࡢ㣹Ṛࢆᚅࡕᮃࢇ࡛࠸ࡓ࡜ࡋ࠿ų
 ࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆ⥆ࡅࠊྠᖺ㸯㸯᭶࡟ṇᘧ࡟⤖፧ࡋࡓࠋබุࡢ⿕࿌ே㉁ၥࠋ ᳨ᐹഃ ࠿ࡽࠕ㛗ዪࡢᮥᐇࡕࡷࢇࡣ⤖፧ࢆチࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜ᛮ࠺࠿ࠖ࡜ၥࢃࢀࡓ᫬ų
 㸧࡜ẕぶࡢ୓㔛Ꮚ⿕࿌㸦㸰㸱㸧ࡢබุࡀ㸰㸲᪥ࠊྡྂᒇᆅ⿢࡛࠶ࡗࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣㄽ࿌࡛ࠕ㣴⫱ࡍ࡭ࡁ୧ぶࡀᡃࡀᏊࢆ㣚㣹Ṛࡉࡏࡓ㔜኱஦௳࡛ࠊ㣚࠼࡜ų
ㄆࡋ࡚ࠕಖㆤ㈐௵⪅㑇Რ⮴Ṛ஦௳ࡢ㢮ᆺࡔࠖ࡜ࡍࡿ⿕࿌ഃࡢ཯ㄽ࡟ᑐࡋࠊ ᳨ᐹഃ ࡣㄽ࿌࡛ࠕࠗṚࢇ࡛ࡶࡸࡴࢆᚓ࡞࠸࠘࡜࠸࠺ᮍᚲࡢᨾព࡟ࡼࡿẅពࡀ࠶ų
࿌㸦㸱㸱㸧࡟ᑐࡍࡿ➨㸯㸵ᅇබุࡀ㸰᪥ࠊྡྂᒇᆅ⿢ᒸᓮᨭ㒊࡛࠶ࡗࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡀ༢⊂≢⾜ࢆࠊᘚㆤഃࡀ➨୕⪅ࡢ㛵୚ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᇼẎų
⾜ࢆࠊᘚㆤഃࡀ➨୕⪅ࡢ㛵୚ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᇼẎᙪ⿢ุ㛗ࡣ ᳨ᐹഃ ࡟ඹ≢࡬ࡢッᅉኚ᭦ࢆಁࡋࡓࠋ᳨ᐹഃࡣࠕ᳨ウࡍࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋࡇࢀ ų
࡚ ࠸ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᇼẎᙪ⿢ุ㛗ࡣ᳨ᐹഃ࡟ඹ≢࡬ࡢッᅉኚ᭦ࢆಁࡋࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕ᳨ウࡍࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ᘚㆤഃࡣࠊ⢓╔ࢸ࣮ࣉ࡛㛗⏨ࢆ⦡ ų
 ⾶࠼ࡓࡀࠊࡑࡢࡲࡲᨺ⨨ࡋ࡚ྠᖺ㸯㸰᭶㸯㸮᪥ࠊ㣹Ṛࡉࡏࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕデᐹࢆཷࡅࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ⾶ᙅṚࡍࡿ༴㝤ᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠾஫࠸ų
 ࢇࡀㄌ⏕ࡋࡓᙜ᫬ࡣࠊ࡜ࡶ࡟㸯㸶ṓࡔࡗࡓࠋ㐊ᤕ࠿ࡽ༙ᖺవࡾࡓࡗࡓ᫖ ᳨ᐹഃ ࠊᘚㆤഃࡢồࡵࡿ㔞ฮࡢ୰㛫Ⅼࢆ⪃៖ࡋࡓᙧࡢุỴ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ų
 ༑ศ࡞㣗஦ࢆ୚࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ୧ぶ࡟ࠊࠕᮍᚲࡢᨾពࠖࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿ ᳨ᐹഃ ࡟ᑐࡋࠊ⿕࿌࣭ᘚㆤഃࡣẅពࢆྰᐃࡋࠊẅே⨥ࡢᡂྰࢆதࡗ࡚࠸ࡓࠋ῝ų
 ࡓࠖ࡜ᨵࡵ࡚ẅពࢆྰㄆࡋࠊಖㆤ㈐௵⪅㑇Რ⮴Ṛ⨥࡟࡜࡝ࡲࡿ࡜୺ᙇࠋ ᳨ᐹഃ ࡣ᥍ッᲠ༷ࢆồࡵࡓࠋࡇࡢ஦௳ࡣඣ❺⹢ᚅࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕࢿࢢࣞࢡࢺ ųࠖ
 ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ࡝࠺ࡋ࡚࠸࠸࠿ศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ࡶヰࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊ ᳨ᐹഃ ࡀࠕ⮬ศࡢࡘࡽ࠸య㦂ࡣᾦ࡞ࡀࡽ࡟ㄒࡿࡢ࡟ࠊ⮬ศࡀࡋࡓࡇ࡜ࡣῐࠎ࡜ų
 ↓⫋బ㔝᭷ెᏊ⿕࿌㸦㸰㸶㸧࡟ᑐࡍࡿබุࡀ㸯㸳᪥ࠊబ㈡ᆅ⿢࡛࠶ࡾࠊ ᳨ᐹഃ ࡣࠕᜏᖖⓗ࡟ඣ❺⹢ᚅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ⤖ᯝࡔࠖ࡜ࡋ࡚ᠬᙺ㸳ᖺࢆồฮࡋࡓų
ࡎࠊࢫࢺࣞࢫࡀࡓࡲࡗࡓࠋἽࡁࡸࡲࡏࡿࡓࡵ࡟ᭀຊࢆ᣺ࡿࡗࡓࠖ࡜ドゝࠋ ᳨ᐹഃ ࡣ㸰᭶㸯㸰᪥ࡢㄽ࿌ồฮබุ࡛ࠕ࡞ࡘ࠿࡞࠸ࡇ࡜࡟៮ࡋࡳࢆᢪࡁࠊឤ᝟ų
 ┴ෆ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ྲྀᮦࡋࡓࠋ㸦௰ᮧ࿴௦㸧㸺 ᳨ᐹഃ ෑ㢌㝞㏙ࡢせ᪨㸼㬆ᾏ⤮୕㤶⿕࿌㸦㸰㸵㸧ࡣ㸷㸶ᖺ㸵᭶࡟㞳፧ࡋࠊబ఑ų
⿢ᒸᓮᨭ㒊࡛ゝ࠸Ώࡉࢀࡿࠋ⿕࿌ࡢࠕ༢⊂≢⾜ࠖ࡜ㄆᐃࡋ࡚❧ドࢆ㐍ࡵࡓ ᳨ᐹഃ ࡟ᑐࡋࠊᘚㆤഃࡣࠕ▱ேࡢዪᛶࡀᣦ♧࣭୺ᑟࡋࡓࠖ࡜཯ドࢆᒎ㛤ࠋࡏࡗų
 Ⅼ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋุỴࡀ࠸ࡎࢀࡢ஦ᐇㄆᐃࢆࡍࡿ࠿࡛ࠊᠬᙺ㸳ᖺ࡜ࡋࡓ ᳨ᐹഃ ࡢồฮ࡟ᑐࡍࡿ㔞ฮุ᩿ࡀᕥྑࡉࢀࡿࠋྠ᫬࡟ࠊඣ❺⹢ᚅ஦௳ࡢ஦ᐇゎų
 ືᤚᰝࠊ᳨ᐹࡢ෌ᤚᰝ࣭❧ドࡢጇᙜᛶࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡾࡑ࠺ࡔࠋ ᳨ᐹഃ ࡢㄽ࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊᱵᮧ⿕࿌ࡣ௨๓࠿ࡽᑠᏛ㸳ᖺ⏕ࡢ㛗⏨ᣅဢྩ㸦ᙜ᫬㸯ų
 ุᡤࡶᘚㆤഃࡢ཯ド࡟ἢ࠺ᙧ࡛ッᅉኚ᭦ࢆಁࡍッゴᣦ᥹࡟㋃ࡳษࡗࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣ⤖ᑂࢆ㏄࠼ࡓ᫖ᖺ㸯㸮᭶ࡢබุ࡛ࠊ⿢ุᡤࡢồࡵ࡟ᛂࡌࡿᙧ࡛ࠕዪᛶų
 ࡛ࡣ࡞࠸࡜ぢࡓࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡣࠕ⹢ᚅࡣ୍᫬ⓗࠖ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋࡔࡀࠊ ᳨ᐹഃ ࡢෑ㢌㝞㏙࡟ࡼࡿ࡜ࠊ୍᫬཰ࡲࡗࡓ⹢ᚅࡣ㸯㐌㛫࡛෌㛤ࡋࡓࠋࢭࣥࢱ࣮ų
࡟ฟධࡾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ඲ࡃ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ㸨⹢ᚅ஦᱌࡜ࡋ࡚ᢅ ᳨ᐹഃ ࡢෑ㢌㝞㏙࡞࡝࡟ࡼࡿ࡜ࠊᔱᮧ⿕࿌ࡣ㸯㸵ṓ࡛๓ኵ࡜⤖፧ࠋ㛗ዪ࡜ඖẼų
ᒇᕷ࡛㉳ࡁࡓ⹢ᚅ஦௳࡛ࠊയᐖ⮴Ṛᖝຓ⨥࡛㉳ッࡉࢀࡓẕぶࡢᘚㆤഃࡀࠕ ᳨ᐹഃ ࡣ㹂㹔ࡢ⌧ᐇࢆ┤どࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜↓⨥ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᒸᩍ⫱኱Ꮫų
 ࡜ࡋࡓẅពࡀ☜ᅛ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡟ኚࢃࡗࡓ̿̿࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋᘚㆤேࡣࠊ ᳨ᐹഃ ࡀ⏦ㄳࡋࡓドᣐࡢ࠺ࡕࠊ඗ᘵࡢ∗ぶ࡜ୗᒣ⿕࿌ࡢᏊࡢ౪㏙ㄪ᭩࡟ࡣྠពų
 ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡍࡿୗᒣ⿕࿌ᮏேࡢ౪㏙ㄪ᭩࡞࡝ࡀドᣐ࡜ࡋ࡚ᥦฟࡉࢀࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣᑠᯘ⿕࿌ࢆドே࡟⏦ㄳࡋࡓࠋḟᅇࡢබุࡣࠊ㸰᭶㸯᪥࡟㛤࠿ࢀࡿࠋų
 ḟᅇࡢබุࡣࠊ㸰᭶㸯᪥࡟㛤࠿ࢀࡿࠋۑࠕయ࡟ぬࡏ࠸๣⶝ᘏࠖᘚㆤኈ ᳨ᐹഃ ࡢෑ㢌㝞㏙࡛ࡣࠊୗᒣ⿕࿌ࡣྂࡃ࠿ࡽぬࡏ࠸๣ࢆ౑ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ᣦ᦬ࡉࢀų
ࡍࡿㄽ࿌ồฮබุࡀ㸰㸵᪥ࠊ㮵ඣᓥᆅ⿢㸦኱ཎⱥ㞝⿢ุᐁ㸧࡛㛤࠿ࢀࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕ฼⏝⪅ࡢே㛫ᛶࢆ౵ᐖࡋࡓ⾜Ⅽࡣ༝ຎ࡛཯♫఍ⓗࠖ࡜ࡋࠊᠬᙺ㸱ᖺų
 ࡲࡓ㸮㸯ᖺ㸲᭶࡜㸷᭶࡟ࡶ฼⏝⪅ࡸ⫋ဨࢆࡘ࠼࡞࡝࡛Ẁࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕ㛤ᅬ┤ᚋ࠿ࡽᡭࢆୖࡆࡿ࡞࡝ࠊ㉳ッ஦ᐇࡣᖖ⩦ⓗ≢⾜ࡢ୍➃࡟ࡍࡂų
 ࠺ࡘࡴࡁࠊ⾲᝟ࢆࡇࢃࡤࡽࡏࡓࠋ⅊Ⰽࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢୖୗጼ࡛ධᘐࡋࡓⅲ ᳨ᐹഃ ࡟᭷฼࡞ドᣐࡤ࠿ࡾࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ඲⯡ⓗ࡟୙‶ࡔࠖ࡜ヰࡋࠊ᥍ッࡍų
 㸵㸧ࡢㄽ࿌ồฮබุࡀ㸯㸴᪥ࠊ๓ᶫᆅ⿢㸦ஂᡃὈ༤⿢ุ㛗㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕ⏕ᚋࢃࡎ࠿㸲㐌㛫ࡢᡃࡀᏊ࡟ᇳᣉ㸦ࡋࡘࡼ࠺㸧࡟ᭀ⾜ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࡞ų
 ࡟ᭀ⾜ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࡞࡝ᝏ㉁ᴟࡲࡾ࡞࠸ࠖ࡜ࠊᠬᙺ㸯㸳ᖺࢆồฮࡋࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣࠕ㢦ࡀ࠿ࢃ࠸ࡃ࡞࠸ࠊἽࡁኌࡀ࠺ࡿࡉࡃ࡚╀ࢀ࡞࠸࡞࡝࡜ࡋ࡚ḟዪ࡟ų
ᑂุỴࡀ㸯᪥ࠊᮾி㧗⿢࡛ゝ࠸Ώࡉࢀࡿࠋࠕ♫఍ⓗ࡞せㄳࠖ࡞࡝ࢆ⫼ᬒ࡟ ᳨ᐹഃ ࡀࡼࡾ㔜࠸ฮࢆồࡵ࡚᥍ッࡋࡓࡀࠊཝ⨩໬ࡔࡅ࡛ࡣ෌Ⓨ㜵Ṇ࡟࡞ࡽ࡞࠸ų
⿕࿌㸦㸰㸷㸧࡟ᠬᙺ㸴ᖺ㸴࢝᭶ࢆゝ࠸Ώࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀ㸯㸱ᖺ࡜㸯㸰ᖺࡢ ᳨ᐹഃ ࡢồฮࢆ኱ࡁࡃୗᅇࡗࡓࠋۑẀࡾ඲〄࡟ࠊ෭Ỉ࡛ṇᗙุỴ࡞࡝࡟ࡼࡿų
 ⨨ࡋࡓࠋ☐ࡕࡷࢇࡣྠ᪥ࠊ඲㌟ᡴᧁ࡟ࡼࡿእയᛶࢩࣙࢵࢡ࡛Ṛஸࡋࡓࠋ ᳨ᐹഃ ࡣ୧⿕࿌ࡢ≢⾜ࢆࠕẅே࡟༉ᩛࡍࡿࠖ࡜ࡋࠊ㔞ฮ୙ᙜ࡜ࡋ࡚᥍ッࡋࡓࠋų
⾲ࠉ࣮࣮࢟࣡ࢻࠕ᳨ᐹഃࠖࡢ๓ᚋࡢᩥ⬦
子ども虐待に対する国民意識の年次的変遷に関する研究
構成要素クラスター 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 行和
1 構成要素クラスター 01 5 2 19 42 42 36 35 86 55 48 370
2 構成要素クラスター 02 21 11 42 76 79 82 40 153 97 100 701
3 構成要素クラスター 03 3 0 12 8 9 21 11 37 18 24 143
4 構成要素クラスター 04 2 0 1 23 8 14 12 47 22 19 148
5 構成要素クラスター 05 0 0 1 9 2 8 2 4 3 8 37
6 構成要素クラスター 06 5 0 9 27 15 23 6 34 21 42 192
7 構成要素クラスター 07 9 0 12 14 6 18 4 51 26 26 166
8 構成要素クラスター 08 5 0 3 2 2 4 1 10 4 3 34
9 構成要素クラスター 09 5 5 4 18 9 6 2 18 8 8 83
10 構成要素クラスター 10 3 0 12 19 8 29 11 26 6 10 124
11 構成要素クラスター 11 10 1 10 26 15 18 15 21 13 18 147
12 構成要素クラスター 12 9 7 16 31 29 39 17 34 34 26 242
13 構成要素クラスター 13 3 1 3 2 11 4 3 10 4 6 47
14 構成要素クラスター 14 1 0 1 8 7 3 1 8 0 3 32
15 構成要素クラスター 15 3 2 4 9 18 19 12 12 6 4 89
列和 84 29 149 314 260 324 172 551 327 345 2555
表 18　構成要素クラスターの年次別出現数と割合
構成要素クラスター 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 行和
1 構成要素クラスター 01 1.4% 0.5% 5.1% 11.4% 11.4% 9.7% 9.5% 23.2% 14.9% 13.0% 100.0%
2 構成要素クラスター 02 3.0% 1.6% 6.0% 10.8% 11.3% 11.7% 5.7% 21.8% 13.8% 14.3% 100.0%
3 構成要素クラスター 03 2.1% 0.0% 8.4% 5.6% 6.3% 14.7% 7.7% 25.9% 12.6% 16.8% 100.0%
4 構成要素クラスター 04 1.4% 0.0% 0.7% 15.5% 5.4% 9.5% 8.1% 31.8& 14.9% 12.8% 100.0%
5 構成要素クラスター 05 0.0% 0.0% 2.7% 24.3% 5.4% 21.6% 5.4% 10.8% 8.1% 21.6% 100.0%
6 構成要素クラスター 06 2.6% 0.0% 4.7% 14.1% 7.8% 12.0% 3.1% 17.7% 16.1% 21.9% 100.0%
7 構成要素クラスター 07 5.4% 0.0% 7.2% 8.4% 3.6% 10.8% 2.4% 30.7% 15.7% 15.7% 100.0%
8 構成要素クラスター 08 14.7% 0.0% 8.8% 5.9% 5.9% 11.8% 2.9% 29.4% 11.8% 8.8% 100.0%
9 構成要素クラスター 09 6.0% 6.0% 4.8% 21.7% 10.8% 7.2% 2.4% 21.7% 9.6% 9.6% 100.0%
10 構成要素クラスター 10 2.4% 0.0% 9.7% 15.3% 6.5% 23.4% 8.9% 21.0% 4.8% 8.1% 100.0%
11 構成要素クラスター 11 6.8% 0.7% 6.8% 17.7% 10.2% 12.2% 10.2% 14.3% 8.8% 12.2% 100.0%
12 構成要素クラスター 12 3.7% 2.9% 6.6% 12.8% 12.0% 16.1% 7.0% 14.0% 14.0% 10.7% 100.0%
13 構成要素クラスター 13 6.4% 2.1% 6.4% 4.3% 23.4% 8.5% 6.4% 21.3% 8.5% 12.8% 100.0%
14 構成要素クラスター 14 3.1% 0.0% 3.1% 25.0% 21.9% 9.4% 3.1% 25.0% 0.0% 9.4% 100.0%
15 構成要素クラスター 15 3.4% 2.2% 4.5% 10.1% 20.2% 21.3% 13.5% 13.5% 6.7% 4.5% 100.0%
列和 3.3% 1.1% 5.8% 5.8% 10.2% 12.7% 6.7% 21.6% 12.8% 13.5% 100.0%
●解析対象とするクロス表の基礎情報
［ユーサーが指定した課題名］　多次元データ解析の条件（その 76）
［解析対象とするサンプル数］　258
［解析対象から除外されたサンプル数］　10
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表 19　年次別各クラスターの出現割合
構成要素クラスター 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 行和
1 構成要素クラスター 01 6.0% 6.9% 12.8% 13.4% 16.2% 11.1% 20.3% 15.6% 16.8% 13.9% 14.5%
2 構成要素クラスター 02 25.0% 37,9% 28.2% 24.2% 30.4% 25.3% 23.3% 27.8% 29.7% 29.0% 27.4%
3 構成要素クラスター 03 3.6% 0.0% 8.1% 2.5% 3.5% 6.5% 6.4% 6.7% 5.5% 7.0% 5.6%
4 構成要素クラスター 04 2.4% 0.0% 0.7% 7.3% 3.1% 4.3% 7.0% 8.5% 6.7% 5.5% 5.8%
5 構成要素クラスター 05 0.0% 0.0% 0.7% 2.9% 0.8% 2.5% 1.2% 0.7% 0.9% 2.3% 1.4%
6 構成要素クラスター 06 6.0% 0.0% 6.0% 8.6% 5.8% 7.1% 3.5% 6.2% 9.5% 12.2% 7.5%
7 構成要素クラスター 07 10.7% 0.0% 8.1% 4.5% 2.3% 5.6% 2.3% 9.3% 8.0% 7.5% 6.5%
8 構成要素クラスター 08 6.0% 0.0% 2.0% 0.6% 0.8% 1.2% 0.6% 1.8% 1.2% 0.9% 1.3%
9 構成要素クラスター 09 6.0% 17.2% 2.7% 5.7% 3.5% 1.9% 1.2% 3.3% 2.4% 2.3% 3.2%
10 構成要素クラスター 10 3.6% 0.0% 8.1% 6.1% 3.1% 9.0% 6.4% 4.7% 1.8% 2.9% 4.9%
11 構成要素クラスター 11 11.9% 3.4% 6.7% 8.3% 5.8% 5.6% 8.7% 3.8% 4.0% 5.2% 5.8%
12 構成要素クラスター 12 10.7% 2.9% 10.7% 9.9% 11.2% 12.0% 9.9% 6.2% 10.4% 7.5% 9.5%
13 構成要素クラスター 13 3.6% 2.1% 2.0% 0.6% 4.2% 1.2% 1.7% 1.8% 1.2% 1.7% 1.8%
14 構成要素クラスター 14 1.2% 0.0% 0.7% 2.5% 2.7% 0.9% 0.6% 1.5% 0.0% 0.9% 1.35
15 構成要素クラスター 15 3.6% 2.2% 2.7% 2.9% 6.9% 5.9% 7.0% 2.2% 1.8% 1.2% 3.5%
列和 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
図 6　年次と各クラスターの同時布置図
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【考察】
近年文字データを形態素分析により、数量的に扱うことの出来るソフトが開発されてきている。これは、
文章である文字データをコンピュータを用いて分析する手法であり、テキスト化された大量の文章データ
を「分かち書き」し、「キーワード化」することにより、その出現頻度や出現パターンから文脈の変化を
探ることができる。この手法は「テキストマイニング」と呼び、マーケティングにおける顧客ニーズの分
析、研究分野における文献などの分析、アンケート調査における自由記述項目の分析などに用いられてい
る。そこで、今回この手法を活用して、大量の新聞記事データを分析することを思い当たった。分析すべ
き内容は、近年、子ども虐待が著しく増加しており、単に潜在していた事例が周囲の意識の高まりにより
顕在化したという域は超している。そこで、朝日新聞記事のオンラインデータベースから、1985 年から
2006 年までの記事を「児童虐待」の文字列で検索し、1985 年から 1996 年までは、全記事、1997 年以
降は虐待の事件事例に関する記事のみを分析対象とした。
分析結果は【結果】の項で示したが、「児童虐待」で検索し抽出した記事件数は 1990 年頃より増加し始め、
2000 ～ 2002 年に第 1 のピーク、2004 年に第 2 のピークを示した。これを厚生労働省発表の児童相談
所における虐待相談件数と対比すると、記事件数のピークと虐待相談対応件数の急激な増加の年次と一致
していた（図 7）。これは、マスコミが公表された実態に敏感に反応して、虐待に関する報道に力を入れ
たことを表している。
図 7　児童相談所における虐待相談件数
子ども虐待防止に向けた社会の取り組みについて、厚労省の資料を引用して解説すると、1989 年に
国連総会で「児童の権利に関する条約」が採択された。その 19 条の１に、「States Parties shall take 
all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child 
from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, 
maltreatment or exploitation, including sexual abuse……」と記載されており、わが国もこの条約に批准
して、あらゆる手段を講じて、虐待やネグレクトから子どもを守らなくてはならない義務が課せられた。
1990 年度より、厚生省（現厚生労働省）により、児童相談所における虐待に関する相談件数が公表さ
れるようになり、1996 年度には「児童虐待ケースマネージメントモデル事業」を 8 道府県市において実
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施し、子ども虐待対応における機関連携が推進されることとなった。さらに、同年度、「子ども虐待防止
の手引き」が作成され、学校、保育所、保健所、警察、民生児童委員（主任児童委員）等、関係機関によ
る児童相談所への通告を促すことになった。児童相談所における虐待に関する相談件数は、年々急激な上
昇カーブを描いていることは周知の通りであり、このことは、一つには、国民全体に子ども虐待に対する
認識が浸透し、高い関心を集めるようになったことも大きな要因と考えられる。
1997 年児童福祉法が制定後 50 年ぶりに大幅に改正され、多様化する児童家庭問題に児童相談所が的
確に対応できるように、児童相談所を専門的にバックアップする仕組みが講じられた。
1999 年には 18 歳未満の子どもに対する性的搾取や性的虐待が子どもの権利を著しく侵害し、子ども
の心身の発達に多大な影響を与えることから、児童買春や児童ポルノに関する行為を禁止する「児童買春、
児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が成立した。
2000 年には児童相談所における虐待相談件数の急増、虐待によって生命を奪われたり、生命は奪われ
ないまでも、心身に重大な被害を受ける子どもが後を絶たないことから、国会の衆議院青少年問題に関す
る特別委員会において、精力的な集中審議が実施され、子どもに対する虐待の禁止、児童虐待の定義、虐
待の防止に関する国および地方公共団体の責務、虐待を受けた子どもの保護のための措置等を定め、虐待
の防止等に関する施策の推進を図ろうとする「児童虐待の防止等に関する法律」（児童虐待防止法）が制
定された。2002 年には虐待などにより心身に有害な影響を受けた子どもを養育する里親として、新たに
専門里親制度創設された。2004 年にはすべての児童擁護施設等に家庭復帰のための調整や相談を行う家
庭支援専門相談員（ファミリー・ソーシャル・ワーカー）を配置できるように措置が講じられた。
子どもの人権を擁護するため地方自治体の取り組みも活発化し、「子どもの人権相談室事業」（神奈川県、
1998）、「子どもの権利擁護システム（子どもの権利擁護専門員）」（東京都、1998）がスタートし、子ど
も虐待の予防、啓発、適切な社会的介入に大きく貢献している。
1990 ～ 1995 年には、大阪の「児童虐待防止協会」（1990）、東京の「子どもの虐待防止センター」（1991）
を始めとして、各地で民間団体による取り組みも活発化した。2004 年には全国 23（現在は 25）の児童
虐待防止民間団体が集まって、「日本子ども虐待防止民間ネットワーク」が設立された。
しかしながら、その後も深刻な子ども虐待が後を絶たないため、2004 年には「児童虐待の防止等に
関する法律の一部を改正する法律」（2004 年）（以下「改正児童虐待防止法」）、「児童福祉法の一部を改
正する法律」（2004 年）が成立し、子ども虐待防止対策の強化が図られた。子ども虐待の定義の明確化、
児童相談における市区町村の役割の明確化、要保護児童に関する司法関与の見直しなどが折り込まれた。
2004 年の「子ども・子育て応援プラン」において、「虐待により子どもが命を落とさない社会」の実
現を目指し、児童相談所の夜間対応の整備、虐待防止ネットワークの設置、里親の拡大など施策の推進、
母子保健事業を活用した予防対策の推進などが強化されるようになった。
今回の新聞記事の分析では、「見出し」から抽出したキーワードは、「児童虐待」「子ども（子供を含む）」
「虐待」「子育て（育児を含む）」「児童虐待防止法」「相談」「親」といった語句の出現率が高かった。これ
らの語句の出現数と年次との関係をみると、「児童虐待」で抽出した記事件数とほぼ平行しており、2000
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年から 2002 年に第 1 のピークがあり、2004 年で第 2 のピークがあるという出現パターンを示していた。
2000 年から 2002 年は児童虐待に対する国の対策が次々と打ち出される中で、2000 年には「児童虐待
防止法」が成立した年であり、虐待に関するマスコミ報道も増加したものと考える。2004 年は「児童虐
待防止法」が一部改正され、「子ども子育て応援プラン」の策定や「日本子ども虐待防止民間ネットワーク」
が設立されるなど、社会の対応が一段と進展した年である。これらの社会背景を反映して報道量が増加し
たものであり、国民の意識の高揚へと結びついているものと思う。しかしながら、新聞記事を通してみて
も虐待により、消えていく命の多いことには驚かされる。
日本では 1990 年頃より虐待に関する関心が高まり、児童虐待に関する新聞記事も 1980 年代後半で
は、外国の事例が紹介されているに過ぎないが、1990 年を越すと次第に新聞紙上に登場するようになる。
1997 年を過ぎ頃より増加の速度が速まり、児童相談所における虐待相談件数の上昇カーブに追従して増
加していた。1996 年までは、虐待が増加している事実やその対策に関する記事が主であったが、1997
年を過ぎると、紙上に登場する記事も虐待事件の報道が急増してきていた。新聞記事から抽出されたキー
ワードをクラスター分類すると、１５のクラスターに分けられた。クラスター１は「あざ」「事件」「相談」
「暴行」で構成され、発覚した身体的虐待を表していた。クラスター２は「家庭」「近所」「児童虐待」「児
童相談所」「逮捕」から構成され、児童虐待の発見のための地域の連携を表していると思われた。このク
ラスター２はクラスター全体の中でも 27.4％と出現頻度が最も高かった。クラスター３は「暴力」「命」「連
携」から成り、暴力は身体的虐待行為を意味し、命は前後の文脈で見ても、虐待により消えた命を表して
おり、連携は専門機関や地域の連携であり、その重要性と機能していない事実が報道されている。クラス
ター４は「一時保護」「児童虐待防止法」「通告」から成り、児童虐待防止法により、通告を受けて一時保
護する児童相談所の権限が強化され、一時保護により子どもが救われる事実が報道されている。クラスター
５は「餓死」であり、前後の文脈を探ると、虐待され、食事を与えられず餓死した子どもたちの悲惨な情
景が描写されている。クラスター６は「けが」「小学校」「通報」「訪問」で構成され、けがは虐待発見の
手がかりになり、小学校は虐待通報の重要機関であるという認識と、訪問は虐待発見の重要な手段である
ことを報じている。クラスター７は「学校」「警察」「保護」から構成され、学校や警察が虐待を発見して
保護に結びつける重要な役割を握っているとの主旨になる。クラスター８は「心」で虐待で傷つけられた
心を意味している。クラスター９は「子育て」で子育てのトラブルから子育てへの支援策まで子育てに関
する様々な内容が記述されている。クラスター 10 は「ネグレクト」「怠慢」「養育」ネグレクトそのもの
であり、養育の怠慢および放棄を表している。クラスター 11 は「医師」「病院」「放棄」で、医療機関の
積極的な関わりが求められ、必要な医療を受けることを放棄している医療ネグレクトの事例を表している。
クラスター 12 は「死亡」「傷害」「食事」「地域」は虐待による死亡と地域の機能の重要性が語られている。
クラスター 13 は「家族」で、核家族による孤立や母親への負担の増加、家族機能の重要性、家族支援な
どの内容が含まれている。クラスター 14 は「起訴」で、虐待で起訴された事例の起訴状についての記述
である。クラスター 15 は「検察側」「罪」で、検察の論告と罪状についての記述を表している。
虐待に関する新聞記事の年次的変遷をテキストマイニングの手法を活用して検討してみた。虐待に関す
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る記事は、虐待対策としての法の改正や新たな取り組みと平行して、記事数や記事中のキーワードが変化
していることがわかった。
【結論】
1）1985 年から 2006 年までの朝日新聞の全国版および地方版記事を対象として、朝日オンラインデー
タベースを活用し、検索語「児童虐待」により抽出した記事の見出しおよび本文をリソースとして、テキ
ストマイニング・ツールを用いて、年次的な変化を中心に分析を試みた。
2）各記事から抽出した構成要素（キーワード）のクラスター分類を行い、各クラスターを構成する構
成要素（キーワード）をコンコーダンス機能を用い、その前後の文脈から意味づけし、各クラスターの意
味する内容を読み取った。また、各クラスターの年次別出現パターンを検討し、制度・施策、社会の取り
組みとの関係を探った。
3）虐待に関する記事は 1990 年より次第に増加し始め、1997 年から急激な増加をみせていた。その
後 2001 年と 2002 年で第 1 のピークに達し、いったん沈静化するが、2004 年で第 2 のピークに達する
というパターンを示していた。これは図らずも厚労省が公表している児童相談所における虐待の相談処理
件数のカーブに一致していた。
4）構成要素（キーワード）はクラスター分析により 15 のクラスターが抽出された。クラスター１は【身
体的虐待の発覚】を意味し、クラスター２は【虐待防止のための連携】を意味していた。クラスター３は
【虐待により消えた命】、クラスター４は【法的緊急措置】、クラスター５は【虐待による餓死】、クラスター
６は【虐待の疑いと確認】と解釈される。クラスター７は【学校での対応の重要性と保護】、クラスター
８は【虐待により傷つけられた心】、クラスター９は【子育て】、クラスター 10 は【養育の放棄】を意味
していた。クラスター 11 は【医療機関の義務と医療ネグレクト】、クラスター 12 は【（傷害やネグレク
トによる）虐待死と地域の機能】、クラスター 13 は【家族】、クラスター 14 は【起訴】、クラスター 15
は【検察による論告と罪状】を表していた。このうち、クラスター１（【身体的虐待の発覚】）、クラスター
６（【虐待の疑いと確認】）、クラスター７（【学校での対応の重要性と保護】）が年々その割合が増加して
おり、他のクラスターは年々件数は増加しているが、割合の上では大きな変化はみられなかった。
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